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N E C E S A R I O S R f P R I M L A I N T E N T O N A R E V O L U C I O N A R I A 
vneTB York» lebrero 14, 
vi doctor Orestes Ferrara, Presi-
jpnte de la Cámara de Bepresenton-
I de Cuba, y el doctor Ealmimdo 
rá'brera, que se encuentran ahora en 
la ciudad como representantes es-
S t ó » d*1 D^ectorlo del P a r ü d o 
ÍLral de Cuba, han pubUcado esta 
roche una declaración en que aprue-
L la actitud del gobierno de los 
vetados Unidos, según ha sido esbo-
uda en la nota del Secretarlo de Es-
údo Lansing al pueblo de Cuba, ad-
ilrtlendole que cualquier gobierno 
.je se establezca eiv Cuba por me-
¿lo de una reTOlución no, puede ser 
rfconocido por esto país. 
»Y,\ Partido Liberal—declaran—no 
oalerc subir al poder por la fuerza 
J] por medios ilegales". 
t i texto de su declaración, que di-
ttn ellos que representa la actitud 
ios "leaders" de su partido, dice 
n parte lo siguiente: 
"Ellos (los "leaders liberales) acep-
tan el juicio del gobierno americano 
sobre la cuestión hoy pendiente en 
(oba. y están dispuestos a aceptar 
«alqulera solución que el gobierno 
imerkano erea justa. E l partido L i -
beral en Cuba se halla a la defen-
sira, y no habrá oposición ninguna 
al gobierno americano por parte de 
mc partido, el cual, por el contrario, 
cooperará en cualquier empresa que 
tienda al establecimiento de la jus-
ticia y el orden y, particularmente, a 
la consorTación de la independencia 
de ruba". 
Los doctores Ferrara y Cabrera, 
idemás han dicho que su misión en 
los Estados Unidos es ^puramente 
patriótica j pacífica", sin más objeto 
qne el de afirmar y presentar clara 
y terminantemente ante el pueblo 
americano ula exacta exposición de 
fu cansa". 
SOSPECHAS DE I>TGLATEREA 
Londres, Febrero 14, 
Las autoridades inglesas están- muy 
Interesadas en las noticias sobre el 
krote rerolocionarlo en Cuba, en don 
íe,<seírnii dicen, tienen motlros pa-
n sospechar que han estado operan-
do los atrentes alemanes desde hace 
tiempo. §ólo hace nnas cuantas se-
manas que el Capitán Hans Boehm, 
«ficlnl del ejército alemán, fué saca-
«o del vapor holandés "Zeelandia", 
•n Falmouth. Tenía en su poder una 
«rta hidrográfica de la Bahía de 
unta Lucía, donde, según otros do-
"mcRtos que le fueron ocupados al 
JMnio tiempo, los agentes alemanes 
M"r.n obtenido una concesión pe-
trolrra, 
Créese aquí que el proyecto de las 
•mas de Santa Lucía se estaba de-
K con 61 d,nero q™ 
ir. !Ta York se enriaba a la Haba-
antoridades narales Inirlesas, 
• nien no han descubierto ninguna 
f ^bmarlna alemana en las An-
dec,aran nue desde hace tlem-
k «iLien n,otfTOS Para sospechar que ^ a emanes intentan estei)lecer ^ 
}0 ,n,sni0« consideran ese 
J ? rZ ^ t rolero como un pretexto 
Z n , ínleCer nn reft l^o ^sde el aijnedan operar los submarinos. 
no era el director de estos 
i & Í V 8e "m'taba a cumplir 
^ no í r ! e 1,11 snT>erIor, cuyo nom 
10 se ignora, -Tflado, pero no se ha re-
Las .n, febrero 14. 
on rt.ha de la rebelión liberal 
^ " ^ aínf Spertado taDtes apr 
% h n ^ í ' ^ * Secretario L 
^ a i ^ ^ e b l o de esa Repú-
V ^ no ^nd0,e f,ne Estados 
^ n irohW«0norerían c o ™ íepal 
^ « e r n o que salga de la t ío-
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lencia. E l mensaje fué dirigido a l 
Ministro González, acreditado en la 
Habana, y a todos los cónsules ame-
ricanos, para que circulen por toda 
la Isla. 
Alude Mr. Lansing a la respon-
sabilidad de los Estados Unidos res-
pecto a Cuba, e intima muy clara-
mente que no se to le ra rá ninguna re-
Tolnclón. 
Los informes del Ministro Gonzá-
lez sobre el crecimiento de la rero-
lución fueron sometidos al Depar-
tamento de Estado y a los Secreta-
rios de la Guerra y Marina, tan pron-
to como fueron recibidos. En ningu-
no de los Departamentos militares 
había Indicación de que se esturiese 
preparado un moTimlento bélico re-
lacionado con la situación. 
E l Secretario Baker anunció que, 
con la aprobación del Presidente, se 
había nltimudo ayer una operación 
morcantil para la yenta de 10.000 r i -
fles y 3.C00.000 de tiros al gobierno 
cubano. E l Presidente está autoriza-
do para aprobar la yenta de armas 
y municiones a Cuba, cuyos soldados 
son los únicos del mundo que portan 
los rifles "Spungfield", del ejército 
de los Estados Unidos. 
Hasta una hora aranzada de hoy 
no había noticia ninguna en el De-
partamento de Estado sobre las elec-
ciones parciales anunciadas para 
hoy, y de las cuales se esperaba que 
surgiese, definltlTamente, el candida-
to Tlctorloso, 
Hoy a una hora avanzada se reci-
bió una petición de la señora Bita 
Castellanos, de Xueya York, rogando 
al Presidente que interceda en faror 
de su hiio, joren teniente que, se-
gún se dice, ha sido condenado a' 
nriertc como cómplice en la conspl-
raciór . 
Se han dado instrucciones al Mi -
nistro González para que investigue 
el caso. 
TITAS A LA REPUBLICA 
A l pasar anoche por frente al Pa-
lacio Presidencial, una sección de 
Caballería que hacía el servicio de 
recorrido por la ciudad, las muchas 
personas quo se hallaban en la plaza 
de armas,, frente a la residencia Pre-
sidencial, prorrumpieron en vivas a 
la República. 
EL MINISTRO A M E R I C A \ 0 EN 
PALACIO ANOCHE 
Poco más de media hora estuvo 
anoche en Palacio, el Ministro de los 
Estados Unidos Mr. González. 
Según nos informó el Attaché de 
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la Legación, comandante Wtttema-
jer, que lo acompañaba, el señor 
Ministro se había entrevistado con el 
general Menocal, para enterarse de 
Ir. marcha do los sucesos. 
EL SR. FERNANDEZ DE CASTRO 
tario de Gobernación Coronel Hevla, 
dijo a los repór ters , que reiteraba 
sus manifestaciones hechas al des-
pedir a los soldados que salieron a 
mamfes tac ionks del, 8R. he v í a campaña, a quienes hizo presente el 
A l salir ayer de Palacio el Secre- i propósito del Gobierno, de atender 
Una de las personas que visitaron 
atoche al general Menocal, fué el co-
nocido hacendado señor Rafael Fer-
nández do Castro. 
L A S E L E C C I O N E S D E A Y E R 
o- „ ^.la ?na de ^ madrugada m dob facilitó ©n Palacio «I resultado de las elecclonen celebrada* ayer en las VUla», que es como sigue: 
Santa Clora, Febrero 14. 9 y 10 p. m.—Hevla, Haban».—Municipio Esperanza, barrio Puriai. Colegio número 2. Con-
Rervaaores. Compromisarios, cuatrocientos once. Gobernador, cuatrocientos once. Liberales: Cocpromlsarios, tres. Gober-
nador, tres.—Joaquín Alomá, Presidente. 
Zulueta, Febrero 14. A las 10 y 38.—Hevia, Habana.—-Municipio Zulueta, barrio Guadalupe. Colegio número 1. Con-
servadores: Compromisarios, cuatrocientos noventii v tres votos. Gobernador, cuatrocientos noventa y tres votos. Alcalde, 
cuatrocientos cincuenta y uno. Liberales: Compromisarios, ocho. Gobernador, ocho. Alcalde, cincuenta y ocho.—Abelardo Bo-
Jas, Presidente. 
Guayos, 14 Febrero. A las O p. m.—Hevia. Habana.—Municipio Sancti SpirituS, barrio Pedro Barbas. Colegio número 
1. Conservadores: Compromisarios cuatrocientos treinta y cuatro. Gobernador cuatrocientos treinta y cuatro. Alcalde, cua-
trocientos treinta y tres. Liberales: Compromisarios, cinco. Gobernador, cinco. Alcalde, cinco.—Jorge Tomás Byrne, Pre-
sidente. 
Guayos, 14 Febrero. A las 9 p. m.—Hevla, Habana.—Municipio Sancti Spírltus. barrio Pedro Barbas. Colegio número 
~. Conservadores: Compromisarios, ciento setenta y uno. Gobernador, ciento setenta. Alcalde, ciento sesenta y ocho, lilbe-
e8L c'oniPr'>miBari"». cinco. Gobernador, cinco. Alcalde, cinco.—Miguel López. 
Esperanza, Febrero 14. 9 p. m.—Hevia, Habana.—Besultado votación tolegio número 2 del barrio Purtal. Compromi-
sarios presidenciales conservadores, cuatrocientos once. Compromisarios senatoriales conservadores, cuatrocientos omoe. Go-
bernador conservador, cuatrocientos once. Compromisarios Presidenciales libérale", tre». Compromisarios senatoriales libe-
rales tres, (.obernador liberal, tres.—Joaquín Alomá, Presidente de U Mesa. 
BESCLTAOO TOTAL DE LOS COLEGIOS 
QUE FIGURAN EN LA ANTERIOR 
RELACION 
Compromisarios conservadores. . . . 1.503 
Compromisarios liberales 21 
Conservadores.—Conservador 1.508 
Liberales.—Gobernador. . . . . . . 21 
Falteji dato* del Colegio número 1 de y'aguaramas, del Municipio de Clenfuegos, y del número 1 del segundo distri-
to de Ranchuelo. 
Meneses, febrero 14 de 1917. A las 1 a- m-—Secretario de Gobernación.—Habana.—Abierta elecciones funcionamien-
to ordenado. Animados electores garantías absoluta.—iMunel Martínez, Presidente Colegio número 4. 
Meneses. febrero 14. A las 12 m.—secretarlo Gobernación.—Habana.—Elecciones ordenadas y tranquilas, mayoría con-
servadores.—Delgado, Presidente Mesa número '¿. 
Meneses, febrero 1!. A las 12 y 20 P- m-—Secretario Gobernación.—Habana.—Elecciones tranqnilas.—Suére», Presi-
dente Mesa número 1. 
Meneses, febrero 14. A las 12 y 25 P- m.—Secretario Gobernación.—Habana.—Elecciones mayoría conservadora,— 
Ma.rtJn«z, Presldemte Colegio número 4. 
Yaguajay. febrero 14. A la 1 p. m.—Secretario Gobernaclftn.—Habana.—Elecciones tranquilas, mayoría conserradera. 
—Muñoz. Presidente Colegio número 8. 
Yaguajay, febrero 14. A la* 7 p. m.—Secretario Gobernación.—Habana.— En^ elecciones parciales efectuadas hoy vo-
taron ciento once por el Partido Conservador, sesenta y dos liberales.—Pedro García, Presidente Colegio 2, Cabecera. 
YaBiiaJay, febrero 14. A las 7 p. m.—Secretario Gobernación.—Habana.— Elecciones celebradas hoy, conservadores 
ciento seis; liberales, diez; unionistas, cinco.—Villar, Presidente Colegio número 5 de Cabecera. 
Clfuentes, febrero 14. A las 7 p. m-—Presidente Junta Municipal Electoral, a Secretarlo Oobernaolón.—Habana.— 
Elecciones parciales para cargos concejales Colegio número 5, barrio este Término, terminadas sin novedad.—Desiderio 
Funández, Presidente. 
Yaortiajay, febrero 14 A los 8 p. m-—Secretario Gobernación.—Habana.—Elecciones parciales verificadas en este ter-
mino con absoluta tranquilidad.—Pedro Martínez Aieyón, Presidente Asamblea. 
I para el ascenso por méritos de gue-
rra, a quien por, su comportamiento 
se haga acreedor a esa gracia, siendo 
buena prueba de ello, el haber pro-
puesto ya para el ascenso a oficial 
a l Sargento Martínez, quien con tan 
buen éxito batió la partida que man-
dada por Castillo se alzó en Güines. 
Las partidas de Vuelta Abajo, así 
como las de la provincia de Santa 
Clara, han sido batidas y dispersas, 
después de habérseles causado gran 
número de bajas y de haberse apo-
derado las fuerzas del Ejército, de 
armas, municiones y caballos. 
Aseguró que en el Ejército reina 
un gran espíri tu de disciplina, siendo 
una gran satisfacción para el solda-
do verse frente a los perturbadores 
del orden para batirlos con bravura. 
Hablando de las elecciones de las 
Villas, dijo que el partido Conserva-
dor había obtenido un triunfo, y ter-
minó asegurando que el gobierno se 
halla dispuesto a castigar duramen-
te, a quienes se separen de la legali-
dad, amparando en cambio en sus 
derechos a todos los que sean res-
petuosos con la ley y los Poderes 
constituidos legalmente. 
e l a l c a l d í ; d k l m a r i e l p i d e 
a r m a s y r o p a s 
El Alcalde Municipal del Mariel, 
señor Faustino Marante, visitó al ge-
neral Menocal, para darle cuenta de 
haber organizado una guerrilla, en 
dicho término, esperando que se la 
provea de ropa, armas y municio-
nes, para salir en persecución de los 
alzados. 
E L V I A J E D E L "CUBA" 
Según noticias facilitadas ayer a 
la prensa por el Estado Mayor esta-
blecido en Palacio, el crucero "Cu-
ba", salió para Cuamánamo. Ssintia-
go de Cübn y Manzanillo, conducien-
do 800 hombres al mando del coronel 
Pujol, ametralladoras y cañones d« 
campaña, a fin de oporar enérr ica-
mente contra grupos rebeldes de 
aquella provincia. 
SERA MOVILIZADA LA GUARDIA 
P R E S I D E N C I A L 
A instancias de varios jóvenes de 
la buena sociedad habanera, el capi-
tán señor Montalvo y el teniente del 
Ejército señor Herrera, secundados 
por el señor Federico Morales, pro-
cederán a la formación de una guar-
dia denominada "Guardia Presiden-
cial", la cual se propone prestar el 
servicio de Palacio. 
Dicha guardia la formarán de cien-
to cincuenta a doscientos hombres. 
0 S A R C O S M A S H U N D Í S P O R I O S S U B M A R I N O S 
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LA NUEVA CAMPAÑA 




í I O S 
GOLETA AMERICANA A PIQUE 
Washington, febrero 14. 
La Secretar ía de Estado ha hecho 
publico que la goleta americana " L y -
inan M. L a V , en viaje a I tal ia, ha 






D í l GENERAL CARRANZA 
P A I S E S N E U T R A L E S 
del señor Encar-
de Méjico, el si-
161 ^ a.yer he recibido, de 
.L^ko d i e n t e 
caoiegrama 
SírvaB„I1 bonor de transcribir: ííiStro detRriSm1Ít,r al Excmo. Sr. 
S m*- la 8wCÍOne9 Exteriores de 
CCl011̂  derrfnÍe Nota: in*-
S > z a . Prim2Ud^(lano Venustiano 
S8tÍtücionaHRtar Jefe Ejército 
í í t ^ m l T ü ? , E ^ a r ^ d o del 
V tengo la RePública Me-
la Biguw1101101, de di r ig i r a 
b e > 0 ^to^Man"110^ qUe' el ex-¿ r enviar :Ma°datarlo, ha tenido a 
í f ^ás de dna Apaí8es neutrales. 
n ° a * ñ 0 8 estalló 
U h^0 más ; ^ : T n i e ' 61 conflicto 
W8toria, sfmh11 e!C0 I "6 registra 
Wlaci6a y iam*1;ando ^ muerte, la 
S ^ ^ e r a n t e s ^ en las Nacl0-
Ct ía ha herido Sta tráSica c ^ -
^ l e m o T ^ 0 P a n d a m e n t e los 
« J a ^ ^ l o s qü! ^ a n i d a d de todos 
C 60 la lucha man Partlclpa-
C ' ^ ^ o q u e ' / / 0 8ería JU8t° ^ 
^ • W e s ^tVf08 Permaneciesen 
10 tan gran desastre. 
Un arraigado sentimiento de solida-
ridad humana obliga pues al Gobier-
r o Mexicano a ofrecer su modesta 
cooperación para procurar que cese 
osa lucha. 
•Por otra parte, la conflagración 
europea es de tales proporciones, 
que la situación de los países que 
han permanecido neutrales ha veni-
do haciéndose cada día más difícil, 
orillados como se encuentran a ver-
so envueltos en esta guerra, y varias 
Naciones que en un principio no ha-
bían tomado participación en el con-
flicto, se han visto Irresistiblemente 
arrastradas a é l . 
Sí los países que en la actualidad 
aún se conservan neutrales en el 
mundo, desean realmente permane-
cer fuera del conflicto, deben unir 
sus esfuerzos, para procurar que la 
rnerra europea termine cuanto an-
tes o que cuando menos, quede cir-
cunscrita, de tal manera, que alejan-
do la posibilidad de nuevas compli-
caciones pueda verse la proximidad 
dol f i n . 
CPASA A LA CINCO) 
alemán, salvándose la tr ipulación. 
FUE UN SUBMARINO AUSTRIACO 
Washington, febrero 14. 
En otro despacho referente al hun-
dimiento de la goleta americana Sy-
man M. Law, se dice que los tr ipulan-
tes han declarado que m goleta fué 
echada a pique por una bomba dispa-
rada por un submarino austriaco. 
DOS VAPORES PESCADORES A 
PIQUE 
Londres, febrero U . 
Dos rapo res pesqueros ingleses han 
sido echados a pique. 
?lAS SOBRE LA GOLETA LYMA.V 
Washington, febrero 14. 
La tr ipulación de la goleta america-
na Lyman M. Law se componía de 
echo americanos j dos bri tánicos, to-
dos los cuales desembarcaron en O r -
deña. 
^AFORES QUE HAN LLEGADO A 
PUERTOS EUROPEOS 
>ew York, febrero 14. 
Los consignatarios de los vapores 
ilc la linea de Counard y la White 
Star, han recibido aviso de qne el 
vapor Carmania j el Adriatic han lle-
gado a Liverpool. 
El t rasa t lánt ico francés Espagne, 
que salió para Burdeos coa ciento diez 
pasajeros, entre ellos sesenta j seis 
omerlcanos, llegó a su destino. 
Por Informes marít imos se ha sa-
bido que el vapor bri tánico Roanoko, 
que salló de Escocia coa destino n 
\ e w Tork fué agredido por nn sub-
marino- siendo preciso vararlo. 
VAPORES A PIQUE 
Londres, febrero 14. 
Ha sido echado a pique el vapor 
británico Lamport. Este es el único 
siniestro ocurrido hoy, seorún los In-
formes recibidos en el Almirantazgo, 
VAPOR QUE RETROCEDIO 
New York, febrero 14. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
Rjndam, después de haber recibido 
oí den por vía Inalámbrica de que re-
trocediera, precisamente cuando esta-
ba "penetrando en la zona bloqueada 
por los submarinos alemanes; ha-
biendo hecho los pasajero», de dicho 
vapor una t ravesía de seis mi l millas 
sin desembarcar entre la ida y la 
t nolta. 
Quince de los pasajeros del Ryn-
dam al llegar éste, se apresuraron a 
desembarcar para tomar pasaje on el 
I rederick V I I I , en el que se dirige a 
Europa el ex-Embajador alemán en 
Washington, Conde de Bernstorff. 
sufrido retraso el aproTisionamiento 
de carbón. 
ADVERTENCIA 
Amsterdam, febrero 14. 
Varios periódicos berlineses han 
publicado art ículos de evidente inspi-
ración oficial, anunciando que los co-
mandantes de submarinos han reci-
bido instrucciones del Almirantazgo 
alemán de no atacar intencionalmente 
n los buques de guerra de países nen-
tialos q^e vayan convoyando barcos 
mercantes por la zona del bloqueo; 
El Erederick V I I I tenía anunciada j pero que esos buques de guerra pene-
la salida para las dos de la tarde, 
poro hubo qus demorarla por haber 
Recomendociones 
del señor Ministro 
de Espano 
El señor Ministro de España, don 
Alfredo de Mariátegui, nos ruega 
hagamos público que desea recordar 
a todos los españoles residentes en 
el país, con motivo del decreto pre-
sidencial para ingresar en la milicia, 
que según un precepto de la Consti-
tución española, "la calidad de espa-
ñol se pierde por adquirir naturale-
za en país extranjero y por admitir 
empleo de otro gobierno sin Ucencia 
del Rey." 
También el señor Ministro reco-
mienda por este medio a todos los 
españoles se abstengan de expresar 
públicamente opiniones sobre los su-
cesos políticos que se debaten en el 
pa í s . 
traran en dicha zona por su cuenta y 
riesgo. 
EL CARGAMENTO DE LA GOLETA 
LYMAN M. L A W 
Bangnr, Maine, febrero 14.—La go-
leta Lyman M . Law, zarpó de la bahía 
de Penebscot, el 6 de enero con 60.000 
mil bultos de duelas para cajones. 
No llevaba contrabando de guerra 
a bordo, seirún los armadores del 
barco. La goleta se dirigía a Palermo 
d'recta mente, sin hacer escala en nin-
pún otro puerto. El cargamento estaba 
>alnado en $31.200 y está asegurado. 
EL VAPOR INOLES F. D. LAMBERH 
HUNDIDO 
Londres, febrero 14. 
El vapor Inglés F. D . Lamberh, de 
Slirfi toneladas, fué hundido anoche 
por nn submarino alemán, según anun 
cia la agencia Lloyd. Cuatro de sus 
Iripnlantes se embarcaron en un boto 
snlra-vidas y se supone que se hayan 
s ídrado . E l resto de la t r ipulación de-
sembarcó aquí hoy. 
El vapor salló de Hnclva, España, 
el 6 de Enero para Midalesbrongh-In-
glaterra, 
LA GUERRA SUBMARINA SERA SIN 
RESTRICCIONES 
Londre8, febrero 14. 
Una nota oficial publicada en Ber. 
P'n, con fecha de hoy, refiriéndose a 
las noticias recibidas del c.xlianjero 
en el sentido de que la barrera ma-
rí t ima contra Inglaterra sostenida po-
eubmarinos y minas ha sido o sor i 
mns benigna en consideración a los 
Estados Unidos o por oti-as raconee, 
dice: 
**Como muestra de consideración a 
(Pasa a la página siete.) 
cuyos componentes nombrarán entr^ 
sí los demás oficiales. 
LA ORGANIZACION DE LAS M I L I -
CIAS NACIONALES 
Con objeto de proceder a la reor-
ganización de las milicias naciona-
les, el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado el siguiente de-
creto : 
"En uso de la facultad que me con-
fiere el ar t ículo 68 de la Constitu-
ción y los ar t ículos lo . y 172 del De-
creto Orgánico de las Fuerzas Arma-
das, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, resuelvo: 
I—Aprobar ei siguiente Reglamen-
to para la organización de la milicia 
Nacional. 
Artículo primero.—En cada distri-
to mil i tar se organizarán tantas com-
pañías como sean necesarias con el 
mismo personal y organización quo 
las del Ejército. 
Artículo segundo.—Los Capitanes 
y Tenientes de las Compañías serán 
nombrados por el Secretario de Go-
bernación a propuesta * del Jefe del 
Distrito a que pertenecen, eligiéndo-
los entre las personas de buena 
reputación residentes en el terr i to-
rio de su mando. 
Art ículo tercero.—Dichos oficiales 
p res t a rán el oportuno juramento an-
te un oficial del Ejército y no po-
drán cesar en sus cargos hasta que 
les haya sido aceptada la renuncia, 
en su caso, o cuando se disponga por 
el Secretarlo de Gobernación, poi» 
recomendación del Jefe del Distrito. 
Artículo cuarto.—Las clases serán 
nombradas por el Jefe dei Distrito a 
propuesta de los capitanes de las 
compañías. 
Artículo quinto.—El Ingreso como 
alistado será voluntario y por el pe-
ríodo de tres meses el primer alis-
tamiento y cumplido éste podrán rea-
listarse por períodos sucesivos de un 
año cada vez que cumplan con buena 
conducta. 
Art ículo sexto.—Los alistados se 
comprometerán bajo juramento a ser 
vi r fielmente al Gobierno de Cuba 
durante el período mencionado y a 
obedecer la? órdenes y reglamentos 
¿.¿1 ?;jércitfi#en la parte que los con 
cierna; y a tarán obligados a acudir 
al servicio cuanSo fueren llamados 
al mismo por orden del Presidente 
de la República. 
Art ículo sépt imo.—Para el Ingreso 
se exigirán los mismos requisitos 
que rigen para los alistados del Ejér-
cito. 
Artículo octavo.—Los miembros de 
la Milicia Nacional se proveerán en 
tiempo de paz de su uniforme regla-
mentarlo; y en tiempo de guerra u 
de grave al teración del orden públi-
co, el Gobierno proveerá a los que 
sean llamados al servicio de equipo, 
armamentos, municiones, uniformes, 
alojamiento, manutención, transporte 
y la paga que se señale por el Pre-
sidente de la República. 
Artículo noveno.—En tiempo de gue 
rra los miembros de la Mil ic ia Na-
cional e s t a rán sometidos a la Ley 
Penal y de Procedimiento Mil i tar . 
Art ículo décimo.—Corresponderá a 
los Jefes de Distritos'. 
(a) —Llevar una relación por com-
pañías de los Individuos que com-
ponen la Milicia de su Distri to con 
expresión de sus nombres y domici-
lios. 
(b) —Responder de la Instrucción, 
disciplina y organización de la M i l i -
cia. 
((C)—Hacer que se cumpla este Re 
glamento y las órdenes y disposicio-
nes del Reglamento del Ejérci to que 
le sean aplicables. 
(d) —Llevar las hojas de servicios 
de los Oficiales. 
(e) —Extender un certificado por 
cada miembro de la Milicia de su 
Distrito en el que conste que perte-
nece a la misma. 
(f) —Solicitar los créditos corres-
(PASA A LA OCHO) 
DEL COMANDANTE RIG06ERT0 FER-
NANDEZ AL MINISTRO AMERICANO 
Mr. González, Ministro Americano, 
nes ha dado ayer tarde copla de los 
siguientes cablegramas cruzados en-
tre él y el Comandante Rigoberto Fer-
nández : . 
"Santiago de Cuba, febrero 14 de 
1917.—A las 10 y 34 a. m.—Sr. Minis-
tro de los E. U . en la Habana.—De-
rrocadas las autoridades menocalistas 
por el Ejército a mis órdenes, he 
asumido provisionalmente el mando 
de la provincia de Orlente 
"Exigencias militares tuérzanme a 
minar la boca del puerto. Comuní-
coecIo para que los barcos america-
nos que quieran entrar pidan prác-
t 'co. 
"Tengo mi l hombres del Ejército re-
gular y dos mi l movilizados. 
"Quiero evitar derramamiento de 
sangre, pero si fuerzas menocalistas 
•ne obligan defenderé enérgicamente 
U situación creada.—FERNANDEZ, 
Comandante Mil i tar del Distrito." 
"Febrero 14 de 1917,—A las 11 y 40 
a m.—Santiago de Cuba.—Sr. Minis-
tro de los E. U.—Habana.—Tengo no-
t'clas de que el Gobierno menocalista 
intenta el fusilamiento de oficiales del 
Ejérci to y personas de significación. 
Caso de que esto llegue a realizarse 
usa ré Igual procedimiento con los que 
se encuentran arrestados en esta d u -
rad, tanto militares como clvUee.— 
FERNANDEZ, Comandante Mil i tar del 
Dif t r i to" . 
LA CONTESTACION DEL MINISTBO 
AMERICANO 
"Habana febrero 14 de 1917.—Co-
mandante Fe rnández—Sant i ago do 
Cuba.—Constame oficialmente que las 
autoridades de aquí n i piensan siquie-
ra en fusilar presos o prisioneros. Na-
da justif icaría un acto de barbarle do 
tar te de usted.—GONZALEZ, Ministro 
Americano". 
E l Gobierno, con algunos de cuyos 
miembros hemos hablado de estos ca-
b.es, asegura que cuanto en los su-
yos afirma el comandante Fernández , 
es completamente falso, pues las fuer-
?as de que puede disponer son inslg-
r.iflcantes. 
Además, el Gobierno asegura que 
ha tomado todas las medidas necesa-
rias para reducir al comandante Fer-
nández y al pequeño grupo que le 
sigue, lo cual oqurr l rá en breva, * 
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OEL MERCADO AZUCARERO 
> K » YORK 
Las pocas operaciones efectuadas 
ayer han sido casi todas a especula-
dores. Dícese que se vendieron 45,000 
sacos de azúcar a 4.318 centavos cos-
to y flete, pero no hay confirmación 
de esta noticia. Los refinadores han 
subido más el precio del refinado, co-
tizándose actualmente de 7.1|4 a 7.1|2 
centavos. Por lo general no hay dis-
posición de vender por parte de los 
tenedores cubanos, quienes prefieren 
esperar el curso de los acontecimien-
tos antes de efectuar operaciones, cu-
ya entrega podría dificultárseles por 
las actuales condiciones del país. 
CUBA 
El mercado local rigió firme, ce-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
oficialmente cotizados y sin que se 
diera a conocer venta alguna. 
Para New Orleans, en el vapor no-
ruego "Bustard", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 4,000 sa-
cos de azúcar, por el señor Andrés 
Luque (S. en C.) 
. E l mercado de fletes cont inúa i n -
clinado a la baja, tanto por la menor 
cantidad de azúcar en los puertos, 
cuanto porque hay mayor oferta de 
ejaibarcaciones, cotizándose a 45 cen-
tavos para New York, a 50 centavos 
para Boston y a 30 centavos para 
New Orleans. 
EL CENTRAL MMERCEDITA,, 
En el mes que lleva de zafra el 
"Mercedita Sugar Company" ha ela-
borado 40,000 sacos de azúcar, sin te-
ner la más leve interrupción. 
Es muy probable que dicho central 
haga una molienda de 150,000 sacos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
S 36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público cíe 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es cólno sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Fíjese en lo» numerosos accidentes qne ocurren a diario j i » demore sn segnro. 
' U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
Asociación Nacional de Seguros Matiios contra AccidentRS del Trabajo. 
«i Jná^&i l d6 T^rí fa! 8111 ro,nPet«ncla ofrece sobre las demás compañías la ventaja de aue, desde 
a s e ^ X P 0 * Sn8 obreros ** ella 68 110 s o d ° de ̂  misma * ™ ™ % ! m p l e 
Junta DirectÍTa: 
Presidente: Excmo. señor don Ramón PlanloL (Sucesores de R. Planlol.) 
Vicepresidente Primero: señor don Pedro' Sánchez Gómez. («Mestre j Martinica".) 
Vicepresidente Segnndo! señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez j Co.) n ú t r a l a . ; 
a a j t. Vocales: 
ÍS K L ^ v r ? f 8 ^ ? ' Clllb6-J.V¡lla1plana B- Calbó' <<La E s t r e l l a s - S e ñ o r don Sebastián Benejam: 
i ! ;* r ' <i0Í~Se^r.don v,ctorlano González. (González y Díaz de Vl l l eeas . ) -Señor don V I -
- f e ' ñ o ' r don Í ^ A ' ^ f T * / ^ n - ) - S e ñ o r don Ladislao Díaz. (SlerraTe M a d e ^ r - E l A g n l 
mez M e n l m ^ n r t » ^ , S T - e Z f ^ t a m a n t e . (Hacendado y P r o p i e t a r i o . ) - S e ñ o r don Mannel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Seuor don Anjrel Estmgo. (Estrujo y Maseda.) 
Suplentes: 
S e f i o ^ H o n ^ ñ H ^ l ? T f f Z l ' ^ 1 ^ ° . y ^ n t r a t l s t a ^ - S e f i o r don Lnls Santelro. (Cmsellas y C o . ) -
Sefior don Enriqne Aldabó. (Fábrica de l icores . )—Señor don Teodoro Ros. (Ros y Tíoyoa . ) -Señor 
don Angel Velo. (Fnndiclón Angel V e l o . ) - S e ñ o r don Francisco Pego Pita. Fábr ica de Tabicas 
A ^ d f * ̂ u e t e r , r * ^ r A * * P * ° del B n s t o _ M é d l c o Director: doctor GnsiaTO de los Reye.. 
^ 4 ^ ^ 0rSuIt0̂ ,, d0cto« José M . Collantes.—Abogado Asantes Judiciales: doctor José López Pé -
reí .—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E. López Sánchez. 
Pida Informes y Reglamento. 
Oficinas: lonja del Cemercia, Tercer Piso. Telefono A-9826. 
Teléfono, Preferidas, de 84 a 88. 
Idem Comunes, de 78 a 82. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado, no acusando variación los 





Londres- 3 djv. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
Par í s , 3 d|v. . . . 14 
Alemania. 3 d|v. . 30 
E. Unidos, 3d!v . V* 1 
España, 3 dlv. . . 6% 
Florin holandés . . 41% 
Descuento papel 
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A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
Por grave o crónico que sea, lo cura siempre el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, I»* 
NAUSEAS y VOMITOS, causarles de M A L A S DIGESTIONES cu, 
ran a l momento. El estómago recobrará la normalidad de sus fun. 
cienes y DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia. 
BELASCOAIN, 117. Y F A R M A C I A S Y DROGUERIAS. 
28930 28f. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos l i b r a 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Matanzas 
Gurapo pol. 90 
Promedio de la primera quincena 
do Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clcnfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavo^ libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. • 
MERCADO DE VALORES 
Muy activa y con gran demanda 
por acciones de Ferrocarriles Unidos 
abrió ayer la Bolsa, operándose en el 
transcurso del día en más de cuatro 
mil acciones desde 81.1|2 a 82. 
Se notan muchas órdenes en el 
mercado, procurando Invertir dine-
ro en toda clase de valores. Los Fe-
rrocarriles Unidos tuvieron en la úl-
tima semana una excelente recauda-
ción ,que alcanzó a £60,784, contra 
£59,783 en Igual semana del año an-
terior. 
La recaudación (Jel Havana Elec-
tr ic en Diciembre de 1916 ascendió a 
$560,270, contra $487,667 en Diciem-
bre de 1915. En todo el año 1916 ob-
tuvo un aumento contra 1915 de 
$470,568. E l total recaudado en 1916 
fué de $6.017,709, contra $5.547,141 
en 1915. 
La prosperidad de las empresas ci-
tadas es la prueba evidente del au-
mento de tráfico en el país. 
La Compañía Naviera obtiene asi-
mismo recaudaciones enormes, que 
oportunamente las publilaremos pa-
ra que se vea el auge de esta flota 
marí t ima. 
Las acciones del Teléfono son muy 
solicitadas, as í como las del Banco 
Español. 
A úl t ima hora se cotizaba: 
Banco Español , de 88 a 94. 
F . C. Unidos, de 82 a 82.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
103.1|2 a 105. 
Idem Idem Comunes, de 98.3|8 a 
94. 
Naviera, Preferidas, de 84 a 88. 
Idem Comunes, de 53 a 58. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. CircuTareTcoirciales 
Se ha constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil para dedicar-
le al giro de comisiones y represen-
taciones en general. 
Integran dicha sociedad los seño-
res Pedro M. de la Cuesta y Javier 
Argomaniz. 
En Camagüey se ha constituido una 
sociedad mercantil, que g i ra rá bajo 
la denominación de Matías Ibáñez y 
Ca., para dedicarse al giro de repre-
centaciones comerciales, con domici • 
lio en aquella ciudad, calle de San 
Esteban número 52. 
Serán gerentes, con el uso de la 
firma social, el señor Matías Ibáñez 
Fernández y el señor Juan Galdeano 
Martín. 
Central Lequeltlo, Febrero 10 de 
1917. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA.—Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que, por convenio verbal 
de esta fecha, de ambos socios, ha 
quedado disuelta la sociedad mercan-
t i l que venía girando en este central 
(con carác te r privado) balo la razón 
social de Azconegui & Co., y de la 
cual formaban parte los señores Eu-
logio Azconegui y Domlnpo Nazábal, 
en representación y como gerente es-
te último de la compañía azucarera 
'"Central Lequeltlo". 
A l comunicar a usted la disolución 
de la expresada sociedad, le ruego se 
sirva tomar nota de que la nueva so-
ciedad girarán en lo 8,lroc>l 
nombre de Eulogio Azcon 0 c^ J 
mente y que ésta queda C f 1 
oe todos los créditos a c t i v é 
vos de la disuelta sociedad 8 y ^ 
Confiando en que ns¿ñ n t , » ^ o ^ . - j . . . UOLea Prestan „ MUU IJgfpJ 
la nueva sociedad la raisL ^ 
que a su antecesora, n u ^ t ÍD 
afectísimo s. s. q. b. s m 6 & 
neguL 
(PASA A LA PAGINA 
DIE2). 
Diario de lalüa m 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo qUe n 
los Estatutos, y cumpliendo i 
puesto por el señor Pres ideJ° N 
por este medio, a los sonorpa e; ^ 1 
nistas del DIARIO DE La £ Accio-
(S A.) para la Junta General lN'4i 
mentar ía que, como c o n t í n i i n i , ^ 
la celebrada el día 5 del aS ^ 
de tener lui^ar el viernes i g ¿f1, ^ 
bi ero, del córlente cño a 1» ^ 
de la tarde. ' 8 cuat̂  
Habana, 6 de Febrero de 1917 
JOAQUIN" PÍji 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
D URANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y uai el linimento Minard, que» 
vende actualmente por todo el mim 
do, porque este remedio es el lini" 
mentó únicamente seguro para des! 
terrar los dolores de todas clases v 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
El linimento Minard es una tnedi-
ciña lechosa calmante maravillosa 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun. 
turas tiesas; músculos adoloridoi 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co 
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamtnte 
puro, no mancha y es muy eficaz. Ea eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A 
LINIMENTO 
M i n a r d 
O N T I N U L A L O M A D E L M A Z O 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a , e s t á e l 
R e p a r t o N U E V A F L O R E S T A 
V i s í t e l o y c o m p r e n d e r á q u e e s u n b u e n n e g o c i o 
c o m p r a r a l l í u n S o l a r a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C o . 9 9 
ALTOS OEL "NATIONAL CITY BANK", CUBA, 72 Y 74. TELEf. A-8875. ADMINISTRADOR, OSCAR DIAZ RAMOS 
J1281 
FEBRERO 15 DE 1916 
W A W O D E U M A R I N A 
E D I T O R I A L 
PAGINA TRES 
I n t e r v e n c i ó n c a b l e g r á f i c a 
Hemos advertido ya la facilidad con 
los aliados tergiversan sucesos y 
foTjan hechos y éxitos en el cable. Ya 
nemos a España dispuesta a interve-
• bélicamente en favor de las poten-
cpS de la "Entente." Ya tenemos al 
p¡pa manifestando al Rey Alfonso 
fracasa en su intento de per-
11 dir a Alemania a modificar su cam-
submarina anunciará al mundo 




Cn defensa propia. Y ya tenemos, a 
n0 «abemos quién—será sin duda In-
glaterra—advirtiéndole al Kaiser que 
si España interviene, la seguirán todos 
los países neutrales. Todo eso tan ra-
,0 tan nuevo procede de un despa-
cho de Londres dirigido a Nueva 
York. 
Está España más empeñada que nun-
ca en mantener su neutralidad. Para 
conservarla en todo su rigor, para no 
comprometerla indica el Gobierno es-
pañol a la prensa que se abstenga 
todo lo posible de comentar noticias 
referentes a la guerra y muy especial-
mente a la campaña de los submari-
nos alemanes. Sigue la opinión públi-
ca dedicando fervientes elogios a la 
contestación serena, cortés del Gobier-
no de España al de Berlín, en la 
cual se expresan los sentimientos de 
afecto y amistad que ligan a ambas 
naciones y se reiteran los vivos dé-
jeos y propósitos de paz que siente 
el pueblo español. Rehusa España no 
solo adherirse a los Estados Unidos en 
su ruptura diplomática con Alemania, 
sino también realizar ningún acto o 
ninguna demostración de hostilidad 
hacia esta nación. |Y en estos mo-
mentos es cuando Inglaterra lanza a 
la guerra a España, cablegráficamen-
trales! Sin duda cree Inglaterra que 
es el Papa y no Alfonso XIII el que 
manda políticamente en España! 
Suponemos que entre los pueblos 
neutrales el primero en empuñar las 
armas tras España será el de los Es-
tados Unidos. No siente Mr. Wilson 
grandes entusiasmos por la guerra. Mi-
de, analiza, desmenuza los hechos de la 
campaña submarina alemana, discierne 
hasta dónde puede llegar el límite del 
derecho internacional y hasta dónde 
el de la fuerza, inquiere y examina 
una por una las circunstancias de los 
hundimientos de buques, pesa la gra-
vedad de los sucesos, sondea las con-
secuencias que la intervención bélica 
había de acarrear a los Estados Uni-
dos y acaba por levantar los ojos ha-
cia la paz. Sin embargo, no hay du-
da ninguna de que gracias al cable 
de Londres después que España vaya 
a la guerra, Mr. Wilson dejará ya de 
reflexionar sobre el bloqueo alemán, 
cn relación con los derechos interna-
cionales, y repetirá el "alea jacta est" 
del General romano. 
Con España y con los Estados Uni-
dos pasarán también el Rubicón to-
das las demás naciones neutrales, ya 
europeas ya americanas. Se armarán 
contra Alemania, Holanda y Suiza que 
han declarado ya su resolución de no 
apoyar ni siquiera la ruptura diplo-
mática del Gobierno de Washington. 
Suecia, Dinamarca y Noruega que han 
resuelto conservar su neutralidad; la 
República Argentina, Chile, Cuba y 
los demás pueblos hispano-americanos 
que no han tenido a bien dar los pa-
saportes a los respectivos ministro? 
plenipotenciarios de Alemania. 
Con esta cooperación universal, ad-
S T U D E B A K E R 
R e p a r t a s u s m e r c a n c í a s 
e s t e C a m i ó n . 
Atrae por su elegancia, convence 
por su bajo precio, decide por su 
economía de aceite y gasolina, y 
satisface por su duración :: :: •• 
Todo comerciante que entienda su 
negocio sabe que un camión le per-
mite aumentar sus ventas; le evi-
ta quejas de la clientela; le anun-
cia en toda la ciudad y acerca a su 
casa a los vecinos de los barrios 
extremos, ü :: •• 
e n 
que lo embargaba, porque dado lo 
avanzado de la hora se veía privado 
del placer de oír al señor Alzugaray, 
corresponder con su elocuente pala-
bra a los hermosos conceptos ver t i -
dos por el Presidente de la Asocia-
ción Internacional de los Rotary 
Clubs, llenos de amor y de poesía. 
Y concedióse la palabra, para ter-
1 Asociación Internacional de los Ro-
tary Clubs, M r . Chesley R. Perry, 
quien pronunció en español un her-
moso discurso. 
Dijo que presentaba a l Club Ro-
cen una larga peroración para ex-
presarlo; basta haber leído nuestro 
código de ética para darse cuenta de 
ello y éste está en vuestro poder. 
Un ejemplo de lo que es el Rota-
rio nos lo dan los señores que se 
encuentran entre nosotros, abando-
nando sus familias y tal vez otros 
deberes, en medio de las naturales 
tribulaciones de 
para venir aquí, y, en hermosa aso-
ciación de hombres y de Ideales, a l -
tamente humanos, ver si la obra del 
Rotarlo puede continuarse hacia el 
Centro y Sur de América . Y los se-! 
S T U D E B A K E R 
te, cn favor de los aliados y anuncia quirida por cable, Inglaterra logrará 
que tras su intervención guerrera ven- por fin realizar su sueño de extermi-
drá la de todos los demás pueblos neu- J nar y despedazar a Alemania. 
es el tipo ideal del 
Camión de Reparto 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s ! 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C í a . 
M U R A L L A . 42-44. T e l é f o n o A-3470. 
L a casa de las G o m a s y C á m a r a s ^ C O C O T E R O " 
ANUNCIO DE VADLA Arntev, 118. 
El banquete de los r a -
QI] D o n U n h n n o l d u d i i l a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA C a r n a v a l d e 1 9 1 7 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el domingo 18, y el martes 20 del corriente mes, se celebrarán 
bailes de disfraz en los salones de este Centro. 
El primero será de pago, y el precio de los billetes de UN PE-
SO el personal y UN PESO CINCUENTA CENTAVOS el familiar. 
En estas fiestas regirán las disposiciones siguientes: 
La presentación del recibo del mes de la fecha a la Comisión 
correspondiente. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral o al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la Sección rechazará o 
expulsará del local a todo concurrente que falte al orden o a las 
conveniencias sociales. 
No se permitirá la entrada a menores de catorce años. 
Us puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio a 
las nueve de la noche. 
Habana, 14 de Febrero de 1917. 
ALBERTO RODRIGUEZ. 
6d. 15. Secretario. 
j o r S I 7 R A N A T U F T A L 
C-1312 
l ^ D E , R I V A D E S E L L A 
/ ( A S T U R I A S ) 
t í S U 
DOR Y 
C U A L , 
Anteanoche, en los elegantes salo-
ne.b dol Habana Yacht Club, tuvo 
efecto el banquete que organizó el 
Club Rotarlo de la Habana en honor 
del Presidente y del Secretario de la 
Asociación Internacional de los Ro-
tary Clubs de los Estados Unidos, 
Mr. Dick C. Klumph y Mr . Chesley 
R. Perry, como cariñosa demostra-
ción de bienvenida a estos ilustres 
y filantrópicos huéspedes de nues-
t i a ciudad. 
E l Presidente del Club Rotario de 
la Habana, simpática y conocida 
personalidad de nuestro mundo so- ternaclonal de los Rotary Clubs de 
los Estados Unidos, Mr . Arch . C. 
ñores de la Asociación Internacional 
habrán quedado satisfechos al ver 
que la piedra angular, base de nue-
vas organizaciones en Centro y Sur 
América, ha quedado bien puesta; 
que puede continuarse la obra de 
afianzamiento. 
Y como la finalidad que me pro-
pongo no es pronunciar un discurso, 
aceptad éste, señores, no como las 
palabras de un orador, sino como la 
expresión sincera de mi manifesta-
ción en una fiesta de esta índole, 
encaminada a dar la bienvenida a 
nuestros huéspedes, sin cansar vues-
tra atención, para que en todo tiem-
po les demostremos nuestra mayor 
amistad y que al retirarse de aquí, 
lleven el más íntimo convencimiento 
de que este Club Rotario, que tiene 
el número 226 entre los distintos 
Clubs de los Estados Unidos, sab rá 
responder al objeto de su constitu-
ción y a los fines para que ha sido 
creado, fines tan elevadamente al-
truistas, que pueden sintetizarse en 
esta frase: "El Rotario persigue im-
plantar en el mundo el amor al pró-
j imo; es decir, la continuación de la 
obra de Jesucristo." Y no se vea en 
esto, que yo soy exclusivamente re-
ligioso; soy religioso como todos. 
Su bandera principal, el altruismo; 
bu cruzada mayor, contra el egoís-
mo. Siendo estas sus bases, no dudo 
que su existencia ha de llegar a te-
ner una gran resonancia en la hu-
manidad. (Grandes aplausos). 
Siguiendo una costumbre estable-
cida en él Club, ruego a cada concu-
rrente tenga la bondad de decir su 
nombre y clasificación, para que se 
conozca. (Todos los concurrentes, 
ponéndose en pie, dicen sus nombres 
y clasificaciones). 
Séame permitido también dar las 
gracias al señor Alcalde de la Haba-
na por habernos enviado su repre-
sentación y a la prensa que nos 
honra con su presencia. He dicho." 
El Presidente, terminado su dis-
curso, anunció que se Iba a dar lec-
tura a una hermosa poesía conteni-
da en el brindis del Presidente de la 
Asociación Internacional de los Ro-
tary Clubs y dedicada a Cuba, a su 
bandera, a su patriotismo, a su l i -
bertad. 
El Presidente de la Asociación I n -
cial y financiero, señor Rene Bern-
des, al comenzar la exquisita y su-
culenta comida, cuya confección se 
debió al señor Bolar, abrió la fiesta 
pronunciando estas palabras: 
"Señores : 
Con el permiso de ustedes, voy a 
u&ar de la palabra. Lo que es el 
Club Rotario, casi todos ustedes lo 
Klumph, pronunció en inglés un dis-
curso, cuya t raducción se ha rá en 
breve y que fué extraordinariamente 
aplaudido. 
El doctor Porto pronunció, tam-
bién en Inglés, un bello discurso. 
El Presidente concedió la palabra 
al señor Daniel, quien expresó en 
saben y por esto no voy a cansarlos muy sentidas frases el sentimiento 
tario de la Habana, las felicitaciones 
de treinta mi l rotarianos de los Es-
tados Un'dos, de la Gran Bre taña y 
del Canadá, añadiendo que en todos 
los centros comerciales de aquellos 
países hay en estos días un Interés 
nuevo en la Isla de Cuba, porque 
existe ahors el Club Rotarlo de la 
Habuna. 
Y pasó a hacer una in teresant ís i -
ma y detallada historia de la orga-
nización rotar ía , desde su comienzo 
hasta la fecha cuando la fundación 
del primer c lu l en Chicago y la del 
e?gundo en Han Francisco de Cali-
fornia . 
Hizo también un amplio análisis 
de 1) que reyu ín to ta el Rotarlo, del 
espíri tu t ic i do con que procede en 
todos los negocios en que interviene 
procurando e lamor entre todos los 
hombres y recordando que un Club 
rotarlo se organiza para procurar el 
mejoramiento del hombro Indlvl-
dualmante, de los negocios de los 
miembros del Club, del hogar de ca-
da asociado, de su país y de la so-
ciedad en general. 
Mr. Perry terminó su hermoso 
discurso diciendo que los rotarlos 
pc-rs^uen "el mejor entendimiento 
que debe existir entre todos los ha-
bitantes del mundo; simplemente un 
paso hacia la hermandad de las na-
ciones." 
Grandes y prolongados aplausos 
acogieron las úl t imas declaraciones 
del Secretario de los Rotary Clubs. 
El Presidente concedió después la 
palabra al señor Daniel, quien pro-
puso que, como es costumbre en loa 
banquetes de los clubs, los comensa-
les llevaran las rosas que adornaban 
la mesa, para ofrendarlas en recuer-
do de la fiesta a sus respectivas es-
pesas. 
Y el Presidente dló por terminado 
el acto, siendo las doce de la noche. 
Así concluyó esta hermosa fiesta 
de solidaridad, de confraternidad 
humana, celebrada por hombres de 
sentimientos elevadamente altruis-
tas, cuya actuación, en medio de tan-
ta catástrofe como ocurre en el uni-
verso todo, hace concebir r i sueñas 
esperanzas en el porvenir de una 
humanidad que parécele a algunos 
destinada a perecer envuelta en un 
espantoso torbellino de pasiones, sin 
que se vislumbre todavía, porque la 
obra es oculta, la aurora de la liber-
tad que anuncia al mensajero del 
amor que ha de Inflamar los corazo-
nes puros y las almas altruistas que 
aún palpitan y viven en la tierra, 
para suerte de los que gimen bajo el 
cetro omnipotente de esa tirana del 
hombre: Ja pasión. 
F R A Z A D A S D E L A N A 
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La Leche Condensaba Marca AGUILA de Borden está 
preparada como para satisfacer a la persona más exigen-
te de la familia 
E L N I Ñ O 
El pensamiento motor siempre fijo en la mente del per-
sonal directivo de la casa BORDEN es que la leche 
AGUILA constituye el alimento de miles de niños y de 
ahí su empeño en que éste sea puro, nutritivo y uni-
forme. 
En su preparación se emplea leche pura de vacas salu-
dables, obtenida y manipulada en las condiciones más 
higiénicas, libre de toda influencia perniciosa, hasta que-
dar debidamente envasada. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las' cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
B o r W s C o n t e o Milk Conpny 
" L o s P r i m e r o s e n C a l i d a d " 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA" 
NUEVA LEPROSERIA DEL 
RINCON 
Por 'a Secre tar ía de Sanidad y 
Beneficencia oe ha interesado del 
Secretario de Obras Públicas que se 
conceda autorización al Ingeniero 
geñor Enrique J . Montelieu para 
c;ue en unión de los señores Gustavo 
Dubois y Conrado Martínez, también 
Ingenieros, se ocupen del proyecto y 
presupuesto para el drenaje de las 
materias excrementicias y residua-
les de la Leproser ía que se constru-
yen en el Rincón. Se ha dado tras-
lado de dicho escrito al doctor Mon-
telieu . 
OBRAS TERMINADAS 
M Distrito de Camagüey ha part i-
cipado en escrito de fecha 7 del mes 
en curso, que han quedado termina-
das las obras de composición de la 
calle de Marcial Gómez en Ciego de 
.Avila, ejecutadas por el contratista 
señor Lorenzo Rodríguez, rogando 
se haga la recepción de las mismas 
para su recibo por el Departamento. 
RECEPCION DE OBRAS 
Ha sido remitido un escrito por el 
Ingeniero Jefe del Distrito de Santa 
Clara, con fecha 8 del actual, Inte-
resando de la Secre tar ía l a recep-
ción parcial del acueducto de Re-
medios y Caibarién. cuyas obras han 
sido terminadas. Se ha trasladado 
al Negociado de Ingenier ía Munici-
pal a sus efectos. 
UNA PROTESTA 
Se ha trasladado también a dicho 
Negociado con fecha 10 del actual la 
protesta que por conducto de la Je-
fatura del Distrito de Matanzas ha-
cen al Departamento de Obras P ú -
blicas los señores F . Sosa y Com-
pañía, comerciantes, sobre los da-
ños que pudieran traerle las nuevas 
líneas de ferrocarriles en la calle de 
Comercio. 
SUBASTAS CELEBRADAS 
Procedente del Distrito de Orien-
te se han recibido a la resolución 
superior los documentos relativos a 
la subasta celebrada en aquel De-
partamento para las obras de pavi-
mentación de las calles alrededor 
del Parque de la Libertad. 
• • • • • • • • • ¡ S I 
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O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
N o e s c r i b a 
m á s a mano 
Ta qoe puede adquirir m Dáqnl-
na de Escribir 
R E M I N G T O N " J " 
* 98 XX MES 
P A R A M A S INFORMES 
F R A N G . R O B I N S C a 
Obispo y Habana 
— a s TTEST 
A L M O H A D A S D E P L U M A 
J . PÁSCÜAL-BAIDWIN 
O b i s p o , 1 0 1 
A L A APROBACION SUPERIOR^ 
Del Distrito de Santa Clara se re - ' 
miten a la aprobación del señor Se-
cretarlo los pliegos de condiciones y 
modelo de proposición que reg i rán j 
para la celebración de la subasta do 
las obras de composición de las ca-! 
llfis de Remedios. 
E L PUENTE DAMUJI 
Por el propio Distrito se remiten 
los ejemplares de pliegos de condi-
ciones que serv i rán para la celebra-
ción de la subasta de las obras de 
reparac ión del puente sobre el r ío 
Damují en el camino de Cartagena a* 
Estrella. 
OTRA SUBASTA 
Por el Distri to de Matanzas se re-! 
miten a la aprobación del señor Se-
cretarlo los documentos relativos a 
la subasta, celebrada en aquel De-
partamento con fecha 3 del actual, 
para las obras de construcción de 
dos m i l metros lineales de la carre-
tera de San Miguel de los Baños a 
Coliseo y Limonar. 
AMPLIACION DE OBRAS 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito de Santa Clara se adjun-
ta el contrato de ampliación cele-
brado con los señores Govea y Her-
nández, de unidades de obras en la 
carretera de Zulueta a Placetas, las 
que no tienen precios determinados 
en su contrato actual. 
CREDITO AGOTADO 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional ha partici-
pado a la Secretarla de Obras Pú-
blicas que con motivo de haberse 
paralizado los trabajos que se venían 
ejecutando en la Academia Naval 
del Maridl, por agotamiento de c ré -
dito, ha dado las órdenes oportunas 
al inspector de dicha Secretar ía se-
ñor Cadalso, para que se presente 
al negociado correspondiente. 
LAS OBRAS DEL CANAL DEL RO-
QUE EFECTUADAS EN E L 
MES DE ENERO 
La Comisión de las obras del ca-
nal del Roque remitió por cuadru-
p?icado al Departamento del ramo, 
lob modelos 31 y 8, respectivamente, 
a los efectos de la certificación par-
cial de las obras efectuadas en el ca-
nal d^i Roque, por los señores 
Champion y Compañía, en el mes de 
Enero de 1917, ascendentes a la can-
tidad de $70,725.79. 
ES I N U T I L PARA DOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos qoe lo Puedan Atacar a la r 
Causa SiAyscentes. 
E l t ratar l a caspa y la caída del ca-
bello con Irritantes o aceites en loa 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar a^ua 
dsl océano con un cucharón para Im-
pedir que «uba la marea. 
No ae puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener SI conocimien-
to exacto de la causa 'fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen<de< la cas-
pa. 
El "Herpiclde Newbro" cumple es-
to porque está preparadkv especial-
mente para realizarlo. UrA vez elimi-
nado el gérmen, el cabr io emprende 
otra vez su creclmleírto sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la canss^ y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese/ en laa principales 
farmacias. 
Dos tamafios: cta. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarri.—Manuel 
Johnson, Obispo.)* 68 y 55.—Agenten 
especiales. 
1 a 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t a n - i 
c í a 
MATERIALES BE P Í F r a 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
íVofesercs aut ir ízadis 
por Sanidad 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
l a s c l í n i c a s e l e c t r o - d e n -
t a l e s d e 
M o n t e . 2 6 9 . 
y 
E g i d o . 3 1 
Del D r . G a t e l l 
I I -P6 11* sonó 
DIARIO DE U MARINA 
Ornamentaciórvde Cemento para Jardines. Ja-
rrones, iBancos, Estatuas, Pérgolas, Cenadores, 
etc., etc. Fuadfcldn de Cemenío de NAÍÍ8 ROTLLANT. 
Franco y tejwda. Te lé feoo A-3723. Habana.^ 
1 4 d l c. 399 a l t 
L A P R E N S A 
Llegan periódicos de Brovincias y 
te va confirmando que Ta» actitud del 
país es opuesta a toda revolución 
y que en todas partes sei oyen voces 
de ansiedad porque se desvanezca esa 
pesadilla. i 
El Jején, de Matanzas, dioe: 
Cuba nuestra, cubunísima y libre, «sí 
debemos quererla todos los <aue la ama-
mos los que en ella uaHinos fal calor del 
patriotismo criollo, puro e inef.'ibZe; los 
que hablamos el c-laro, inelaucAlico y di-
vino idlom* de Cervantes. Que Ci<ba l i -
bre al fin, con unos o con otros, es, patri-
monio cubano. Y no es lo mismo la tie-
ira propia, con el hermano en el mando, 
que un pueblo triste arrojado de sus l i -
bertades, con sus hábitos triutnrnados 
por los hábitos de otras civilím clones, 
con sus ideas, idiomas y creenciasi desco-
nocidas porque la bota de extranjera tie-
rra venga a gobernarnos... 
A eso Jebe mirar el V.ubano; porque 
no consideramos al fin y al cého que 
haya ideal alguno en los principios de 
sist lución; porque antes que secturios de 
fracción alguna política, los cubados de-
bemos ser sencillaiuente cubanos. 
En días de prueba, de .imarga. Inccrti-
dumbre para todos los que vhflmos en 
esta tierra de nuestros amores, hagamos 
nu llamamiento al patriotismo, n3 alma y 
a la conciencia de los más ofuscados, i . 
formulemos brille en nuestro ¡cielo, con 
claridades de aurora, el sol de la paz, san-
ta palabra, que hoy como nunca, tiene ex-
presión extraordinaria en todtos los idio-
Por fortuna confiamos en que habrá 
cordura; en que aún es tiempo pam sal-
var la Hepública. En que todus poaidnin 
sus energías y entusiasmos :t, esta obra 
del cemsto Cubano. Cuba neeesnta ahora 
de "rmdes voluntades de fncrlflcios ge-
nerosos, a fin de que salga indemne de 
la prueba a que se la somete en esta Do-
ra de su historia Patria. 
El patriotismo se impondrá contra 
las ambiciones de grupw que a sa-
Lienrlas trabajan por laiinuerte de la 
República. 
* * * 
Yncayo publica los siguientes pá- . 
irafos: 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA. 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City qae se 
Pone el Pelo ISegro y lo Estimula a 
Crecer por uu Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
nmlarlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 l i t ro 
«le agua, añádase una cajita >ie Com-
puesto de Barbo y'7.112 gramos de g l l -
cerlna, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
To dos veces cada semana hasta con-
ficguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojaso, pero 
tampoco se dest iñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
(iraves son las noticias acerca del com-
l-lot contra el Gobierno, complot que ha 
sido descubierto y sofocado, por fortuna, 
en la capital de la República. Ayer se 
Ihvaron a crl-o varias detoncloDCS de mi-
litares y paisanos, por aparecer compilen-
dos en dicho suceso, y »e dice que fué 
imurto el Comandante Cnrrlllo, por ha-
berse alzado. 
¡Sensible todo, muy sensible! No es 
posible atentar contra las institucionos y 
la Repábilca, y que el Gobierno perma-
nezca con los brazos cruzados, asistiendo 
Impasible a los funerales de la tierra, por 
la que tanta sangre se ha vertido y tan-
tos sacrificios se han realizado. 
Peí o no hay que perder la cabeza en 
esta hora crítica, ni pensar que la Repú-
blica ha de dashacerse como una pompa 
de Jabón, en las manos parricidas de los 
que contra ella atentan, cegados por la 
ambición y su sed de mando y poderío. 
No hay que pensar tampoco en dictadu-
ras, ni en situaciones violentas como las 
que a cJa paso surgen en otras repúbli-
cas hermanas. MenoCal no será nunca 
un tirano. Sofocan! esta intentona, y só-
lo continuará en el Poder si los sufragios 
en las Villas le son favorables. No se 
olyldc esto y tengase confianza en el Go-
bierno. 
La solución legal ha de prevalecer, 
porque es la que el país aclama y 
desea. 
El Popular, de Cárdenas , dice: 
Ayer, cumpliendo el triste deber de ocu-
parnos en la grave situación por que es-
tá pasando hoy la República, decíamos al 
terminar nuestra tarea: 
"Nosotros, alejados de las enconadas 
luchas políticas, pedimos a todos calma v 
redimos, especialmente, cordura y patrio-
tismo a la oposición y a los hombres 
del Gobierno—Evitemos que la pusión 
exaltada o las persecuciones conviertan 
en alzados a quienes no tuvieron nunca 
propósitos de serlo." 
Tenemos que volver a nuestra solicitud, 
en todo tiempo Justificada, ante la posi-
ble realización de hechos que, Indudable-
mente, habrán de agravar la situación ac-
tual y, sobre todo, enconar la que habrá 
de existir después que terminen los sen-
sibles acontecimientos actuales; por que 
esto, sin duda alguna, ha de terminar. Y 
todos hemos de desear que termine con la 
rienor cantiflad posible de agravios entre 
unos y otros. 
Mucha prudencia y discreción se 
requiere en estos momentos para no 
empeorar las cosas. E l gobierno lo 
entiende así, y procede con toda la 
humanidad y generosidad de los es-
pír i tus rectos y serenos. 
T!! Heraldo Español , de Sagna, di-
ce: 
Las últimas noticias que nos traen los 
últimos diarios llegados de la Habana, 
•confirman la veracidad del complot, afor-
tunadamente frustrado, para asesinar co-
bardemente al Presidente do la República. 
Nadie medianamente bonrndo. aprueba 
semejante criminal como cobarde proce-
der, el que como quiera que se le mire, 
no hubiera tenido como resultado, sino 
la definitiva muerte de la República. 
Nosotros, desde el campo independien-
te (camino que no dejaremos Jamás, y 
menos con los ejemplos del mome»*to), no 
podemos menos que lamentar hasta dónde 
llega la ceguedad de Ciertos políticos, 
hasta el más abominable proceder: el del 
crimen, para conseguir no uu ideal, sólo 
para conseguir uua finalidad matoriallsi-
vaa del momento. 
No Importa sea conservador o liberní I 
el ciudadano que ocupare la Presidencia i 
de la República: el atentado para noso-
tros es al señor Presidente, y sea cual 
.fuere su afiliación política, no desautori-
za la gravedad de la intención. 
Lo más estupendo resulta que segün 
los informes que ántes incncionamos 'el 
complot era en Combinación con algunos 
miembros del Ejercito cubano, por lo que 
resulta más grave aún, pues este caso 
insultaría "Un golpe de Estado," casi im-
FEBRERO 15 DE i q ^ 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y Enfermos 
SE V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHBL, MAJO Y C O L o n j ^ 
B A Y E R 
El mejor modo de tomar las ta-
bletas es en un vaso de agua* 
agregando unas cuantas gotas de 
Jugo de limón o de naranja, si el 
estómago fuese delicado. 
Cada vez que asista usted a algún baile o a cual-
quier recepción, corre usted eí riesgo, al salir a la ca-
lle acalorado, de coger un resfriado producido por las 
corrientes de aire. 
Pero como no siempre es fácil precaverse de los 
resfriados, es indispensable proveerse con tiempo de un 
tubo de Tabletas "Bayer" de Aspirina las cuales, se-
gún las autoridades más eminentes de la profesión mé-
dica, son la medicin a más eficaz en esos casos. 
Como puede haber sustitutos peligrosos, tenga 
usted cuidado, al comprar la Aspirina, de que no 
le vendan sino las legítimas Tabletas "Bayer" de As-
pirina, las cuales llevan estampada la Cruz "Bayer" 
a un lado y "Aspirín 0,5" al otro. 
H a b a n e r a s 
A N N A P A V L O W A . 
P R I M E R A N O C H E D E M O D A 
posible en Cuba, si recordamos la En-
mienda Plat. 
No queremos entrar en más detalles 
sobre asunto de tanta gravedad; sólo nos 
concretamos a lamentar el criminal pro-
cedimiento que se intentaba contra un 
hombre honrado y padre de familia, co-
mo sin disputa lo es el Primer Magistra-
do de la Nación, 
El elemento industrial, agr ícola y 
üiercauti l , en que figura gran parte 
del elemento español, es uno de los 
más interesados en que no se altere 
el orden y en que se mantenga la le-
galidad. 
E l Tiempo, de Cárdenas, hace las 
reflexiones siguientes: 
Mucho patriotismo necesitamos en estos 
momentos todos los cubanos de buena fe, 
porque asi lo requiere el estado anormal 
rurque atraviesa nuestra querida Rcj-ú-
blita. 
Los conservadores, que estamos obliga 
dos por un deber de humanidad, no po-
demos mostrarnos intransleeutes con los 
liberales honrados, con nuestros herma-
nos, tenemos que demostrarles que existe 
ecuanimidad, en el senq del Partido Con-
servador, y que en moinouto alguno se 
cometerán atropellos ni se lo cuactará la 
libertad a ningrún ciudadano, sea quien 
fuere y proceda del partido político que 
proceda. 
El castigo se le aplicará ni que delin-
que, al que quiera echar por tierra la na-
cionalidad cubana; nunta se procederá 
contra los inocentes, con los que como 
nosotros desean la trancituilidad de la 
Patria. 
Proceder digno y propio del i lus-
tre Presidente que en todos sus actos 
se muestra correcto y generoso. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican la noticia siguiente: 
La Cámara Municipal acordó anoche, 
l per unanimidad, a propuesta dol conce-
j jal señor Lastra, consignar en prosupues 
tp la cantidad de cinco mil posos para 
contribuir a la tonstrucción ni edificio 
social de la Asociación de Eopórtors do 
la Hábana. 
Este acuerdo es una muestra efec-
tiva de las simpatías de nuestros con-
cejales hacia la prensa que nos me-
rece mil plácemes, y no dudamos que 
el Sr. Alcalde lo aprobará , porque 
también ha dado pruebas de afec-
to a los periodistas. Gracias mi l en 
nombre de los 'cW^os de la prensa". 
Suscríbase al DIARIO DÉ LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S i n g r a n o s 
Para conservar ei cutis libre de granos, 
barros, grasa y espinillas, oue afean y 
echan a perder el cutis, riada es mejor 
que la Crema Dlvinia del doctor Lorie, 
que mantiene siempre el rostro defeudld'i 
de esos enemigos, evitando que el cutis 
se manche y la dama pierda su belleza. 
Crema Dlvinia del doctor Lorie, se ven-
de en todas las sederías y boticas. To-
das las damts deben usarla. 
Hay un tema fijo. 
Priva entre nuestros espectáculos, 
sobreponiéndose en interés a todos, 
el de Ana Pavlowa en el Nacional. 
Ella, la riítmica, la gentil, la alada 
Pavlowa, como la l lamó un cronista, 
impera con su arte único e inimita-
ble. 
Es noche de moda hoy. 
Primera de la actual temporada. 
El programa contiene en su prime-
ra parte los estrenos de Copos de 
Mere y Cmgido do TSuez, arreglo es-
te último liallet de Ivan Clustine, el 
maestro de baile de la Compañía de 
la Pavlowa. 
Va después La Jíoclie de Talpnrgls 
cubriendo toda la segunda parte. 
Un baile precioso. 
No se habrá olvidado el gran éxito 
que obtuvo La IVoche de Talpurgis 
cuando fué estrenada en Payret. 
Gustó extraordinar iaménte . 
Está sacado de la ópera Fausto 
Gounod, produciehdo en el esn^t 
dor un efecto delicioso tanto por 
delicada música como ñor su iiriHU 
presentación. ^ 
De seguro que será muy aplaudid. 
La Noche de Talpnrgls entre el selec. 
lo público que hab rá de congregara" 
hoy en la sala de nuestro primer co* 
liseo. 
Ocho números de baile, en el cani-
tulo final de Diversiones, completa] 
rán el programa del espectáculo. 
Figuran entre ellos Fas de troL de 
Straus, Chardas, de Grassman, y ia 
Gavota FavlOTva bailada por la cele-
bre dansense con Volinine. 
La función de hoy está dedicada, 
según rezan los carteles, a la socie-
dad elegante de esta ciudad. 
Lleno seguro. 
(PASA A LA PAGINA CINCO 
C u t i s d e R a s o 
Para que las muchachas este car-
nina! luzcan bajo el antifaz su ros-
tro de raso, debe nsar siempre la Cre-
ma Hechicera, que refresca el cutís , 
lo l ibra de grasa, manchas y arrugas. 
Fs el afeite que más juventud da al 
rostro femenino. Se vende en sederías 
y boticas. 
Los hombres después de afeitarse 
lo usan y gozan con la suavidad y 
frescura de su cutis. 
C1101 alt. 4d.-13 
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¿ T e p i e n s a s d i v e r t i r m u c h o e n l o s c a r n a v a l e s ? M u c h í -
s iff lo, y l u c i r é e l e g a n t í s i m a e n l o s b a i l e s y p a s e o s , c o n 
l a s l i n d a s t e l a s y a d o r n o s q u e c o m p r é e n 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
D E S P U E S 
D E 
B A L A N C E 
L i q u i d a c i ó n a m e n o s 
d e l c o s t o d e l o s a r t í c u l o s 
e n l o s c u a l e s n o s q u e d a 
i n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
t a m a ñ o s 
Corsés 
Medias de Señora 
Medias de Niña 
Vestidos de Nina 
Sayas 
Trajes Sastre 
| | l V ñ ) o D a H i n r r u m n ( j 
S A N R A F A E L 2 2 
Esquina 9 Amistad.-Habana. 
Centro Asturiano 
BAILES BRILLANTES 
La juventud que forma en la Van-
guardia gentil de esta gran Panera 
del alma, ha soñado un bello sueño 
y arde en entusiasmo para llevarlo 
a la realidad. Y que lo lleva es be-
bería, caballeros. Es un sueño que 
tione algos de aristocracia y muchos 
tih solemnidad oriental.Dicen que es 
cosa de flores, de sedas, de rasos, de. 
alegría y de luz, de perfumes, de glo-
ria, de mujeres lindas, adorables, 
muy juncales. 
—Ello- ¿qué será? 
En el Centro nos contestan a esta 
interrogación los iluminados jóvenes 
de la Sección de Recreo y Adorno. 
—Se trata, don Fernando amado y 
venerado, de organizar tres bailes 
que sean el "clou" de los bailes ga-
lantes y elegantes, de gracia, de en-
canto, de fantasía, de verdadero 
"chic." Y para que así sean los he-
mos organizado de aquesta manera: 
Domingo próximo, por la noche: 
gran baile de pensión; martes 20: 
otro gran baile de socios; -Domingo 
do P iña ta : por la tarde, baile infan-
t i l ; por la noche, otro gran baile de 
socios; el domingo de la "vieyina", 
otro gran baile de pensión. 
—¿Qué le parece? 
—Me parece ile perlas. ¿Y por qué 
de pensión? 
En primer lugar, porque se evitan 
las aglomeraciones que son molestas 
y quitan lucimiento; en segundo, 
porque las aglomeraciones traen el 
desprestigio del forro; en tercero 
porque hay que aumentar el fondo 
de calamidades ya que éstas por des-
gracia aumentan. 
— Y de nuevo qué para estos f lo r i -
dos festejos? 
—La mar de sorpresas: se enflo-
r a r á n con millares de flores loa sa-
lones; se inundarán de oro; una or-
questa, la mejor y más nutrida or-
questa, se encargará de los baila-
bles. Fantas ía , ensueño, alegría y 
amor. ¡Y qué bailables y qué muje-
res y qué trajes! 
Majas, gitanas, chulas, chisperas; 
Princesas de Watteau; viejecitas que 
l legarán en carroza abierta; payasos 
y colombinas, mariposas, mujeres de 
Oriente, muñecas del Japón; aldea-
nos y aldeanas, diablos rojos y dia-
blas quiméricas, locas de amor, es-
tudiantinas, el de l i r io . . . ! Ese es 
nvestro sueño y eso serán esas no-
ches los bailes del Centro Asturiano 
por el entusiasmo de los jóvenes pos-
tas que forman en su Vanguardia 
gentil más conocida por la Sección 
de Recreo y Adorno que triunfará 
gallardamente en estas fiestas flori-
das del Carnaval que llega riendo su 
locura divina. 
B. F. 
(¡el respetable Padre Faiisti 
Un recuerdo trae a mi memoria es-
te día, envuelto en dulces afectos de 
la más sincera amistad; hoy celebra 
í u Santo en las lejanas playas de An-
dalucía el inolvidable Padic- Fausti-
no Fombella. honra de su Orden y ca-
balleroso Sacerdote que se conquistó 
car iño y respeto en nuestra socie-
dad cubana, por sus virtudes y bon-
dad como amigo y elocuente oratoria 
gue persuadía y elevaba a Dios. 
No influye la ausencia para olvi-
darlo, y en prueba de ello surgen 
para él m i l felicitaciones del cora-
zón de cada uno de sus amigos. 
J. P. 
Planos eléctricos, automáticos v 
pianinos, de las célebres marcas aES-
TET Y BICCA & SOJí»». Estos magní-
llcos pianos, son bien conocidos del 
felecto público habanero, como tam-
bién, muy recomendados por todos los 
centros, art íst icos del mundo. 
di 
Pianos en cótnoflos plazos do 
pesos al mes. 
Pianos automáticos en plazos 
VEINTE pesos al mes. 
Tendríamos sumo placer en reclb 
su visita y le daríamos a conocer 1 
famosos pianos «ESTEY V R l ^ A *• 
S O ^ . 
A N T O N I O A L V A R E Z 
O ' R e i l l y . 7 3 . H a b a n a . T e l . A - 0 2 1 3 . ; 
P ida hoy mismo c a t á l o g o s . Estudios de piano e 
-"presos musicales, a P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
ti 1250 ld-15 
CLINICH DEL DR. J O P H DlíGO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s ^ 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , ^ 
FKRkRRQ 15 DE 191b ÜiARlO D t L A MARINA 
E s t á V c L m u y F l a c a ! 
SE le v e n los huesos; su pecho hundido, su f a l t a de color, sus hombros encogidos, 
le hacen a p a r e c e r lo que es, u n a r u i n a f í s i c a , 
cada dia m á s flaca, c a d a d í a m á s fea. A su 
paso todos dicen: POBRECITA, porque V d . ins-
pira l á s t i m a . 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N T O D A S L.AS B O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería C Á \ T i r i C í í 
Habana 112. Teléfono A-2886 O V J O L 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
E N V I A J C D E N O V I O S 
Llegó el Saratoga ayer. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo el rápido y elegante vapor de la 
Mard Line se contaba un joven y dis-
tinguido matrimonio. 
Trátase del conocido y muy esti-
mado caballero Rene Dussaq y la In-
teresante y bellísima Regina Merce-
des Rodríguez, a la que nuestra so-
ciedad recuerda de otros días, no le-
janos, cuando venía desde Nueva 
York a pasar frecuentes temporadas 
en la Habana. 
Sus bodas, de las que hablé opor-
tunamente, tuvieron celebración el 6 
del pasado Enero en la Catedral de 
San Patricio, de la gran metrópoli 
americana. 
Fijarán aqui su residencia. 
Por cierto que se recordará que al 
día siguiente de la boda, acometido 
el señor Dussaq de un violento ata-
que apendicular, tuvo necesidad de 
someterse a la Intervención quirúr-
gica 
Realizada fué la operación con tan 
feliz éxito que a los pocos días se ha-
llaba el querido amigo en vías de 
restablecimiento. 
Ya, repuesto totalmente, vuelve el 
señor René Dussaq a esta capital pa-
ra consagrarse de nuevo a las atencio 
nes de su Importante casa comer-
ciaL 
Vaya para los distinguidos espo-
sos con estas líneas un saludo. 
Y con el saludo, mi bienvenida. 
A N O C H E E N P A Y R E T 
Q V O C A C A O 
£1 mejor desayuno 
m MEJORES MUEBLES 
BelascoafD, 2 t Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Miércoles segundo de la Iris. 
Esto es, miércoles blanco, los fa-
voritos de todas las temporadas de 
Santos y Artigas. 
Llenaba anoche el cartel Eva, la 
linda opereta de Franz Lehar, donde 
la gentilísima actriz, encargada de 
la parte de protagonista, hace de-
rroche de su gracia y su donaire. 
Un público selecto. 
Angela Fabra de Mariátegul, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, estaba en un palco. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, las 
señoras María Luisa Lasa de Seda-
no, María Galarraga de Sánchez y 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, Mirta Martínez Ibor de Del 
Monte y Blanquita Fernández de So-
to Navarro. 
Carlota Saaverio de Pemberton, Lu 
crecía Amenábar de Faes, Esperan-
za Lasa de Montalvo, Nena Rodrí-
guez Xiqués de Rodríguez, Adelaidj 
Dlrube de Gutiérrez y María Ojea. 
Herminia Larrea de Puentes, Teté 
Berenguer de Castro, Leonila Fina 
de Armand, Carmela Pérez de Val-
dés Gallol y Hortensia Dirube de 
Larrea, 
¿Queréis tomar buen chocoTala f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA Se vende en toda» partee. 
P f t 5 T P S 
0 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand. 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas. 
Julia Sedaño, Florence Stelnhart, 
Conchita Fernández de Castro, Ma-
ría Albertini, Teté Dirube, Gisela 
García, Tulita Bosque, Ofelia Fernán-
dez de Castro, Carmlta Segade y E l -
vira Mari. 
Las dos bellas hermanas María Te-
resa y Fernanda Fueyo. 
Y María Teresa Larrea. 
Encantadora! 
La temporada de Esperanza Iris 
en Payret va desenvolviéndose en 
una serfe de éxitos. 
Hay siempre un atractivo. 
Para mañana, Amor enmascarado, 
opereta preciosa, que asocia a su be-
lla música un argumento muy Inte-
resante. 
¿Y cuándo Juan Segundo1 
PAGINA CINCO 
E s t a d a m a l i l i p u t i e n s e , p r u e b a 
l a a s o m b r o s a v i r t u a l i d a d d e l p r o -
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S Í ^ T ^ d*1 País, GaHaao 78. 
r j i n » . Reina 21. 
Monte y ConoopSfa. 
d b f ^ J ^ GWiam 182. 
U S?VldJencla' Cuba 68. 
U c ^ f r ' ^ c o a í m 27. 
U F,,eríe' M^te 435. 
U %n ^ 0bá«PO 81, 
U rf115?*» Bernaza 59. 
s í r r ^ T 6 ^ 0 * 1 ^ W. 
Indi? y ComPa^ Monte • 
^ i Eclmve. gol 80. 
^lontañeaa. Neptnno e Indu^ 
El LuÍS1*' 880 LA2JU^ 494. 
U I * y Vedado. 
R 
aí) F , 
7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 18, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchoí, Bdascoain Ift. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José NiíUl, P. Polvorín ^ Mon-
sernate. 
La Vixcaina, Prado 120. 
La Guardia, Angel*» y Betrolta. 
Panadería Toyo, Jesói del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
JL Fz. Palados, CReilly y Agua-
cate. „ 
Jo«é Séadtex, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rel-
M ^ e l Heria, Habana y Empc-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lul-
•a, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vaper 
per GslianA. 
Fernando Ni^sl, Pl»z» i€i To[m 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abaacal y Rodríguez, P«pe Aa-
tonio 21, Guarabacoa. 
Viuda de Alvaro Lópes, Pope An-
tonio 30, Guaaabacoa. 
JuUir. Balbuena, Berna» y Te-
niente Rey. 
Valdés j Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda. Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza d«l Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Saisamend^ La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, etvUe 17 
esquina C, Vedado. 
Par^ y Hermano, La Caoba, 
Sc_. Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
Una boda anoche. 
Se celebró en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, el templo de la 
Patrona de Cuba, a las ocho y media. 
Boda de amor. 
Interesante por su sencillez misma. 
Fueron los contrayentes la agracia-
da señorita Laura Castro y el señor 
Agapito Rodríguez y Rodríguez, apre-
ciable joven, perteneciente al comer-
cio de esta plaza. 
Ofició en la ceremonia el Padre 
Fulch, popular párroco de la Caridad, 
hiendo los padrinos la señora Cándida 
da García y el heñnano del novio, 
don Hermógenes Rodríguez. 
Como testigos actuaron el propio 
padrino, señor Rodríguez y los seño-
res Manuel Castro, Norberto Menén-
dez y Serafín García. 
Elogiaban todos los concurrentes el 
gusto con que se presentó ataviada la 
ncvia. 
Muy bonito su traje. 
Salieron del templo los simpáticos 
desposados dejando tras sí una es-
tela de bendiciones. 
Los votos se repetían en la misma 
expresión cariñosa por la felicidad 
del nuevo hogar. 
Votos que hago míos. 
Carlos E. Beck. 
En su residencia del Vedado dejó 
de existir el respetable caballero, fi-
gura prominente de nuestra indus-
1 tria del tabaco, miembro significado 
! de la colonia germana de esta capital 
v jefe de una numerosa y muy estl-
I mada familia. 
Fué ayer el entierro del señor Beck, 
I levistiendo el acto, bajo todos sus as-
pectos, una Imponente manifestación 
de dolor. 
E l Casino Alemán, donde figuraba 
de natiguo con la categoría de Socio 
Honorario, estuvo representado por 
«u presidente, señor Hermán Upmann, 
y por muchos de sus más distingui-
dos miembros. 
A sus hijos, mis amigos Charles, 
lames y Augusto Beck, llevarán es-
tas líneas la expresión del más sen-
tido pésame. 
En el Cine Prado. 
Celébrase el sábado el aniversario 
primero de su inaguracíón con una 
velada extraordinaria. 
Habrá grandes atractivos. 
Y se distribuirán bouquets de rosas 
entro las damas como obsequio del 
señor Oscar Andreu, empresario del 
Cine Prado, a cuyo celo e Inteligencia 
so deben el auge adquirido por el mis-
mo últimamente. 
Xo faltará ese día la matlniée sema-
nal en obsequio del mundo infantil. 
Tan animada siempre. 
Hoy. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda de la tarde, creada por la 
j celebradísima Amalia de Isaura, re-
I presentándose la comedia Los mérito-
i tíos de los hermanos Quintero. 
Para la función de la noche en Pay-
: ret anúnciase Las Mujeres Vlenesas, 
! opereta de Franz Lehar, bailando en 
I el tercer acto Esperanza Iris y el ba-
i rííono Palmer el tango argentino. 
Va on el Cine Prado, a segunda ho-
¡ ra. La tigresa real, con la egregia ac-
tiic Pina" Menichell ide protagonista, 
j Jueves de Fausto. 
La tercera tanda, tanda de gala, es-
; tará cubierta con la bellísima cinta 
| Al morir el amor, drama pasional que 
; tiene por intérprete a Renée Cari, de 
!a Opera Cómica de París. 
Y la Pavlowa en el Nacional. 
Enrique FOTAPTILLS. 
U n c u e r p o q u e a n t e s f u é a d i -
p o s o — d e u n a o b e s i d a d i n s o l e n t e — , 
p o r e l u s o d e e s t e c o r s é a d m i r a b l e 
s e v e r e d u c i d o a s u m í n i m a d e l g a -
d e z . 
L a v e r d a d e r a e l e g a n -
c i a n o s e c o n c i b e s i n e l ini-
m i t a b l e c o r s é 
Departamento de C o r s é s de 
" E l E m e a m t o " 
C1303 
nal, imponen a los pueblos neutrales 
la obligación de abandonar esa con-
ducta y de rehusarse a seguir pres-
tando ese contingente que ha hecho 
posible la continuación de la guerra 
por más de dos años. A este fin, el 
Gobierno de Méjico dentro del más 
estricto respeto a la soberanía de 
los países en guerra, inspirado en 
1( s más altos sentimientos humani-
tarios y guiado igualmente por el de 
su propia conservación y defensa, se 
permite proponer al Gobierno de 
S. E . , como lo hace a todos los de-
más gobiernos neutrales, que de co-
mún acuerdo y procediendo sobre la 
base de la más absoluta igualdad, 
para con uno y otro grupo de Poten-
cias contendientes, se les invite a 
poner fin a esta' guerra ya por sí so-
las, ya valiéndose de los buenos ofi-
cios o de la amistosa mediación de 
todos los países que conjuntamente 
hagan esta Invitación; si dentro de 
i n plazo prudente no puede resta-
blecerse por estos medios la paz, los 
países neutrales tomarán entonces 
"as medidas necesarias para reducir 
la conflagración a sus estrictos lí-
mites, rehusando a los beligerantes 
toda clase de elementos y suspen-
diendo el tráfico mercantil con las 
naciones en guerra, mientras no se 
haya logrado sofocar dicha confla-
gración. 
El Gobierno Mejicano no descono-
ce que su proposición se aparta un 
tanto de los principios de Derecho 
Internacional, que hasta ahora han 
regido las Naciones de los neutrales 
con los beligerantes; pero hay que 
reconocer que la presente guerra eu-
ropea es un conflicto sin precedente 
eu la Historia de la Humanidad, que 
exige esfuerzos " supremos y reme-
cios nuevos, que no pueden hallarse 
dentro de las reglas estrechas y un 
tanto egoístas del Derecho Interna-
cionaíl hasta ahora conocido. Méjico 
cree que frente a una catástrofe de 
proporciones tan considerables, co-
mo jamás se había visto; ante una 
guerra en que han entrado en juego 
Tactores políticos, sociales, militares 
y económicos, que nunca había po-
d do preverse, no anda descaminado 
al proponer que los remedios aplica-
bles a este conflicto, sean también 
nuevos, extraordinarios y adecuados 
a las circunstancias. 
El Gobierno de Méjico comprende 
oue ninguna Nación neutral, por po-
derosa que sea, podría aisladamente 
dar un paso de esta naturaleza, y 
que el éxito de esta medida solo pue-
de alcanzarse con la cooperación de 
los gobiernos neutrales de más in-
fluencia Internacional, ante las na-
ciones beligerantes, 
Ss especialmente a Estados Uni-
dos, Argentina. Brasil y Chile, en 
Amt'rica, y a España, Suecla y No-
ruega, en Europa, a quienes como 
más influyentes y más Ubres de to-
mar una determinación frente a los 
lellsrerantes, incumbe prohijar esta 
iniciativa, que no por proceder de 
una Nación a la que se supone debi-
litada en la actualidad y por consi-
guiente incapaz de un esfuerzo in-
toruaclonal efectivo, deja de ser dig-
lui'de serio estudio y detenida cothí-
deraclón. 
El Gobierno do Méjico abriga la 
esrerenza de que si esta idea es 
aceptada y llevada a la práctica, po-
drá servir de precedente y de bx ê 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros» se 
reciben todos los meses 
O'Ríilly, 83, Teléfono A-5582 
para una n'atva nlentaclón del con-' 
ílicto Internacional, que permita a 
los neutrales ayudar a prevenir y 
remediar futuras guerras interna-
cionales, dentro del máŝ  estricto 
respeto a la soberanía de los belige-
rantes. 
Los países que en lo futuro se vib-
ran orillados a la guerra seriamen-
te antes de entrar en una contienda 
en la cual no contarían más que con 
sus propios elementos y de esto mo-
do apurarían todos los medios para 
evitarla o abreviarían su duración 
en caso de que fuese ineludible. 
Aprovecho esta oportunidad para 
expresar a V. E . las seguridades de 
mi más alta y distinguida considera-
ción.—C. Agúllar, Secretario do Re-
laciones Exteriores. 
Lo que tengo el honor de poner en 
conocimiento de V. E . renovándolo 
el testimonio de mi mayor conside-
ración. 
Constitución y Reformas. 
Habana, Febrero 13 de 1917. 
Antonio Hernández Ferrer, 
Encargado de Negocios de Méjico." 
A S . E . Don Pablo Desvernlne y 
Galdós, Secretarlo de Estado.—» 
Habana. 
En la Cámara 
No hubo sesión. El señor Antonio 
Pardo Suárez, presidente de la Cá-
mara de Representantes, ordenó, a 
las tres de la tarde, que se pasara 
lista. Actuaron de secretarlos los 
señores José María Collantes y Sa-
turnino Escoto Carrlón. Estaban 
presentes los señores Campos Mar-
quettl. Cano, Roig, Sarraín, Gómez 
(Juan Gualberto), Díaz Pardo (Ro-
gelio) y Tous (Ramiro). 
• * • 
Para Identificación de los señores 
Representantes, el presidente señor 
Pardo Suárez dispuso que a cada 
uno de los mismos se les provea de 
un certificado de Identificación. He 
aquí el modelo: 
^Enrique Eoig y Forte de Saavedra, 
Secretario de la Cámara de Kepre-
sentantes. 
Certifico: Que el señor 
fué electo Representante por la pro-
vincia de en las elecciones 
de primero de* Noviembre de mil no-
vecientos ; que la Cámara de 
Representantes, en la sesión celebra-
da el día . . del mes de Abril de mil 
novecientos . . . . . lo proclamó miem-
bro de este Cuerpo Colegíslador pa-
ra el cuatrenlo que termina el pri-
mer lunes de Abril de mil novecien-
tos . . . . 
Y para que lo haga constar donde 
le Interese, expido el presente, con 
el visto bueno del señor Presidente, 
en la Habana, a 'los trece días del 
mes de Febrero de mil novecientos 
diez y siete. 
Visto Bueno. 
El Presidente.»» 
• * * 
Los señores Pardo Suárez y Co-
liantes, después de un extenso cam-
bio de Impresiones, celebrado en la 
Cámara, se dispusieron a actuar cer-
ca del general Menocal con respecto 
a los señores oficiales acusados de 
pita traición y que están detenidos. 
P a r a e n g o r d a r 
Las muohaohns que quieran llamar la 
átfnción eiu jtos bailes de carnaval por su 
hermosura y belleza, deoen de tomai 
FÍempre las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, que se venden en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas. Son un mag-
nlfieo reconstituyente que a todas las 
mujeres conviene tomar por que las hace 
gruesas y muy saludables. 
Nakar. 
Mujer Desconsolada 
Que Es Ahora Una Madre Feliz 
L a S r a . S tephens no necessito la 
o p e r a c i ó n q u i n í g i c a 
alt. Ia.-14n. 
l a nata de... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
El actual conflicto europeo es en 
el mundo entero, como un gran ln-1 
cendio, o como una gran plaga, que j 
oebería haberse aislado y limitado 
hace tiempo para acortar su dura-
cita y evitar su propagación. Lejos i 
de eso, el comercio de los países 
neutrales de todo el mundo, y espe- i 
cialmente el de América, tiene una 
gran responsabilidad ante la Hlsto-
lia porque todas las Naciones neu-
trales, cual más cual menos, han 
prestado su contingente en dinero, 
en provisiones, en municiones o en 
combustible, y de este modo han 
alimentado y prolongado esta gran 
conflagración. 
Razones de alta moralidad huma-
na y de propia conservación nació-
No gaste su dinero en 
comprar un piano de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L ST0-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 anos. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R. S. Howard - John L Stiwers 
(Marca registrada 81,489) (aTarca registrada 80^52) 
T E L E F O N O A.3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L » , 29 . HABANA. 
- Patoka, 111. — "Llevaba cinco años de 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
El doctor me dijo 
que yo no podría 
conceoir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
e s t o Vegetal do 
Lydia E. Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las muieres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad. "—Sra. George 
Stephens, R. D, No. 3, Patoka, 111, 
El Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismofemenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
El Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-




En el baile, el teatro o la recepción o 
cuando se reciban visitas inesperadas, 
lúzcase siempre lo mejor posible. Por 
cansada o indispuesta que se esté, la 
Gouraud's O r i e n t a l C r e a m 
Impartirá instantáneamente un aspecto 
encantador a la piel. Una apariencia de 
frescura, limpidez y blancura perlina que 
admirará a todos. No es grasicnta, no se 
nota. Envíense 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPK1NS & SON. Propi. 
3: Great Jones Street Nueva York, E. ü. A. 
• •» i iiwiiiiin i — — 
P á G Í M s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S 
sala Hoy «> *1 Nnclonal 
baile Copos de nieve, y e' ba"*^f.rÍes la 
ói.ora Fausto, L a nocbo de WalptttgU. 
iiThrá ideroás. "dlTersioneB". tomando 
parte ías principales bailarinas de la Com-
pafiía. 
r L - o r E E r a , la bella opereta de Lehnr, 
obtuvo anoche un magnífico triunfo L s -
PTa™ílhIorJ8"»« anuncia 1. reprlse de Las 
mujeres vlenesas. 
lie aquí el reparto: 
Juanita. Esperanza Iris. 
CBUfa, Josefina Peral. 
Elena, Carolina Fernándei. 
Tinl, Anpellta Fernández. 
Llnl, señorita López. 
Fini, Teresa Vice*. 
i n bella Imán. Alicia Pérez. 
L a bella Cocodrilo, sefiorita Hernflndez. 
Brande], Juan Palmer. 
Kosner, Amadeo Llauraoo. 
Neledil. José Galeno 
Vinterstein. Ituiz Madrid. 
Gerardo. Alfredo Morales. 
L l opereta será puesta en escena esplén-
a lEnmefWundo aoto 8e presentará una 
eran banda de tambores: Esperanza Iris 
v Palmer ballanin un tango argentino^ 
'•Mttfiána, viernes, estreno de Amor en-
mascarado, opereta del * a j ^ r * D f ^ f c . 
Muy pronto, L a Duquesa do Bal Taba-
rín. 
MARTI 
I';ira hov se anuncian Ins siguientes 
obras: En*primera tanda, Sub>n Valverde; 
on segunda. Música, luz y alegría, y en 
tercera. Confetti. 
Se advierte al público que en la revís-• 
ta Confetti ha sido suprimido el cuadro 
POMuñaiia hay un estreno: L a Tajadera. 
CAMPOAMOR 
E l episodio número nueve de La Hija 
del circo se cslilbirá hoy en Campoamor 
en las tandas de las once a. m. y de 
las cuatro de la tarde, y por la noche, 
a las ocho y media. 
F.n las demás tandas se exhibirán las 
películas siguientes: 
Amor y patinaje, por Canillita, y Auto-
ra y actriz. 
Se exhibirán ademas las siguiente pe-
lículas dramáticas: 
E l guano del pueblo. Cenizas de un re-
cuerdo. Él jardín de los espectros y Sal-
vada por el amor. 
Muy pronto estrenará la Universal una 
ele sus más interesantes películas titulad 
¿Drtnd? efltán mis hijos? 
También está próximo el estreno «le 
do» grandes series de la Universal: L a 
cnM negra, en quince episodios, y He-
rencia fatal, en veinte. 
A- las cinco en punto de esta tarile. 
tendrá lugar la tanda vermoulit de la 
Compañía de Amalia Isaura, poniéndose 
en escena la comedia »4e los hermanos 
Quintero titulada Los meritorios. 
L a señorita Isaura cantará varios nú-
meros nuevos de su repertorio de can-
ciones modernas. 
Mañana, viernes, se celebrará la pró-
xima función de moda. 
MAXIM 
E l triángulo verde. <le asunto pollelal, 
ruhre la primera tanda de la función de 
hoy. jueves. 
En la segunda, la cinta Demonios o | 
10 srenlo del mal, y en tercera (doble( L a I 
Diu.fer de los sueños. <1e la easa Aquiln. I 
Eu breve, Su Alteza Tleal el Príncipe i 
Enrique. 
Todas estas eintas son del Repertorio 
de La Internaolonal Cinematográfica. 
TAISTO 
Día de moda. Figura en primera tan-
da la einta en Ires partes La Condesa 
T.'rsul;.. En la segunda. E l brillante ee-
lestial (episodles 20 yx 30.) En la ter-
cera (doble), Al morir el amor, estreno. 
Pertenece a la Serle de Grandes E s -
pectáculos de Casanova y Co. 
E l sábado, estreno de E l estigma de 
Caín. 
PRADO 
En primera tanda, los episodios 11 y 
12 de Lo» misterios de Nueva York. E n 
segunda. La Tigresa BeaL 
Próximamente, estreno de Los dos pl-
Uetes. 
FORNOS . „ 
E u primera tanda. L a corsaria. E n se-
gunda, Odette. 
APOEO 
Para esta noche: L a última calaverada 
de Rogelio y L a dicha de los demás. 
Pronto, Patria. 
L A R A 
Primera tanda. E l fuego de la reden-
ción; en segunda. E l teniente Berhf. en 
tercera. E l fuesro de lo redención, y en 
cuarta. E l teniente Berth. 
Mañana, Los caballeros de la obscu-
ridad. 
En breve. Deuda de sangre, 
t O S ÜOS P 1 L L E T E S 
Santos v Artigas preparan varios es-
trenos de'películas. Entre éstas hay una 
muy notable: Los dos pilletes, que será 
exhibida próximamente. 
LOS R A I L E S DE CARNAVAL 
L a temporada do bailes de Ifílt sera 
animada, a juzgar por la demanda de lo-
calidades. 
Centro Gallego 
CONSTITCCION D E L A ASAMBLEA 
Ante una gran concurrencia de asocia-
dos, anoche continuó en este importante 
Centro la sesión reglamentaria convoca-
da para eonstituir la Asamblea de Apo-
derados, y elegir los señores que deben 
formar su mesa presidencial y los que 
deben integrar su importante Comisión 
Ejecutiva. 
Presidía la mesa provisional el señor 
.losé Vázquez, acompañado de los Secre-
tarios señores Ahella y Sánchez y del 
Secretarlo del Gobierno provincial señor 
Ernesto López, en funciones de Dele-
gado. 
Se leyó el informe redactado por la 
Comisión de Actas nombrada al efecto 
declarnndo limpias todas las aetas y so-
licitando que la Asamblea disponga los 
días en que deben celebrarse elecciones 
en las Delegaelones donde por diferen-
tes circunstancias no se hayan cele-
brado. 
Un debate. Varios delegados intepta-
ron el criterio de que la Asamblea no 
debía constituirse ínterin no estuvieran 
reunidos todos los que debían formarla. 
Otros delegados y la mesa entendieron 
que no y pidieron que se. considerase 
constituida la Asamblea. Así se acordó. 
Se procede a elegir la mesa de la As-am-
blen. Y resulta elegido para ocupar la 
Presidencia el señor Leopoldo Pita Igle-
sias que In desempeñó durante el ante-
rior período. Aplausos. 
También se aplaude la proclnmación de 
don Amando Cora. Primer Vlcepreslden-
, te. la del Segundo Vicepresidente, sefior 
Añel y la de los Secretarlos señores Be-
nisrno Vnrola. Fermín Méndez Nelra. José 
López Ylllnmll y José Felipe Sonto. Los 
electos toman posesión de sus carpos. 
Grandes aplaMsos. Y la Asamblea queda 
constituida. Su presidente, señor Pita, 
en nombre de los señores electos da las 
frrnclas a los apoderados y pide a to-
rios su valioso concurso para que el Cen-
tro Gallenro continú? por el camino del 
proprreso y de la ¿randezn. Y se proce-
de a elegir los miembros de la Comisión 
Eiecutiva resultando electos su Presidente 
actual don Manuel Caninos Propin. Pri-
n.er Vicepresidente don Francisco García 
f E S R E R O j S D E l ^ 
T e a t r o C a m p o a m o r 
M A R Z O 1. G R A N E S T R E N O 
C I V I L I Z A C I O N 
C P A IMPRESION COSTO UN MILLON 
C O M B A T E S C F E R P O A I C E E P O . - P O D E R O S O A R G U M E N T O 
C 0 > T R A G E E R R A Y R E T O L U C I O N E > E L MUNDO E N ' i E R O . 
In. 13 f. 
C I N E " F O R N O S " 
• ? 1 O P U E R T A S A U A C J L L L E 
t é 
H O Y , J U E V E S , 15 
O D E T T E " 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
E l d o m i n g o " F E R R E O S 9> 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
L o s que aprenden a escribir por esfe nueTO sistema, pneden escribir 
a obscuras con Igual seguridad qne mirando, en una sola semana. 
l lagan saber estas cosas a los extranjeros . Los ciegos, sordomudos 
y los analfabetos escriben a l dictado en doce lecciones; j en un lapso re-
latiramente corto, podrán tocar piceas musicales en el piano, sin « u e se-
pan m ú s i c a . . 
E s el progreso m á s importante que ha logrado la humanidad en pe-
d a g o g í a . 
Se dan clases en las academias s iguientes: Comercio, Sol 109; en la 
de T i p ó g r a f a s , y en Tenerife 49 y t a m b i é n a donncilio a precios conren-
c l ó n a l e s . P a r a referencias: J U A N B. T l D . i L , Apartado de Correos 976, 
R a b a n a , 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
c. 1198 10d-10 
Agrenda MATAS 
CLINICA OE ENFERMEDADES CONSUNíiVAS 
A P L 1 C A C I 0 \ D E L S U E R O D E Z E Q Ü E I R A C O N T R A L A T U B E R C U -
L O S I S . 
L o m a de San M i g u c L - C a l I e Poclto 18, T e l é f o n o 1-1494. Director: 
T o m á s T . Coronado, Amistad 100, T e l é f o n o A.8874. 
SUERO ANTI-CONSUNÍIVO DE ZEQÜEIRA 
Unica ayuda eflcax p a r a l a cura de l a tuberculosis. S u m é d i c o lo conoce. 
D E T E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
| A ^ X I D A D E L A R E P U B L I C A ^ 4 5 . (SAN L A Z A R O ) T E L E F . A-Ó712 
Naveira: Segundo Vi ,̂ don Manuel Soto 
Feruftndcz; Tesorero, don Manuel Baha-
nionde; Intorveiitor. don Juan Vila y 
Presidentes de las Secciones: de Sanidad, 
.Tosí rcfia Lrtpez; de Cultura, Eurique 
Saavedra: de Bellas Artes, José Marcóte; 
de Orden, átgattín Plcallu; de Fo-
mento, Jesfis Tendal: de Inmlgraclto, 
Olemonte Prado Cerviño; dfi Inmuebles, 
Jos í IMéguez. Que riuedan proclamados en 
medio de ruidosas ovaciones, ovaciones 
(¡ue se repitieron con mayor entusiasmo 
Él tomar posesión de sus cargos. Todos 
ellos son hombres dignos y de un gran 
amor al Centro, a Galicia "y a los aso-
ciados. Les enviamos nuestra calurosa 
felicitación. 
Not ic ias d e l M u n i c i p i o 
COMISION KSPKCIAI, 
E l Alcaide ha nombrado una comisión 
esitecial compuesta del Letrado Consultor, 
doctor Barraqué, del Secretarlo de la Ad-
ministración, señor Carmona y del Jefe 
del Archivo, señor Navarro, para que re-
copilen todos los antecedentes de la lla-
mada deuda flotante o sea la anterior a 
D E 
D A R A A U V Í O E N TOOOS LOS 
C A S O S OOKOE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A U 3 1 E Y S E G U R O 
• * P A R A Í.OS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E i a 2 7 
B . A . r A H t t E S T O C K C a 
P 1 T T S B U R C H , R A . E . U . D £ , 
ISOO y le informen de la cuantía de la 
misma. 
KL TUITSI NAI, DR KXAMBN DK 
CHAlTFEl'Kfi» 
El Alcalde ha pedido la renuncia del 
eargo al Presidente del Tribunal de exá-
menes de thauffeurs. 
Se propone el doctor Varona organizar 
ese tribunal. 
VFTOS F K O B A B L B S 
Según s<; nos ha Informado que el Al-
calde t-e propone vetar la mayoría de los 
.•icuerdos de inclusión en presupuesto, 
creación de plazas v aun.entog de sueldos 
adoptados últimamente por el Ayunta-
miento. 
BXEXCtOiM DE CONTRIBICIOX 
Kl señor Braulio 6. González ha soll< i-
tado^exención de contribuciones por cin-
co años con motivo del establecimiento de 
una Industria nueva en el país dedicada 
•i la fabricación de aguarrás. 
RECLAMACION 
YA señor Kafacl Fermindcv,. perito tas:i-
dor, ha recurrido al Ayuntamiento, aun-
que algo tarde, solicitaudo la inclusión 
cu Presupuesto de la suma de $125 que se 
le adeudan por tasaciones por 61 verifica-
das. 
SOLICITANDO UN INFORME 
E l Alcalde ha dirigido i.na comunica-
ción al Ayuutamltmto solicitando se 1c 
Informe a la mavor brevedad del resulta-
do de la Comisión especial nombrada por 
el Ayuntamiento en 2t de enero del año 
pnsaclo y por la cual los concejales se-
fli res Baaruer, Claren», Armcuteros y 
Ochoa debieron entrevistarse Con otra co-
misión de concejales del Ayuntamiento de 
Márionao, para a'^rdar el Dlazo que de-
bía darse a aquel Ayuntamiento para el 
papo de cantidades que se adeudan al de 
esta ciudad por suministro de agua de 
Vento, 
NO Fl lKO SESION 
Por falta de quorum no pudo celebrarse 
la cesión municipal convocada para ayer 
tarde. 
T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m G o m p a n y 
B O L E T I N N U M . 3 9 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 7 
Registro de perforación del Pozo n ú m . 2, situado en el 
l ó m e t r o 18 de la carretera de 4,La Gallega". 
Desde el día 10 no se han interrumpido nuestros trabajos 
Estamos perforando a 150 pies de profundidad, atravesan, 
do una capa de arenisca-caliza obscura. 
Hemos colocado tubería hasta 120 pies. 
Puede ser visitado nuestro campamento. 
CUBA. 37 , Y O'REILLY, T E L . A - 4 6 8 ] 
6 1 C k m p o 
A L P A R G A T A S 
TEIF. í & t 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 14 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : P inar , 
764.0; Habana, 756.15; Matanzas, 
765.0; Roque. 766.0; Isabela , 766.0 
Temperaturas : 
P inar , del momento 17, m á x i m a 24, 
m í n i m a 16 
Habana, del momento 20, m á x i m a 
23, m í n i m a 17. 
Matanzas, riel momento 16, m á x i m a 
1.8, m í n i m a 14. 
Isabela, del momento 18, m á x i m a 
25, m í n i m a 17. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N E . 6.0; Habana, 
S E . flojo; Matanzas, W. 4.0; Roquo, 
ca lma; Isabela . S. flojo 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Matanzas, Roquo e Isabela, despeja-
dos. 
Ayer l l o v i ó en Punta B r a v a , S a n 
Antonio de R í o Blanco, Bafnoa, Me-
lena del Sur , Aguacate, Q u i v i c á n , Be» 
juca l , San Fel ipe, Columbla, L a S a -
lud, San Antonio de los Babos, San 
J o s é de las L a j a s , Arroyo Naranjo, 
Oalabazar, en toda la provincia do 
Matanzas, excepto en Limonar , M á x i -
mo G ó m e z y Matanzas; en C a s c a j a l 
y Cumanayagua. 
^ W b Ñ C a l a b a z a r o q C y 
huelga y no amasan ni poco ni m u -
cho. 
Los patronos accedieron, en su de-
¡ s e o de evitar conflicto, a las exigen-
cias de los obreros pero é s t o s no 
quieren volver a l trabajo mientras 
no sean admitidos determinados ope-
rarios que antes fueron expulsados 
de las p a n a d e r í a s . 
E s t a nueva p e t i c i ó n hace que le. 
o p i n i ó n sea contraria a los huelguis-
tas, i 
C e r c a de Sevi l la fué arrollado por 
un tren un individuo llamado F r a n -
cisco Tirado. De las diligencias he 
chas y declaraciones tomadas, parece 
resultar que no fué un accidente c a -
sual, lo que m o t i v ó la t r á g i c a muer-
Ite del Franc isco , sino un asesinato, 
cometido por otros dos hombres, uno 
de ellos nombrado J o s é de la R o s a 
Moreno y otro que a ú n no ha podido 
r.er capturado, los cuales lucharon 
con la v í c t i m a en el preciso momento 
de pasar el convoy, a r r o j á n d o l a a la 
vía y huyendo seguidamente. 
E n el sumario hay algunos extre-
mos confusos que el Juzgado trata de 
ac larar . 
A G U L L Ó — -
Sevi l la se ha puesto de modp.. 
Cuando no e s t á el Rey, o l a R e i n a , 
se encuentra a l l í a l g ú n Infante, el 
Presidente del Consejo o a l g ú n Mi-
nistro. 
Ahora se espera a l Conde de R o -
manones que se h o s p e d a r á en el cha-
let Vi l la Ramona y pocos d ía s des-
l u é s l l e g a r á el Rey, con otros Minis -
tros y buen n ú m e r o de cortesanos. 
A l sefior Gasset, Ministro de F o -
mento, no se le espera, sino que e s t á 
ya en suelo sevillano. L a s autorida-
des y p o l í t i c o s locales, deben estar 
hartos de tener siempre en uso los 
uniformes, el frac o la chistera. No 
S E V I L L A hay temor de que se apollllen. L o s 
E n algunos oueMos de la provincia banquetes se suceden y las Indlges-
de Sevi l la , entre ellos en ConstanU- Uíoups t a m b i é n , 
na, se carece de i.an hhce algunos C A D I Z 
d ías . E n una c a c e r í a . — R e p a r t o de jagruetes 
L o s panaderos se han declarado en I Var ios j ó v e n e s de la mejor socie-
Notas andaluzas 
dad a l g e c i r e ñ a salieron de oa„ , 
Uno de ellos dió con un n > 
conejos y se a g a c h ó a recnl ,» 
Otro c o m p a ñ e r o no le vifi y h- 0l 
contra otro animalil lo que se 
ha en la maleza. Iu8* 
E l disparo fué tan desgracia 
mente certero que su compafi ^ 
rec ib ió en el c r á n e o cayendo ^ 
U n literato gaditano, el señor P« 
ce Casas , a l ver que el AyuntamS 
no se preocupaba de repartir inelí 
tes a los n i ñ o s pobres de las ¿ s ^ 
las P ú b l i c a s , se Impuso la c a r i t S 
m i s i ó n de i r de tienda en tienda ! 
rasa en casa fomentando una su? 
c r i p c i ó n que ha dado el mejor Z. 
saltado, pues reunió cerca de dm 
mí] juguetes 
E l reparto se ver i f icó y los nigo, 
vitorearon al generoso escritor. 
E l G r a n A b a m c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
Hiles áel Esíómago Causados port t 
I X ) Q U E D I C E XTS DISTINGUIDO 
ESPlDdAUBTA 
L o s l lamados males del estómago 
talea como Indigest ión, ventoslíad j 
dolores, en un noventa por ciento di 
los casos demuestran slmplementi 
que los alimentos es tán fermetit&ndw 
• « en ol e s t ó m a g o , con la con«lSiul»n« 
t« f o r m a c i ó n da ga« y ácido. Lod 
Rases aumentan el volumen del 
t ó m a g o , y causan esa sensación di 
l lenura y opres ión a que se da el non 
bre de aced ía , al poso que el iddíi 
I rr i ta e Inf lama las delicadas pan» 
des del e s t ó m a g o . E l mal se debe en-
teramente a la fermentación de \ú 
comidas. T a l f e r m e n t a c i ó n no es na* 
tural y la f o r m a c i ó n de ácido en al 
í s t ó m a p o no solamente no es natu* 
ra l s lnó que puede traer lae más M» 
r ías consecuencias si no se corrise t 
tiempo. P a r a corregir o evitar la fer» 
m e n t a c i ó n de los alimentos en el 
tómapro, a la vez que para neutral!* 
r a r el á c i d o y volverlo Innócuo, deb» 
tomarse una ouoharadita de magne» 
• l a blsurada, que es en toda probabW 
lldad el me.ior y nrás eficaz correcta 
vo que se conoce, disuelta en un po< 
co de agua fr ía o callente. Esta ipa?« 
nesla debe tomarse después de cad» 
comida o siempre que se sienta vrtî  
tosldad y acidez. Su efecto es el d» 
detener la f e r m e n t a c i ó n y netitralN 
Bar la agrura o addez en muy pocol 
minutos. F e r m e n t a c i ó n , ventosidad f 
agrura o acidez son a la vez peligré 
8«9 y f á c i l e s de evitar. Deténganse T 
p r e v é n g a n s e con el u»o de un antl* 
ddo eficaz como lo M la mai^Mi* 
blsurada. 
No. 36. 
L a D e b i l i d a d Cerebral 
D e b e S e r Atendida 
C o n Prontitud 
E l Jarabe N E R - V I T A rf© Huxley«» 
receta en casos de: D E B I U D A D CE-
R E B R A L Y E N F E R M E D A D E S V¡f 
V I O S A S , A G O T A M I E N T O D E ^ 
F U E R Z A S V I T A L E S , N E U R A S i t 
N I A , A N E M I A , C L O R O S I S , CON VA 
I r E O E N G I A S , E T C T , „, 
E l Jarabe N E R - V I T A do Huxleyc^ 
•1 tón ico por excelencia reconocido^ 
todo el mundo p a r a fortalecer o 
achaques y desgastes do nuestro m 
tema producidos por infinidad de ca« 
sas naturales. l 
SI desea usted conservar su 
n a c i ó n c lara , su cerebro despeja^ 
v sus nervios equilibrados, no deje 
comprar y tomar el sin igual Jara 
N E R - V I T A de Huxtey, el uniCo ^ 
nulno, y no se deje e n g a ñ a r ¿en P . 
paracionoa similares con nombres f 
recldos. . . i» 
P ida N E R - V I T A e m^tsta «T* 
vendan N E R - V I T A d único r e n ^ 
eficaz para loa nervios. 
S E R P E N T I N A S Y P A P E 1 ; 
C R E P E D E T O D O S C U 
L O R E S , N O V E D A D ^ 
P A R A C A R N A V A L 
« A N T I G U A D E V A L P E P ^ ^ J E 
R A X L A Ñ» 24. «LA E S F E R A , ^ 
L I A N O N* 106. ^ 
Acabamos de recibir nn ^ ¡ a * 
surtido de papel crepé y serP ^arfe-
de todos colores, fantas ía y pr(í. 
ras noredades propias para « ^ j , 
xlmos Carnavales . Tenenio* ^ 
l e n t a en Mura l la n ú m e r o 
linno n ú m e r o 10«, especlalmeni Trj(.0, 
esta temporada. Serpentinas ^ 
lor, bicolor y color entero «n ^ 
t a m a ñ o s ; papel c r e p é de ton 
res enteros l isos, con flores, ^ 
ras , cenefas de todas 'orinas j # 
n s , t iras l i sas y picadas Pr0P^¡óíílf5 
gdfrnoldas, adornos de ttUl¡;tí< 
carrozas, coches, trajes . ^ ' ^ ^ 
No deie de r i s i í a r n o s en en» ^ qllf 
de estas dos casáis nue . í1"", , 
m á s barato venden y " « a i d r á f|1' 
sortldo, a s e g u r á n d o l e qne ^ ^ n * 
teramente complacido de *" r0 P 
No lo olTÍde, Mnral lr nnaie 
y Gallano n ú m e r o 106 f 
3723 
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e : l _ r e l j i s / i x v t i s i s / i c d 
t _ A D I A B E Z - T E Z S 
E L . I V I / X L - D E I B R I Q M T 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . N E W Y O R K . E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E L D O L O R D E O A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L - A B I L I O S I D A D 
L a i m d i c s e z b t j o m 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
lA NUEVA C A M P A N A 
^ S U B M A R I N A 
lo-
VIENE DE LA PRIMERA 
neutrales, nos moeTe a declarar 
,„ e-uerra sin restriccionos contra 
* tráfico marítimo en las ^.naa 
ostá actualmente en su 
JloJeo^yno será bajo ningún concep-
fc/SKiÑSA PARA LAS T R I P U L A -
n r E DESTRUYAN SUB-
pitada' 
CíO*-» ^ MARINOS 
p«rí«, febrero 14. 
ri diDutado André Lefeyre, ha pre-
lado en la ( amara un proyecto de 
preando on premio de quinientos 
S i írmeos para la tripulación de 
nlíiuier buque francés, o aliado o 
S ai. ^ deirtiiir un, ^ ' 
«Vrino en su ataque. E l pioyecto ex-
np oue los alemanes están atacan-
f los buques de todas las naciones, 
Lados o no, lo cnal crea nna si-
Ladón que no debe descuidarse de 
í Í t fY4?0K¿S ESPAÑOLES Y UNO 
I,ÜS INGLES 
\>w York, febrero 14. 
«I val)or Lapland, de la Wlilte Star, 
Ais esta tarde para Liverpool. Entre 
los pasajeros ran unos cuantos ame-
11 vVraúor español Antonio López pro-
CP onto de Cádiz, ba traído treinta 
ffilantes que recogió el día 12 de 
¡ste mes del vapor español Josefa I 
^ J o s e f a Raicli, salió el día 5 de| 
^í. mes de Norfolk para Barcelona,! 
¡! cargamento de azúcar y nantraffo | 
^ o S u e n c i a do un temporal. E l 
laillán y segundo oficial fueron ba-j 
, idos del puente por el mar. 
U NCEVA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, febrero 14. 
lunque los oficiales d^ marina; 
•oui créen que las operaciones sub-, 
nvrinas puedan muy bien ser muy in- j 
ieBgas durante uno o dos weses, ellos i 
tienen plena confianza en la eficacia I 
uc la arma inglesa para combatir esta 
aoupaña con el mismo éxito, alean-
béo en la campaña contra los sumer-
cinles en 101.'). 
In funcionario del Almirantazgo 
presentó a la Prensa Asociada boj-
una lista de los barcos que babían en-
t ado y salido ayer en los puertos in-
irfpses, demostrando que habían en-
tmdo y salido msís barcos ayer que 
uluifún otro día en los i.ltinios seis 
freses. Se tomó un día al azar duran-
te el período transcurrido desde que 
«> detretó a reciente zona de guerra 
t dló el siguiente resultado: de 140 
hí.rros ingleses que entraron y salie-
Nm. sólo cuatro fueron hundidos., 
Kn ol ( íinal de la Mancha, donde 
b comunicación Inglesa es más t í -
tai, las pérdidas han sido sumamente 
jwnioñas precisamente cuando el trá-
li'o ha sido mayor. 
TROTESTA DE LOS PAISES ESCAN-
DINAVOS 
Londres, febrero 14. 
TI Corresponsal de la Agencia Ren-
ler en Copenhague, telegrafía hoy que 
Joruesa, Suecia y Dinamarca han en-
tmrado a los ministros alemanes notas 
pmtlcas protestando contra las me-
MM niivalos adoptadas per Alemania 
J Austria-Hungría, haciendo las sal-
redados consiguientes acerca de las 
perdidas tanto de vidas como mate-
nales. 
rTAH!??TniIE>T0 m ' LA G 0 L E -
> LAIR • 
"«shineton, Febrero 14. 
La constante acumulación de atró-
penos contra los derechos america-
.̂ metidos por Alemania, hacen 
Posible que el Presidente de los E s -
1 l nidos se presente ante el 
S u e ñ o s 
d e l 
P a s a d o 
J 7 L t r a b a j o m o n ó t o n o 
y p e s a d o a l l i m p i a r 
y s a c u d i r l a c a s a e s u n 
s u e n o d e l p a s a d o c u a n d o s e 
t i e n e u n L i m p i a d o r O - C e d a r . 
^aigreso l)nra Pedir autorización 
rara proteger aún más las vidas y 
propiedades de los ciudadanos ame-
P«>«8, sm esperar a que un gran 
V f r TP,,Pa » conmover al país. 
I n plloaba' sIn embargo, que el 
neníente creyese que había llega-
ei momento oportuno para dar 
Paso, y do nuevo se dijo, autori-
JJjmente; qnc procedería cí 
JWcIón y con la plena ai 
T m f i n — p a r a s i e m p r e — a 
^ e s e c a n s a n c i o q u e r e -
s u l t a d e a r r o d i l l a r s e e i n -
c l i n a r s e , u s a n d o l a s m a n o s 
p a r a l i m p i a r p i s o s e t c . N o 
h a y n e c e s i d a d d e e s t i r a r s e 
p a r a s a c u d i r l o a l t o d e l a s 
p u e r t a s , m u e b l e s , m o l d u r a s , 
e t c . , n i h a y q u e i n c l i n a r s e 
d e b a j o d e l a c a m a , n i s e n -
t a r s e e n l a 
e s c a l e r a p a r a 
s a c u d i r l o s 
e s c a l o n e s o 
b a r a n d a l . 
P l a c e r e s 
d e l 
P r e s e n t e 
P r u e b l o U s t e d a N u e s t r o R i e s g o 
S u v e n d e d o r l e p r o p o r c i o n a r á l o s p r o d u c t o s 
G a r a n t i z a m o s q u e q u e d a r a r á U d , c o m p l a -
c i d a . U s e l o p a r a s a c u d i r , l i m p i a r y p u l i r — 
q u e d a r á s o r p r e n d i d a c o n l o s r e s u l t a d o s . 
L o s c a t á l o g o s , m u e s t r a s y prec io s p a r a 
c o m e r c i a n t e s se pueden obtener de 
F R A N K G . ROBINS C O . 
H a b i d a . Cuba. 
Fabricado por 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . , C h i c a g o , E U . A . 
Londres Toronto Buenos Aires 
Dirección Cablégrafica 'Ocedar' 
L i m p i a d o r 
P u l i d o r (Patentado en loa principales países) 
preciación 
eonsecuoncias de sns actos. 
K,.„n .,nforn>es oficiales sobre el 
jnndinuento do la goleta «Lvmun 31. 
m i ' n̂ el Mediterráneo, por un 
^marino anstriaco, no hicieron, 
' (|ne agretrar una nota más a la 
ÍE ,l0 151 «itnación, pnes si 
Deprn̂  Olerto I"6 01 aeío se eree | 
virial 1,0 !,nho P r̂<li<la ninguna de 
inriH.l l)reeedió el previo aviso. E l 
Í « f « T en esencia, no se conside-
ínm .nte P411"» Precipitar el des-
I ^ a ^ a con la circunstancia 
jüdo» (,on,ercio de los Estados 
5raT s. se Te amenazado de una 
ha' n,t/rrnpeión por los muchos 
«iimJs (,ein'"'ad(.s a causa de la \ 
E f ü r ^'hmarina. i 
Dosihi. 0 <1"ra"<e el día que era muy ! 
Tos ' í|ne Pl <;«'bierno no diese pa-1 
r̂pfts ra s,iml,i^trar armas a los 
sidente ainoricanos mientras el Pre-
<aiiio,w 110 decida presentarse nue-
fmpnte anto ol ronpreso 
h« • M M Í r l Trrhva}'' (,esde Roma'l 
( 1 r m n h o } despachos, en que se I 
''"Ni,!» qne la tcoieta «Law" fué , 
"it U**A ,>0I. U,in snbmarino alemán , 
il na " * mediantr la colocación ¡ 
leí«B¿! / dp ""a bomba a bordo i 
l-aréo t .haWr sí,1o detenido el i 
Wca í ' ^ ínínrmpí* indican que el 
tn f bandido ilesralmente, pues- I 
*' ronBn ('areamento de madera no 
,;nMorn ' ^"trabando por este i 
^rntiZ' P nvlsta ,l0 ^ regla gene-1 
ri mar a ^ ' ^ a d » 5' reconocida en ; 
ínor,.,, .'^ fí"e una embarcación de ' 
tK d€ ;'p,,e mostrar su bandera an-1 
'"•prender ningún acto hostil. 
awUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
. N v b J 0 ? ' Fp,,r"o u . 
ik<* Dor io r. ^a^o-eonductos expe-
5»rj| él v an Bretaña y Francia, 
^ Von 'hoUS ^"i 'Pañantes , el Con- i 
^ ^li(M.tInSí0rff' b a j a d o r ale- , 
T!aie de rp̂ . a emPrendÍdo hoy el 
, ^«pué- a eSu a Berlín-
£ ,)ara que JlaCer fRCaI" 6n Hall-I 
f^^to w . a o m i n a d o su car-
! V:iIm., -v ro ,s aatorldades Inglesas 
¿ í:n"'aiador erlck V I ^ ' , ^ ^ 
í¡I.r.H (WerhLCOmo Pasajero, saldrá 
^ con i age.n' desde dande se di-
n 8« séquito a Alemania. 
En el frente francés, los Ingleses 
en el Áncre y otras regiones conti-
núan sus incursiones contra las po-
siciones alemanas. L a operación que 
mejor éxito obtuvo el miércoles fué 
la realizada al Nordeste de Arras, 
donde los soldados del Key Jorere ocu 
paron 250 jardas de las defensas ale-
manas y llegaron basto su tercera 
línea. Muchos alemanes fueron muer-
tos y se capturaron algunos prisio-
neros y una ametralladora. L a incur-
sión del Ancre se llevó a cabo al Su-
deste de (irandeonrt, donde fué cap-
Iarada una fuerte posición. También 
penetraron los ingleses en las trln-
choras alemanas en el Somme j ¡t! 
Norte de Ipres. 
A lo largo de todo el resto del tren 
te ha habido duelos de artillería y 
bombardeos por los aviadores de am-
bos grupos beligerantes. En el tea-
tro rumano de la guerra, cerca de 
Mote Canesti, los alemanes han rap-
(lirado v retenido, a pesar de los con-
tra-ataqnes. varias posiciones rusas, 
haciendo prisioneros a 2» oficiales y 
más de 1.200 soldados. Ademán, han 
caído en poder de los alemanes tres 
cañones, doce ametralladoras y seis 
lanzadoras de minas. Petrogrado ad-
mite la capíura por los alemanes de 
dos alturas al Este de Jacobeni, cer-
ca do la frontera de Bukowina y H"-
mania, y que los rusos se retiraron 
allí por una distancia de dos terce-
ras partes de milla. 
y Norte, en la Volhinia, los ata-
«ues alemanes al Sudoeste de Lstak 
fueron rechazados por los rusos. Mas 
hacia el Norte todavía, en la región 
del ! age Drisyiaty. los alemanes pe-
netraron en las trincheras rusas, pe-
ro luego fueron desalojados. 
Eos ataques de la Entente a las al-
turas que recientemente le quitaron 
los alemanes en el recodo del rio 
Cerna, en el frente f M ^ . ^ ^ J S ' 
ron rechazados, según dice Berlín. 
' Hr. habido duelos de artillería en 
varios sectores en el frente austro-
Italiano y varios ataques por sorpre-
"¡ü en que loa Italianos hicieron al-
^ ú S l ^ ü í d m a s noticiadlos sub-
ra. Tinos Rlenn.- s han hundid ) cliuo 
harcos. Entre estos cuéntase la go-
h americana «Lyman M. Law*, que 
m dice que llefaba maderas a Italia, 
kn tripulación escapó. Los otros bar-
cos hundidos eran Ingleses, dos ra-
node» y dos pesqueros, 
Tomo medida de guerra, la Cámara 
de Comercio Ingles» se encantara de 
todas las minas de carbón del Reino, 
mientras dure la guerra, 
R O M G Ü E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal. en las distintas formaá 
que se presento y con éxitos segu= 
ros e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99. se venden. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
.MANIFESTACION D E L CONDE 
BERNSTOBF 
New York, febrero 14. 
E l vapor danés Frederlck T11I se 
hizo a la mar a las cuatro y diez mi-
nutos de esta tarde. 
I L a única manifestación hecha por 
el Conde de Bernstorff fué la de que 
no volverá a los Estados l nidos como 
Embajador y que si vuelve a la Unión 
quizás sea para asistir a la confe-
rencia de la paz. 
E L PRIMER TELEGRAMA DE MU. 
GERARD 
Washington, febrero 14. 
La Secretaría do Estado ha recibido 
un largo despacho en clave transmi-
tido por Mr. Gerard. 
Siendo este el primer telegrama que 
el ex-Embajador de la ü i i ó n ha diri-
i gido a Washington desde que se au-
j sentó de Alemania. 
E L VIAJE DE MR. GERARD 
París, febrero I I . 
Mr. Gerard, ex-Embajador de los 
Estados l uidos en Alemania, saldrá 
para Norteamérica el día 27 de este 
me en el vapor español Infanta Isa-
bel. 
AFECTUOSA DESPEDIDA AL EM-
BAJADOR ALEMAN 
Hoboken, Febrero 11. 
El ( onde Johann I I . Ton Berns-
torff. Embajador alemán en los Es-
tados Unidos, se embarcó hoy para 
su país a bordo del vapor "Frede-
rlck V I I I * , de la Línea Scandinavian 
American. 
Lo acorapafiaban su esposa y cer-
ca de doscientos funcionarios diplo-
máticos y consulares alemanes. La 
partida de esos funcionarios, que 
completa la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas entre los Estados 
Unidos y Alemania, se llevó a cabo 
trnnonilamente y sin ningún inci-
dente dtsaeiadable. 
Antes de zarpar el vapor, el Fi;»-
baiador coebró su última couj'er»»n-
ci» con el Ministro Ritter, de Suiza, 
el cual representará los Intereses de 
Alemania en este país. 
E l Conde Von Bernstorff. su espo-
sa y los miembros de su séquito re-
cibieron nna inmensa cantidad de 
flores y regalos de abon Toyaqre.,, E l 
Embajador estaba tan agradecido 
que bajó al muelle y redactó una no-
ta, qué le entregó al Administrador 
de la Aduana de New York, en los 
términos siguientes: 
aNo puedo deja rde expresar mi 
gratitud al pueblo americano por 
las hermosas flores y regalos con 
que hemos sido obsequiados la Con-
desa y yo. Sería difícil enumerar 
los mensajes de buenos deseos que 
hemos recibido. Ninguna expresión 
de gratitud sería adecuada para In-
terpretar nuestra apreciación." 
Muchos de los ciudadanos alema-
nes que se hallaban a bordo se con-
movieron y el mismo Embajador es-
taba profundamente afectado. 
Al salir el vapor del muelle, los 
barcos alemanes que se hallan inter-
nados izaron sus banderas de seña-
les despidiendo al Embajador. 
Antes de embarcar el Conde Von 
Bernstorff expresó a un represen-
tante su opinión acerca de la nueva 
campaña submarina, la posibilidad 
de que los Estados Unidos entren en 
la guerra, sus deseos de retirarse de 
la carrera diplomática y sus dudas 
de poder llegar a Alemania con feli-
cidad . 
Hablando de la neutralidad del 
pueblo americano, dijo que era natu-
ral que uno simpatice con quienes 
tienes tiene relaciones comerciales y 
defendió a Alemania de la acusación 
que se le hace de haber violado los 
derechos de humanidad y los princi-
pios del Derecho Internacional, pre-
guntando si era humano que Inerla-
ttrra, con su bloqueo trate de matar 
de hambre al pueblo no combatiente, 
ñ "nuostras mujeres y niños'*; y 
después se refirió a la nota america-
na que declaró que el bloqueo in-
glés era ilegal y sin defensa. 
De la posibilidad de evitar la gue-
rra el ex Embajador dijo que eso 
dependía de que Alemania pueda 
yencer a la Entente antes que suce-
da algo que comprometo a los Esta-
dos: declaró enfáticamente que la 
campaña submarina aumentaría en 
intensidad tan pronto mejore el 
tiempo. 
HABLA UN AGREGADO E S P E -
CIAL DE LA LEGACION AMERI-
CANA E N B E R L I N 
Berna, Febrero 14. 
Gustavo Herter, agregado especial 
en la Embajada americana en Ber-
lín, ha llegado hoy a esto ciudad y 
le ha informado a Mr. Gerard que 
las autoridades alemanas en Bélgica 
dieron la orden al Ministro america-
no de que arriara la bandera ameri-
cana de la Legación de Bruselas; 
que no se dejó al Ministro comuni-
carse con Washington y que todos 
los americanos pertenecientes a la 
Junta de auxUIos están trabajando 
en calidad de prisioneros. Mr. Her-
ter agrega que él fué arrestado en 
la frontera cuando salió de Berlín; 
pero que después lo pusieron en li-
bertad . 
LOS AMERICANOS EN ASIA ME-
NOR 
Washington, Febrero 14. 
L a Secretaría de Estado ha envia-
do al Embajador americano en Cons-
tontinopla, Mr. Elkuss, otra indaga-
ción de que la causa que le ha impe-
dido dar informes de los americanos 
detenidos y confinados en el Asia 
Menor, pues desde que se rompieron 
las relaciones diplomáticas con Ale-
mania no se ha vuelto a recibir una 
palabra acerca de ese particular, ni 
por Constantinopla ni por Sofía. 
L A S MINAS DE CARBON EN IN-
G L A T E R R A 
Londres, Febrero 14. 
L a Cámara do Comercio tomará 
posesión de las minas de carbón en 
todo el Reino mientras dure la gue-
rra, según se ha anunciado hoy. Se 
establecerá una nneva dependencia 
para la administración de las minas, 
la cual estará a cargo de Guy Calt-
hrop, actualmente Director general 
del North Western Rallway. 
LO GASTADO POR ALEMANIA 
Londres, Febrero I I . 
Calcúlase que a Alemania le cues-
ta la {ruerra, basto el día, sesenta 
mil millones de marcos, o sea quin-
ce mil millones de pesos 
LOS I N T E R E S E S AMERICANOS EN 
BELGICA 
Londres. Febrero 14. 
El Ministro español en Bruselas se 
ha hecho cargo de los Intereses ame-
ricanos en dicha nación, dice nn des 
nacho de Copenhagen a la E^change 
Tcletrranh Company. 
10 QUE DICEN DE MUNICH 
Londres, Febrero 14. 
Setrún nn despacho al "Exchanare 
TeletíTaph", nrocedente de la Haya, 
dé Munich dicen que el Vaticano ha 
informado al Nuncio en ese lagar 
((ue el Papa se propone apelar a to-
dos los gobiernos neutrales pidién-
doles one trabajen de común acuer-
do en favor de la paz. „^SriM. 
1 0 QUE L E CUESTA LA GUERRA 
A ALEMANIA 
Londres, Febrero 14. 
E l costo de la guerra a Alemania, 
hasta la fecha, asciende a sesenta 
mil millones de marcos, según tele-
trrama recibido por la Agencia Reu-
tei de su corresponsal en Amstcr-
dam M e r c a d o F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Febrero 14. 
Sin que se advirtiese una marcada 
actividad, el mercado local de azúcar 
crudo se mostró fuerte y los precios 
subieron, en consonancia con el 
avance de los azúcares para futura 
entrega y como resultado dé las per-
turbaciones políticas en Cuba, 
Se vendieron 15.000 sacos de "Cu-
has" a los operadores, a 4.8 8 c. costo 
j flete, igual a 5.40 para el centrífu-
tío, para embarque a fines de Febrc-
ro v principios de Marzo, inclinándo-
se todavía los refinadores a esperar 
1 nuevos desarrollos. Los operadores 
¡también compraron unas 558 tonela-
das de azúcar de Puerto Rico para 
embarque a fines de Febrero, a m 
precio Igual a 5.05 para el centrífugo. 
El mercado cerró firme a 4.3 8 por 
los "Cubas" costo y flete. Igual a 5.40 
!por el centrífugo y 4.53 por las míe-
lies, aunque se decía que los tenedo> 
res pedían precios más altos. 
E l mercado del refinado estuvo fir-
¡ me, en simpatía con los crudos, y los 
| precios subieron 25 puntos, hasta la 
liase de 700 a 725 por el granulado 
! fino. A primera hora hubo noticias í 
¡de algunas moderadas transacciones, 
Ipero al subir los precios decayó la 
uemanda. 
i E l mercado de azúcares para entre-
' ga futura estuvo nervioso e irregular, 
I debido a las Incertidumbres de la si-
llnación en Cuba, Los meses próximos 
'estuvieron relativamente firmes, obe-
i deeiendo esto al temor de que dismi-
nuyan temporalmente los embarques 
de Cuba, mientras los meses más re-
• motos estuvieron más baios, al Influ-
íjo de la liquidación. 
( E l cierre fué irregular, de 14 pun-
tos netos más alto hasta B neto más 
i bajo. Las venias ascendieron a 40,750 
I toneladas. 
Marzo se vendió de 4.45 a 4.59, ce-
AúulAJI lio 
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rrando a 4*>4. 
Majo, de 4.35 a 4.60. cerrando a 
4.45. 
Julio, de 4.38 a 4.50, cerrando a 
4.47. 
SepUembre, de 4.40 a 4.48, cerran-
do a 4,48. 
VALORES 
New York, Eebrero 14. 
Las operaciones realizadas hoy en 
la Bolsa fueron de carácter puramen-
te superficial, vendiéndose en total 
800,000 acciones, siendo éste el movi-
miento más ligero que se ha visto en 
una sesión completa este año y, con 
una o dos excepciones, la menos ven-
ta que se ha hecho desde mediados 
del año pasado. 
Las operaciones se limitaron a 
unos cuantos grupos de profesiona-
les. Los acontecimientos ocurridos de 
la noche a la mañana y con particu-
íaridad la situación en Cuba, se re-
flejaron directamente en el curso que 
siguieron las emisiones azucareras. 
Las "Cuban American" bajaron seis 
puntos, mientras las de la "South 
Porto Rico*, que puede beneficiarse 
con las perturbaciones ocurridas en 
(nba, alcanzaron nna extrema ga-
nancia de doce puntos. 
Las "United States Steel" flucllia-
ron entre 106.7 8 y 105.5 8, cerrando a 
105.3 4» o sea una pérdida neta de un 
punto. Las industriales con ellas re-
lacionadas bajaron de uno a dos pun-
tos, con un descenso Igual para las 
de metales, mientras las marítimas y 
petroleras bajaron de dos hasta casi 
cuatro puntos. 
Todos lo smercados de cambios ex-
tranjeros estuvierou paralizados. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: a 159. 
Cuba Tañe Sugar: a 37, 
South Porto Rico Su(?ar: 180. 
Bonos de la Kepública de Cnba: 
98.5; 8. 
Papel comercial: 4. 
E L MERCADO B E L DINERO 
Libras.—A 60 días: 4.72.14; por le-
tras: 4.75; por cable; 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra: 5.84.1|4; por 
cable: 5.83.1 4. 
Marcos.—Por letra: 67.3>4; por ca-
ble; 68. 
Plata en barra: 67.3 4. 
Peso mejicano; 60.7 S. 
Interés sobre préstamos a 60 días; 
a 4; 90 días y 6 meses; de 4 a 4.1¡4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos; 76. 
Consolidados: 51.3 8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento; 62 francos 
al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 65 céntimos. 
D e M é j i c o 
NOTICIAS DE MEJICO 
E l Paso, Tejas,fi Febrero 14. 
José Inés Salazar, con fuerzas de 
villlstas n su mando, ocupó a Ojitos, 
una hacienda de ganado en Méjico 
propiedad de americanos, situada 45 
millas al sudoeste del rancho rorner. 
Tienen en rehenes a tres america-
nos. Las tropas americanas están 
vigilando la frontera para evitar 
otro asalto como el de ayer. 
Después de asaltat el ranche Cór-
ner, que está situado en el lado ame-
rlcanc de la frontera, las fuerzas de 
Salazar ocuparon a Ojitos, haciendo 
prisioneros a nueve mejicanos y a 
Bunk Spencer- un negro americano, 
según noticias recibidas aquí hoy. 
Los revolucionarlos le exigieron chu 
c<. mil peso* come rescate, al encar-
gado de 1» hacienda de Warren. Di-
ces? que el encargade ha recibido 
órdenet: de pagar el rescate. i 
P E R I P E C I A S D E UN FUNCIONA-
RIO DIPLOMATICO AMERICANO 
Berna, vía París, Febrero 14. 
Chrlstian N. Kerter, ex-attache de 
la Embajada americana en Berlín, el 
cual estaba prestando servicios en 
la Legación americana en Bélgica, 
llegó aquí hoy, después de haber si-
do detenido por oficiales alemanes 
en Magunce. 
Mr. Herter dijo hoy que había so-
licitado su pasaporte el 5 de Febre-
ro; pero que no se lo facilitaron 
hasta el día 9. 
Al cambiar de tren en Mayence 
fué detenido y encerrado casi tod;» 
la noche. Al ser puesto en libertad, 
se le ordenó que cruzara la frontera 
antes de las ocho; lo cual hizo con 
las dificultades de costumbre. E s t a d o s g r -u ñ i d o s 
LA COMPRA D E L A S ANTILLAS 
DANESAS 
Washington, Febrero 14. 
Las comisiones del Senado y de la 
Cámara, instigadas por el gobierno 
para que apresure la legislación pa-
ra el pago de 25 millones de pesos 
por las Antillas Danesas, aprobaron 
hoy las medidas propuestas con ese 
objeto. L a Comisión de la Cámara 
informó favorablemente nn proyecto 
de ley concediendo un crédito de 25 
millones de pesos y autorizando la 
continuación del actual gobierno, 
mientras el Congreso no provea otra 
cosa. 
L a Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado, por su parte, 
aprobó un nuevo proyecto de ley fa-
cultando al Presidente para consti-
tuir un gobierno, dictar las reerla-
mentaciones necesarias y nombrar 
funcionarios, incluso un gobernador. M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
Ne» York, Febrero 14. 
Entraron los vapores noruegos 
Malm, de Caibarién, y Korsfjord, de 
la Habana y Caibarién. 
Salieron los vapores Munwood, pa-
ra Matanzas; Joscph J . Cuneo (no-
inego), para Antilla, y Catherine Cu-
neo (noruego,, para Sagua. 
Delaware Breakvvater, Febrero 14. 
Futró el vapor noruego Johan 
HJelde, de tinantánamo para Flladel-
fia. 
Baltimore, Febrero 14. 
Entraron los vapores Tabor (no-
ruego), de Daiqulrí, y Chiswick (in-
g lés ) , de Santiago. 
Ha sido despachado el vapor no-
mego Crathens, para Guantánamo. 
Nenport News. Febrero 14. 
Entró el vapor noruego Ocland, de 
Santiago, 
New Orleans, Febrero 14. 
Han sido despachados los vapores 
Coaster, para Santiago, y Oaxaca 
(mejicano), .para Sagua la Grande. 
Port Eads, Febrero 14. 
Salló el vapor San Mateo, para 
Santiago. 
Port Arthur, Febrero 14. 
Entró el vapor de la marina ame-
ricana Maumee. de Guantánamo, 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocaniles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra^ cada raes. Mercaderes, 11, al-
los. Teléf. A-6607. 
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V I E N E D E L A P R I M E R A PAGIfc K 
pondientes, de acuerdo con este Re-
glamento, para el sostenimiento de 
la Milicia de su Distrito cuando sea 
llamada al servicio. 
(g) —Disponer los traslados que 
estime convenientes. 
(h) —Conceder licencias a loa Ofi-
ciales por un período no mayor He 
un mes cursar al Secretaria de 
Gobernación las que excedan de ese 
tiempo y las que soliciten para el ex-
tranjero, podrán conceder licencias 
a las clases y soldados por más de 
un mes. y cursar en la misma forma 
que las de los Oficiales las que soli-
citen para el extranjero. 
(1)—Pasar a las Compañías de la 
Milicia de bu Distrito las inspeccio-
nes que crea necesarias para su buen 
orden y administración. 
(j)—Dar las órdenes regulando la 
instrucción y ejercicios, y designar 
los miembros del Ejército pertene-
cientes a su mando que hayan de ase-
sorar a la Milicia en el cumplimien-
to de sus obligaciones. 
( l t )„Remit ir al Estado Mayor del 
Ejercito, una relación mensual por 
Compañías, de los miembros de la 
Milicia de su Distrito y cuando esta 
se encuentre en servicio hacer que 
se extienda dicha relación con vista 
de lo que aparezca del parte diario. 
Articulo 11.—Los miembros de la 
Milicia cuando se encuentren en cual 
quier servicio militar tendrán dere-
cho a ser considerados y tratados en 
la misma forma que los del Ejército. 
Artículo 12.—En el caso de que un 
miembro de la Milicia se inutilice o 
enferme en actos propios del servicio 
militar o en campaña, tendrá dere-
cho a ser. curado en los hospitales 
militareH b asistido en su casa por los 
médicos del Ejército, y a que le 
sean aplicadas las disposiciones de 
la Ley Orgánica del Retiro de las 
Fuerzas de Mar y Tierra, cuandev la 
inutilidad fuere de carácter perma-
nente y le impidiera dedicarse a sus 
ocupaciones habituales. 
Artículo 13.—Los uniformes e In-
signias que usarán los miembros de 
la Milicia serán iguales a los del 
Ejército, llevando como distintivo a 
los dos lados del cuello y en primer 
término las letras M. y N.. dentro 
de una circunsferencia de 2'|2 cen-
tímetros de diámetro. 
Artículo 14.—Cuando la Milicia sea 
llamada al servicio, los Jefes de Dis-
tritos podrán destacar tres Capita-
nes y seis Segundos Tenientes en ca-
da Compañía como Comisario y Cuar-
tel Maestre. 
También pondrán destinar como Cía 
se a los alistados del Ejército que 
sean necesarios. 
D I S r O S K ION FINAL 
lo.—Quedan derogadas todas las 
órdenes, disposiciones y reglamentos 
que se opongan al p é s e n t e Decreto. 
2o.—Disponer que la Milicia Na-
cional sea llamada al servicio hasta 
nueva orden. 
3o.—Los alistados de la Milicia que 
sean llamados al servicio conforme a 
lo dispuesto en el número anterior, 
disfrutarán de las mismas asignacio-
nes que los demás del Ejército y de 
la siguiente paga diaria: 
Soldado $ i.oo 
Cabo 1.25 
Sargento 1.40 
Sargento primern . . . . 1.60 
4o.—A los Oficiales de la Milicia 
llamados al servicio se les asignará 
una r ^ i ó n diarla equivalente al do-
ble de la correspondiente a un sol-
dado y la siguiente paga mensual: 
Segundo teniente . . . . J 100.00 
Primer teniente 125.00 
Capitán 150.00 
5o.—Ordenar que los Oficiales del 
Ejército que sean destinados a las 
Unidades de la Milicia, perciban el 
sueldo correspondiente al cargo que 
desempeñan en la misma. 
60.—Disponer que los Jefes de Dis-
trito procedan Inmediatamente a la 
i 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ' y ' t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y - M a n r í q u e . 
organización de la Milicia Nacional. 
7o.—Mientras otra no se disponga 
se autoriza a los Jefes de Distrito 
para utilizar en la Milicia los servi-
cios de los individuos que se ofrez-
can voluntariamente aún cuando no 
deseen firmar contrato por tiempo 
determinado, con los mismos sueldos 
y asignaciones que los de la Milicia. 
80.—El Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento dü 
cuanto en el presente Decreto se 
dispone. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
sidencial, a los catorce días del mes 
de Febrero de mil novecientos diez 
7 siete. 
(f.) M. G. Menocal. 
Presidente. 
I N Y E C C I O N 
á á i * 9 9 ¿ 
S R A N O E 
£ u r á ^ j l - á ? 5 ; d í a s ^ l á s 
. e n f e r m e d a d e s , s e c r e -
; ; t a s | p o ^ a n t i g u a s J q u e 
s e a n l s i n ^ m p l e s t i a 
^ a l g u n a . 
E S 
m i m . 
(f.) Anrelio Hería. 
Secretario de Gobernación". 
LAS AEMAS PARA E L M A R I E L 
Anoche quedó acordado que hoy 
por por la mañana le sean entrega-
das al Alcalde municipal del Mariel, 
las armas que había solicitado para 
formar una guerrilla en aquel pue-
blo 
DINERO S U F I C I E N T E T APOYO 
MORAL 
E l Secretario de Hacienda señor 
Cando, dijo ayer a los repórters, que 
como extraordinario, y para pagar 
atenciones originadas por los sucesos 
actuales, solo se habían gastado 
$25.000; pero que el Gobierno cuenta 
con cuanto dinero sea preciso y con 
el apovo del gobierno americano. 
Yh CAÑONERO «20 DE MATO*' 
Anoche a las siete y media entró 
en puerto procedente de la costa el 
cañonero "20 de Mayo". 
LLAMAMIENTO A LOS EMPLEADOS 
Algunos jefes de departamentos 
del Estado han acordado reunir a los 
empleados de filiación conservadora 
para proponerles se alisten de vo-
luntarios con la condición de ser res-
petados en sus cargos y devengando 
el mismo haber de que disfrutan ac-
tualmente. 
E L T E N I E N T E RIQUELME 
E l teniente de la policía del Puer-
to señor Carlos Riquelme, que era 
oficial retirado del Ejército, ha sido 
incorporado como teniente al regi-
miento de caballería destacado en el 
cuartel de Dragones, en cumplimien-
to de la disposición presidencial so-
bro los oficiales retirados. 
E L J E F E D E LA MARINA NACIO-
NAL HA RENUNCIADO 
E l Coronel Jefe de la Marina de 
Guerra de la República, señor Mo-
rales Coello. dirigió ayer al señor 
Presidente de la República la siguien 
te carta: 
"Castillo de la Punta. Habana 14 
de Febrero de 1917. 




Como consecuencia de los sucesos 
políticos por que atraviesa en estos 
momentos la nación, el que suscribe, 
hijo político del general José Miguel 
Gómez, se encuentra en una situa-
ción sumamente difícil, como Jefe de 
Estado Mayor General de la Marina 
de Guerra Nacional, por lo que res-
petuosamente solicita ser relevado 
de dicho cargo, designándosele a don 
de usted lo estime conveniente. 
Muy respetuosamente. 
(f.) J . Morales Coello. 
Capitán de Navio, Jefe de Estado 
Mayor General". 
CONTESTACION 
Habana. Febrero 14 de 1917. 
Señor Julio Morales Coello. Capi-
tán de Navio. Jefe de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra Nacional. 
Ciudad. 
Señor: 
E l Gobierno se explica los moti-
vos de delicadeza que en estos mo-
mentos le obligan a hacer voluntaria-
mente dejación del ejercicio del car-* 
go que desempeña y en consecuencia, 
le autoriza para que haga entrega 
del mismo al Teniente Coronel Gon-
zález del Real y se le destina a usted 
a prestar servicio a las Inmediatas 
órdenes del Secretario que suscribe 
reiterándole a la vez por este medio 
la confianza que al Gobierno ha ins-
pirado siempre su gestión personal. 
De usted atentamente. 
Aurelio Hería. 
Secretarlo. 
L A ZAFRA 
No se han Interrumpid") los traba-
jos de las fincas azucareras de la pro-
rinda. 
E L EX-CORONEL PAULA T A L I E N T E 
E l ex-coronel del Ejército señor 
«iiiniiiniiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiitntiHniiiimtiiiiiKitiiniiiiiiiiHini 
C A M A S 
S l M M O N S 
D E P A B E L L O N 
1 | I N Y E C C I O f s 
VENUS 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o ' m a s . r á p i d o y s e g u r o 
p a r a ] ' l a T c u r a c i ó n ^de'- , l a s v e n f e r m e d a - * 
d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
d e s q u e s e a n . 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A 1 ? P O S I T 1 V A M E N T K 
Las Camas Simmons 
dan mejor servicio 
con los resortes 
Simmons 
iMiiiiiiiDiiiitniiitiiiiiinm'fniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiirHnnni. 
D u e r m a U s t e ¿ • i 
D e s c a n s a d a m e n t e | 
Con la Cama Simmons de Pabellón i 
se obtendrá un descanso completo. I 
El resorte y pabellón son perfectos; | 
no «e enmohecerán. Los insectos | 
notienencabidaenestoscamas. Una | 
cama ideal para los climas cálidos. | 
Pesando una tercera parte menos I 
que las camas ordinarias, pueden | 
moverse de un lugar a otro sin h 
dificultad. 
Las Camas Simmonc de Pabellón | 
se venden en los principales alma- i 
cenes y mueblerías. Si no las encuen- 1 
tra Ud.. escríbanos y con gusto le i 
daremos el nombre de nuestro dis- I 
tribuidor más cercano. O I 
A Los Coatcrcíaates: I 
Las camas de pabellAn § 
son solamente algunas § 
de la gran variedad de | 
camas y resortes que 1 
se muestran en núes- •§ 
t: o catálogo. Nuestras i 
facilidades son tales g 
que podemos atender i 
toda exisencia. SoWci- i 
te Ud. detalles HOY. i 
A solicitud mandare- 1 




r. *••« •» ísist § 
Departamento de £ 
Exportactán | 
Direción CabJegrafica £ 
"Z.G.S. Kenosha." S 
Claves: Westem 
Union y A B C 5a. E 
E(BO*k*. WiKoima. ' I 
E. U. A. 
Francisco de Paula Valiente, visitó 
ayer en Palacio a l ' Subsecretario de 
Gobernación doctor Juan Montalvo, 
con quien trató de asuntos particula-
res. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
A las siete de la noche de ayer, 
le fueron entregadas por el Estado 
Mayor a nuestro repórter de servi-
cio en Palacio, las noticias siguien-
tes: 
GBÜFOS BATIDOS. ÜJÍ MUERTO 
E l capitán Lamadrid desde Carta-
gena, vía Cienfuegos, informa que 
debido a la activa y enérgica perse-
cución de las fuerzas de su mando i 
solo queda alguno que otro grupo de | 
alzados en verdadero estado do des- . 
moralización y que en la madrugada 
del 12 batió un grupo de alzados en- i 
tre Turlguanó y Lequeito, hacién-
dole un muerto y herido; que el mis- I 
mo día capturó dos alzados entre J l - I 
bacoa y el central San Luis y que I 
ayer en marcha desde esto último lu- ' 
gar al poblado de Santiago, atacó otro I 
grupo que se internó en el monte 
mi completo estado de dispersión. | 
OCHO CABALLOS COGIDOS A l 
ENEMIGO 
Coronel Consuegra informa que el 
Comandante Iglesias con fuerzas a 
sus órdenes batió en Lomas Puyas, 
barrio de Manlcaragua, a una par-
tida, que dispersó ocupándosele ocho 
caballos equipados, ropas, alicates, 
parque para revólver y otras pren-
das-
A P R E S T A B SERVICIOS 
Asimismo informa que con fecha 
13 y 14 respectivamente se le han 
presentado para servicio los oficia-
les retirados capitán Miguel F . Por-
to y primer teniente Luis Vega Pé-
DOS ENCUENTROS 
Capitán Hernández desde Cuma-
nayagua dice, que a las nueve de 
aver asaltó con fuerzas a sus órde-
nes en finca "Tírro", de dicho tér-
mino, que el campamento de la par-
tida mandada por el capitán retira-
do Ismael Avalos, dispersándolos y 
ocupándoseles tres caballos equipa-
dos, un revólver Colt 38 en mal esta-
do y efectos. Que a las cinco de la 
madrugada sostuvo nuevo encuentro 
con un grupo en finca Malembo, ma-
tando a dos individuos de la partida 
y ocupándoles un fusil, una canana, 
y 130 cápsulas, tres caballos con 
equipo, un sombrero atravesado de 
bala, un revólver en estado pésimo 
y otros efectos. 
UN PRISIONERO 
E l Teniente Fundora comunica por 
teléfono de larga distancia a las cua-
tro y media de la tarde de hoy, que 
el sargento Cánovas batió en el mon-
te Castilla de la hacienda Montengo 
a la misma partida que ya hoy en-
A.ntró. dispersándola y haciéndole 
un prisionero llamado Joaquín Ledo, 
agrega que carece de importancia es-
10 PartBATn.A COS E X I T O 
Teniente Coronel Luaces dice que 
capitán Jiménez -ha batido dos ve-
ces con éxito, grupos alzados en San 
José de los Ramos, del cual forma 
parte el Alcalde Municipal de dicho 
punto. 
A las doce y media de la noche nos 
facilitaron en Palacio las siguientes 
noticias: , 
E L ENCUENTRO CON 1^ PARTIDA 
D E BALDOMERO ACOSTA 
En el encuentro habido ayer entre 
las fuerzas del teniente coronel Ca-
rrillo, contra la partida que mandaba 
el cabecilla Baldomcro Acosta, hubo 
las siguientes bajas: de los rebeldes, 
tros, un sargento de Infantería, un 
negro que se supone sea Francisco 
Vega y el otro guardia municipal de 
Artemisa, nombrado Juan Orúe; el 
Ejercito tuvo dos muertos; el cabo Ra 
jnón Marrero y el soldado Primitivo 
Mederos, y un herido, el soldado Bue-
naventura Hernández; además se hi-
cieron dos prisioneros a los rebeldes 
nombrados Ramón Cruz y José Cas-
tellanos. 
DOS DETENIDOS EN MARIANAO 
E l capitán Tavío desde Marianao 
comunica que ha detenido por estar 
romplicados con el movimiento revo-
lucionarlo, el sargento de policía Gus-
tavo del Pozo y al ciudadano José Ca-
ridad Acosta. 
EN SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
Capitán Martínez de la Gotera des-
de San Antonio de los Baños comu-
nica haber detenido al cartero Zo-
n e r ó n . 
OC CP ACION DE R I F L E S , MUNICIO-
NES 1 M U E R T E D E UN C A B E C I L L A 
E l Comandante Cruz Bustillo, en 
recorrido por la zona azucarera de 
su mando, ocupó 32 rifles y 3.250 ti-
ros. 
Atacó al amanecer a una partida 
de 8 á 10 hombres en la finca "San 
Antonio", cerca de Arríete, (Santa 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n o ^ 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a r f o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
Clara), matando al Jefe de ella, Ber 
nabé Cabrera y a un tal Antonio Pá' 
rez, y ocupándoles un revólver, nia! 
chetes, sombreros, capas, 43 tiros 9 
caballos y 6 monturas, reinando iag 
más completa tranquilidad eh el res-
to del término. 
UN MUERTO 
E l sargento Baez, de San Femando 
de Camarones, (Santa Clara), sostu. 
"Vo fuego con una partida capitanea-
da por un tal Eustaquio Sarduy, en 
el punto conocido por Poza, dándole 
muerte a uno de los alzados. 
PARTIDA DISPERSADA 
E l Capitán Muro, con fuerzas a sua 
órdenes, atacó y dispersó una parti-
da en Maguaraya Abajo, en el tér-
mino de San Diego del Valle, (San-
ta Clara.) 
RECONOCIMIENTOS MILITARES 
Fuerzas del Regfhiiento número l 
de Caballería han recorrido desde San 
Antonio a Cañas, sin encontrar alxa-
cos; igual recorrido se hicieron des-
de Marianao por Central Toledo, Wa-
jay. Murga, San Pedro, Calle, La Ro-
sa y Coralillo con igual resultado; 
también recorrieron las playas Santa 
Fe hasta las playas del Salado y Bi-
nes y los potreros Ríos y Valenciana, 
hallando tranquilidad en toda la zo-
na. 
Asimismo han recorrido fincas Pe-
dregales, Frías, Los Chivos, Felici-
dad, Olimpo, Júpiter, L a Paz de Tue-
ro, E l Carmen y Breto, por Ojo, San 
Roque, Barnet y Chavant, Peñalver, 
Gavilán, San Francisco, encontrando 
todo ese terlrtorio en completa tran-
quilidad. 
Coronel Consuegra desde Santa Cía 
ra dice que el Capitán lluro, desde 
Mata, le informa que hoy a las dos 
eu sitio conocido por el Coco, barrio 
Manguaraya Abajo, con fuerzas a sus 
órdenes y capitán retirado Florentino 
Rodríguez, sostuvieron fuego con par 
tida alzados a las órdenes de Joaquín 
Mariano Gómez, ocupándole cuatro ar 
mas largas y tres caballos, dispersán-
dolo y persiguiéndolos, suponiendo lie 
Cen heridos. 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 S . E . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . - H A B A N A 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i u d a d e l a . - F u n d a d a e l a ñ o 1 S 5 9 
Unica casa en Coba que tiene m completo surtida de calzado fleo español. 
ALGUNOS 0 £ NUESTROS MODELOS 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
I Z A D O S Q r E E A B A . I , O . A > AL 
nntA consuegra desde Santa Cía 
00 f.rma que el Comandante Igle-
r» i n , f S Manacas le manifiesta que 
«i*8 f ^ a s del capitán Juan José 
l»s fulz siguen rastro de la par-
Hernan,f manda Casiano Hernández, 
tida Q imponentes van desarmados 
CUJ'03 Aptamente deemorallzados, que 
? com! «ieuen a Avalos han contra-
lor Q"u(1o abandonando a Casiano y 
m8er(*asta ahora puede asegurarse 




ra aue llevan, que son esco 
laS arSpias las han arrojado al mon 
p e t r e l ' capitán Juan José Her-
te y. T ios dispersó anoche o esta 
nández io» 
^ ^ « í i S DESTACADAS E> CAMA-
^ r r E t LLEGAN A LAS T I L L A S 
SESe Mavajigua el Comandante 
u L i González Herrada, que per-
Gabriel " {uerZas del regimiento 
teneCeJn en Camagiiey, comunica 
dcst!Sra{o que acaba de llegar a 
Por. nueblo con el Escuadrón 3 y 
dl<*0 L T o s escuadrones 4 y 9 del 
p8r « reeimiento. haciendo un total 
P^f/hombres . recogidos en dis-
o romer un solo día; que son 
se Para , han abandonado las 
inUchJ0Sa v oue estas por donde quie-
P ^ Í L n , ropas y balas y 
, <>ío hombres, 
de oprción, acompañándole el ca-
tÍnÍanS Smos Primeros tenientes VI-
P^11. Pórtela, segundos tenientes 
cadete Tuero. letó 1 •Roías v caatatí auciw. 
f i «Z DECL A RA C10 X E S D E L G E N E -
LAS R A I ASBERT 
E1 repórter se encuentra al paso 
E (,i representante Céspedes, y ha-
u?nn obre los sucesos de actualidad 
blanHV leído usted las declaracio-
su Jefe el General Asbert, en 
De8 Elemento "La Discusión"? 
e! ^ T e s t o v en estos momentos, 
siemnre, "identificado con el. Su 
^ T ^ llrn* ^ patriótica y tienfl» 
aCll ílar unf lo luc fón cubana, deco-
' v rápida para que sea eficaz. 
^ l o estoy secundándolo y le he 
P0rHrinado ya el criterio conforme 
r S n a l i d a d e s muy significadas 
uno y otro partido. 
d y usted cree que son ciertas 
^ ¿ T X l T v o r l n e revelan su pun 
tele vista principal; pero estoy se-
l o que en algunas se ha variado el 
«Unr00 3e Su expresión y por mi par-
e opino que es más discreto no atr -
Sirles declaraciones que se publi-
en los actuales momentos en 
ono agrio o de lenguaje duro, que 
„o responden a la conveniencia y son 
Adecuados al plan de cordialidad y 
1 mediación amistosa pero digna y 
Lirreta que se ha propuesto seguir 
t X r i B V N T I A S fONSTITUCIONA 
í ^6 PUEDE SUSPENDERLAS 
Vh EJECUTITO 
Bl Presidente del Senado, general 
Sánchez Agrámente, manifestó ayer 
a los representantes de la prensa, 
que la suspensión de las garantías 
constitucionales era una medida que 
no puede ser adoptada por el Eje-
cutivo estando como está funcionan-
1 M ~ AMEMCASOS 
. El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. González, ha circulado ayer a to-
rios los Cónsules de su nación la no-
ta publicada en la prensa sobre la fu- | 
lura actuación que seguirán los E s - \ 
tados Unidos frente al actual conflic-
to cubano, para que los citados fun-
cionarios hagan llegar dicha nota a 
conocimiento de los Alcaldes y de-
más autoridades. 
n rRESíI>K>'TE DE LA UAMARA 
E>' LA S E C R E T A 
Anoche celebró una larga conferen-
cia con el señor Domingo Rodríguez, 
Secretario de la policía Secreta, e! 
Presidente interino de la Cámara de 
Representantes señor Antonio Pardo 
Suárez. 
Ignoramos lo que trataran arabos 
señorea. 
Fl SECRETARIO DE ESTADO E7V 
LA SECRETA 
A las diez de la noche de ayer, el 
doctor Pablo Desvernine, Secretario 
de Estado, visitó al señor José Lla-
nusa. Jefe de la policía Secreta, con 
LIBERTAD Y DETENCION 
Rafael de Cárdenas y Cárdenas, 
que fué detenido por los Expertos de 
la policía Nacional y detective Ber-
nardo Novo, fue puesto en libertad 
anoche por el señor Juez Especial. 
Tan pronto estuvo en libertad fué 
detenido de nuevo por la policía Se-
creta, quien lo acusa de conspira-
ción. 
REGISTRO EN ANTON RECIO 7 
La policía Secreta practicó ayer 
tarde un registro en la casa Antón 
"ecio número siete, lugar a donde 
se halla refugiado con su familia el 
«enor Secundldo Mederoa, Secreta-
rio del Ayuntamiento de Bejucal. 
No ae halló arma ni documento 
nSometedor alguno. 
"ETENIDOS EN ARROYO NARANJO 
^a policía de la Sub-estaclón de 
Arroyo Naranjo detuvo anoche en la 
Wzada de dloho barrio a Bejucal, 
" Benigno Suárez García y Amado 
"taz Menéndez. por que llevaban 
^ulto en el interior de carro de re-
partir leche dos revólvers cargados. 
ARRESTOS EN HARIANAO 
«n k pareJa <lel ejército condujo 
«noche al vivac de esta ciudad, ál 
^ fgento de la policía de Marianao 
AcostiT P0Z0 y a J0aé Caridad 
dnm- ?rimero se le ocuparon en su 
J m o - d08 fusiles y balas para los 
vlva^03 deteniflos ingresaron en el 
^ P A I S A N O S DE SAN F E L I P E 
ciño? ^ Laferte e Ignacio Viera, ve-
cldo! San FeliPe. fueron condu-
íemLayer tarde a e8t* dudad y pre-
por , 08 ante el señor Juez Especial 
reno¿05VoldadOB del Ejército Flo-
•o Martínez y Fermín González. 
^esa,?n in8truidos de cargos e in-
esaron en el vivac. 
Ei UN DETENIDO 
númeín^ío"^ ú* la Policla Nacional 
tuvo av AlbGrto de Cárdenas, de-
por ac:, a Ciril0 Pérez Hernández. 
púbUCa. rl0 .los. ^e^antes de Obraa 
Lor 
/ S e ñ o r 
C o m e r c i a n t e ! 
U>ren7fv A ? Padr,5n Hernández y 
*i-dene" A T ^ S , delegado» a la-» 
^An"-,"'* L'A Secretaría de Gober-
Pué n ' ConsPira!,• 
EsPeciai entado antQ el señor Juez 
tod« disPU80 su detención 
¿ l i e¿mDQ do ia i«y. 
El teni TR0 «ATENIDO 
?0 Salvan^ T o r m a nue fué detení-
^ a la dUn ^ntonio Juárez y pues-
í§ Pinar del Rt6n del JueZ ^ e c i & l 
Kn ^ N n > 0 S EN TAPASTE 
d6tenidoB «vi de la Haba°a. íueron 
clto. A,:Lay.er Por fuerzas del Ejér 
"Deseo ser su empleado." 
"Vengo recomendado por m á s 
de un mi l lón de comerciantes/' 
"Estaré el primero aqní por la 
m a ñ a n a y el ú l t imo por l a no-
che." 
"Nunca saldré , ni pediré vaca-
ciones y siempre seré muy atento 
y cumplido con mis deberes." 
"Garantizo no cometer j a m á s 
un error." 
" A n o t a r é todo el dinero que se 
reciba, de modo que no se pierda 
nada." 
"Mantendré a sus empleados 
honrados siempre honrados," 
" V e r é que todas las m e r c a n c í a s 
que se vendan al crédi to no salgan 
del establecimiento sin que se car-
gue su importe." 
" V e r é que todo el dinero que 
se paga a cuenta sea abonado co-
rrectamente." 
"Mantendré una a n o t a c i ó n cla-
ra y correcta de todo el dinero que 
se pague de su gaveta." 
" D a r é un recibo a cada cliente 
por cada compra que haga." 
"Todas las noches le entregaré 
todo el dinero que se ha recibido, 
sumado correctamente." 
" T a m b i é n le daré una lista de-
tallada de la cantidad y clase de 
transacciones que se han hecho du-
rante el d í a . " 
"No só lo haré estas cosas sino 
m u c h í s i m a s otras, y ún icamente le 
pido que me pague un sueldo r a -
zonable mensualmente por un a ñ o . 
D e s p u é s de ese p e r í o d o yo con-
t inuaré t rabajándole sin remune-
ración ninguna mientras duren sus 
negocios." 
O O O 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o noches de s u e ñ o 
t r a n a u i l o y descanso a mil lares de personas aue han sufrido afonías por los padecimientos de la piel. No es una p r e p a r a c i ó n secreta-l a f ó r m u l a v a en cada caja . E s bueno para el e c z e m a , é r a n o s , 
s a r n a , l i a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
O O O 
REGISTRO EN MALOJA 204 
L a Policía Judicial practicó ayer 
un registro en el domicilio de Orenclo 
González Alvarez, Intimo amigo del 
.Tefe de la Policía de Marianao, que 
se encuentra alzado. 
Se ocupó un cajón do balas de 
Maus^er. 
E L JUZGADO EN PALACIO 
E l Ldo. Gómez de la Maza, Juez 
de Instrucción de la Seco vi Pritéma, 
se personó ay-i tarde en ,61 ralacto 
Presidencial, tomándole declaración 
a! general Menocal a virtid de un ex-
horto del señor Juez de Marianao, l i-
brado en causa por conspiración. 
REGISTRO EN E L DOMICILIO D E L 
DR. RAniTNDO CABRERA 
L a Policía practicó ayer tarde un 
registro en el domicilio del doctor 
Raimundo Cabrera, miembro del Di-
rectorio Liberal, quien se encuentra 
en los Estados ¥nidos en compañía 
del señor Ferrara. 
L a casa J esquina a Jovellar, fué 
minuciosamente vista por los detec-
tives, no hallándose ningún arma ni 
pertrecho de guerra y sí solo en los 
¿olsillos de un saco de dicho señor 
que se encontraba colgado en una per-
cha de su escaparate, varias procla-
mas sediciosas. 
AINCIARTE INSTRUIDO DE 
CARGOS 
E l señor Juez Especial instruyó de 
cargos al señor Antonio B. Ainciarte, 
c?-Capitán de la segunda estación de 
policía, quien desde antes de anoche 
se encuentra en el vivac, por haber si-
do detenido por fuerzas del ejercito 
en San Nicolás de Güines, conforme 
arunciamos oportunamente. 
Ingresó de nuevo en el vivac. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados por el se-
ñor Juez Especial como comprome-
tidos en la causa por conspiración, los 
ex-capitanes de policía, de esta clu-
tlad, Félix Pereira y Octavio Ledón. 
Ambos procesados quedan privados 
de libertad con exclusión de fianza. 
LA DECLARACION D E L ALCALDE 
DE GCANABACOA 
Al prestar declaración el señor An-
tonio Beltrán, el Alcalde dy Guanaboa, 
detenido ayer, manifestó al señor Juez 
Especial que le había concedido quin-
ce días de licencia al Jefe de la Po-
licía de aquel término, Francisco de 
'a Paz, quien según informes y de-
nanclas presentadas al Juzgado, se en-
cuentra alzado. 
Al practicarse anoche un registro 
en los libros de la Jefatura de Poli-
tenidos Antonio García, Julián Már-
quez Martí, Antonio Gutiérrez y Julio 
García Sánchez, complicados en el al-
£a?niento. 
E n San Antonio de los Baños fué 
detenido por igual causa Facundo Ro 
dríguez. 
E n Bejucal han sido detenidos el 
negro Pablo Villar Casuso y 25 indi-
vldaos más por causa conspiración. 
ARRESTO EN CATALINA D E 
GÜINES 
Fuerzas del ejército pertenecientes 
al destacamento de Catalina de Güi-
nes, arrestaron antes de anoche en 
la finca " E l Gato", de dicho térmi-
no, al Comandante del Ejército li-
bertador Antonio V. Ziskay, acusa-
do do conspiración. 
T E N I E N T E DE POLICIA 
ARRESTADO 
A virtud de una denuncia presenta-
da contra el teniente de la Policía 
Nacional Carlos García Sierra, fué 
suspendido ayer de empleo y sueldo 
por el general Sánchez Agrámente, 
Jefe de dicho Cuerpo. 
E l mencionado teniente fué presen-
tado ante el señor Juez Especial por 
eí capitán do la tercera estación, se-
f.or Hidalgo 
Por existir méritos para su deten-
ción fué remitido al vivac. 
ENTREGA DE ARMAS Y 
P R O Y E C T I L E S 
Guanabacoa, 14. 
Continúa detenido el Alcalde señor 
Antonia Bertrán. 
Se hizo cargo de la Alcaldía, el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Juan Trujillo. 
E l sargento de la policía Munici-
pal, Juan Lemus, hizo entrega en 
la tarde de hoy al capitán Paul, de 
una caja llena de proyectiles de dis-
tintos calibres. 
También hizo entrega de dos terce-
rolas que se encontraban en la je-
fatura d'< policía. 
E l Jefe de la policía, Francisco Pe-
nabat, ha desaparecido. 
Se está formando en esta locali-
cía y Municipio de aquella localidad. da(i un pelotón de 30 individuos, al 
se comprobó que no eran ciertas ta- ™anl0 áe} capitán r_etirado de la guar 
le 
Soy la Caja Registradora 
( í i t . i : w 
manifestaciones. 
DETENIDOS EN GÜIRO D E 
MOSINGAL 
Los soldados del ejército Tomás 
"Valdés García y Antonio Pérez Lasa, 
perteneciente al Regimiento número 
uno, escuadrón 9, condujeron anoche 
a esta capital en una ambulancia dol 
citado cuerpo, a Emilio Valdés, Bue-
naventura García Ordóñez, Luis Pérez 
Koque, Ramón Mesa Hernández y 
Crrlos Díaz Jiménez, vecino de Güiro 
de Moñingal, trmino de Quivicán, a 
quienes detuvieron por estar compli-
cados en la conspiración. 
ingresaron en el vivac a la disposi-
ción del señor Juez Especial. 
REGISTRO EN GUANABACOA 
Fuerzas del ejército practicaron un 
registro ayer en la Jefatura de Poli-
cía de Guanabacoa, donde se ocupa-
ron dos tercerolas y una caja de ba-
las. 
Ese armamento no pertenece al men 
clonado cuerpo, habiendo recibido In-
formes el Juzgado de que pertenecen 
al capitán de policía alzado. 
E L SÜPERVISOR D E GUANABACOA 
E l capitán del ejército, señor Pau, 
supervisor de Guanabacoa, prestó en 
ia tarde de ayer declaración ante el 
señor Juez Especial, sienao su decla-
ración relativa al arresto del Alcalde 
de Guanabacoa, Antonio Beltrán. 
E L SR. F I S C A L D E L SUPREMO 
E l doctor Julio de Cárdenas, Fiscal 
del Tribunal Supremo, celebró ayer 
tarde una conferencia con el Magis-
irado doctor Balbino González, Juez 
dia Rural, Daniel Tabares y del ca 
pitán del E . 'L. , Estanislao Azpeitia. 
Este pelotón se encargará de la 
vigilancia de la localidad. 
E l Corresponsal. 
SUPRESION DE LA POLICIA DE 
MARIANAO 
Marianao, Febrero 14 de 1917. 
E l Supervisor de la policía de Ma-
rianao. capitán Oracio Tavio, ha su-
primido todos los cuerpos de policía 
de los barrios de aquel término, de-
clarando cesante a los 16 individuos 
que quedaban en ellos. 
Permanecen en sus puestos los sar 
gentos Lázaro y Navarrete para el 
servicio de carpeta en la estación. 
E l Corresponsal. 
UN SARGENTO DE POLICIA DE-
TENIDO, OCUPACION DE ARMAS. 
OTRO DETENIDO 
Marianao. Febrero 14. 
E l capitán Oracio Tavio, tuvo ayer 
confidencia de que en un lugar de la 
playa de aquel pueblo, había un ar-
mamento envuelto, y que fué coloca-
do allí por un moreno llamado José 
de la Caridad, con el propósito de 
que lo recogiera otro individuo. 
E l negro José de la Caridad, que 
fué detenido, confesó su delito, y de 
las investigaciones practicadas resul-
ta que el dicho armamento era, pro-
piedad del sargento de la policía del 
citado pueblo, Gustavo Ventosa. 
E l Supervisor, al llevar a la esta-
ción de policla, suspendió al sargen-
to Ventosa de empleo y sueldo, y re-
duciéndolo a prisión, lo remitió al 
vivac de la Habana, juntamente con 
Instructor en comisión especial de la!1* tercerola y el machete ocupado, a 
El AUIOMOVIL 
SILENCIOSO 
The National C a s h Register Co. 
De Dayton, Ohio, U. S. A. 
S u c u r s a l en Cuba: 0 ' R e Í I I ] f f 5 8 
H A B A N A 
^ AlelanV ~ iu«rzaB nei Kjer-
í ^ t i h z l RiT,ero L6pez' Narcl-
^ ^ r o DpL 7*8a110 y Candelario pUer ligado. 
p08^6nV*imítÍdos al vivac a la dls-u Q«l Juez Especial. C1308 ld.-16 
Cuando la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
K^NGHT en sus motores iara auto-
móvlles ,el público americano se di5 
inmediata cuenta de la Innovaciói 
portentosa que significaba este invon-
to aceptado por las principales fá-
bucas Europeas: Panhard, de Fran-
c a ; Daimler, de Inglaterra; Merce-
des, de Alemania; Minerva, de Bélgi-
ca, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
Uda vibración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de velo-
cidades sin esfuero alguno, mante-
niendo una marcha silenciosa, suave 
aún a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
coustrucclón y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable ie 
lo& progresos últimos en la más po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas ofici-
nas que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la última palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma de 
Landaulet que reúne todas las como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se impone en las salidas de noche 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con ?ra-
jes ricos y vaporosos lucen más a t n -
yentes a través de los cristales »»n 
osa encantadora penumbra de una 
ij-cereta luz. Para las personas ae 
edad, la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva tje cumplir 
sus compromisos sociales. Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
este automóvil que se aparta de 
tr.doB los demás, sin compromiso al-
runo de compra. 
GASTON, WILLIAMS Á WIGMORE, 
Inc. of Cuba. 
0 * R E I L L Y , fl. 
' C. 1141 alt. , 6d.-9. 
causa 177.917, seguida por el delato 
de conspiración para la rebelión. 
ABOGADO DETENIDO 
E l joven José María Aguirre, doc-
tor en Derecho y vecino de la casa 
Campanario número 10, fué detenido 
ayer por el vigilante de la Policía Na-
cional número 1038, Cándido Hernán-
dez y el experto Acebal. 
Ha sido acusado de conspiración y 
después de ser instruido de cargos 
por el señor Juez Especia!, ingresó en 
el vivac por todo todo el término que 
preceptúa la ley. 
DETENCION DE «EL T l Hí O" 
Los soldados del ejército Eduardo 
Hernández y Felipe Rodríguez, detu-
vieron conduciéndolo anoche al vivac 
de esta ciudad, a la disposición del 
señor Juez Especial, al ex-detective 
de la policía secreta Jorge Ascer (a) 
E l Turco, quien prestó sue servicios 
en el Palacio Presidencial durante el 
tiempo que el General José Miguel 
Gómez fué Presidente de la Repú-
blica. 
Ascer es acusado de pretender al-
zarse en armas con el Jefe de la Po-
licía de Güines, Agustín Valora, que 
también fué detenido y además de en-
centrarse acusado de conspiración por 
el secretario de la Policía Secreta, 
señor Domingo Rodríguez, se halla 
condenado por el incendio de la Junta 
Municipal Electoral de Madruga. 
LA POLICIA ANTE E L JUZGADO 
E'. Secretario de la policía Secre-
ta señor Domingo Rodríguez, el ins-
pector señor Luis Menéndez y los de-
tectives, señores Amador Prio Rivas. 
I Raimundo Aragón, Luis Pernas y 
' Bernardo Novo, comparecieron ayer 
ante el señor Juez Especial, prestan-
do declaración sobre diversas denun-
cias presentadas y diligencias que 
han cumplimentado. 
También comparecieron en el Juz-
gado con los mismos fines los agen-
tes judiciales señores Francisco Suá-
rez. Francisco Núñez, Pedro I. Díaz 
y Angel de la Piedra. 
Varios agentes de ambos cuerpos, 
reunidos, llevaron a efecto diversas 
diligencias que le encomendó eWuz-
gado. 
T R E S DETENIDOS EN CATALINA 
DE GUIÑES 
Los soldados del ejército Eladio 
Morales y Manuel Molina, pertene-
cientes al puesto de Catalina de Güi-
nes, condujeron ayer tarde al vivac 
de esta ciudad, en el automóvil nú-
mero 11 de la matrícula de Güines, 
al comerciante de aquella localidad 
señor Andrés Salazar y a los vecinos 
Rafael Fraga y Gregorio Martínez, 
a quienes se acusa de conspirar pa-
TP. Ir. rebelión. 
Quedaron a la disposición del se-
ñor Juen Especial. 
EN GüANAJAY 
Capitán Llanio, desde Guanajay. co-
munica haber detenido a Pedro Mar-
t e » , 
MAS DETENIDOS 
Han sido detenidos en Catalina de 
Cuines, Antonio Ziskay, Comandante 
del Ejército Libertador, Andrés Sala-
zar, Rafael Fraga y Gregorio Martí-
disposición del señor juez Especial 
E ! Corresponsal, 
LA COLUMNA DE A M I E L 
Manacas, 14 de Febrero. 
Las 6 y 30 p. m. 
En estos momentos, seis de la tar-
de, cruza por este pueblo la colum-
na del valiente coronel del Ejército, 
señor Emiliano Amiel, con fuerzas 
militares, paisanos y veteranos, cu-
yas fuerzas marchan con entusiasmo. 
Se espera que pronto desaparezcan 
las causas que motivan las opera-
clones en esta zona. Le acompaña 
también el representante señor Ca-
zañas y el capitán Peterson. con fuer-
zas de su escuadrón. 
E l Corresponsal, 
E L SUPERVISOR DE MATANZAS 
TARIOS DETENIDOS 
Matanzas, Febrero 14. 
Las 9 y 30 a. m. 
Ha tomado posesión el capitán Ro-
gelio Tolón, nombrado Supervisor 
de la Policía. Han sido detenidos, 
Francisco León, Tesorero del Gobier-
no Provincial; Silvestre Hernández, 
empleado del mismo organismo; Ra-
miro Suárez. empleado Municipal. 
También han sido detenidos en Ca-
nasí dos Individuos procedentes de 
la Habana. Ha ingresado en el vivac 
municipal. Carlos de la Rosa, que 1 
llegó conducido por una pareja. En 
el paradero detuvieron a Eufemio ! 
Huesa. Secretario particular de Car-
loi Rosa. 
E l Corresponsal 
LA DETENCION D E L TACHT «Jü-
L I T O * 
Cienfuegos. Febrero 14. 
DIARIO—Habana. 
Ha entrado en puerto el cañonero 
pmericano "Paduca", que conducirá 
a Orlente la correspondencia dete-
nida. 
— E l cañonero "Rafael Morales" 
condujo al yacht "Jullto", del gene-
ral Gómez, que fué detenido en las 
inmediaciones de Tunas por el caño-
nero "Villuendas", que lo entregó al 
cañonero "Morales." 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREOmCO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a » S i T o m a 
ANTIRREÜMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
B s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L , O C U R A R Á 
RNTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
Han sido detenidos a bordo seis 
.tripulantes. Montaron guardia cua-
tro marineros.—El Corresponsal. 
LAS E L E C C I O M - S 
K> TAGUARAMAS 
Cienfuegos, Febrero 14. 11'55 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En las elecciones de Yaguaramas 
los conservadores tuvieron 425 votos 
y los liberales 9 . — E l Corresponsal. 
nez (a) Chica, por estar complicados 
en movimiento revolucionario. 
Por fuerzas del Escuadrón 7 del Re 
giraiento 1 de Marianao, han sido de-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un sntwtitnto inofensivo del El ix ir Pare^órloo, 
C o c í a l e s y Jarabes Calmantes. De fausto agradable. No con-
tieno Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las kombrtces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1» 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Inteístínos. y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea do loe 
Niños y el Amigo de las Madree. 
"Puedo recomendar de corazón al prtbltc» ra 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de sraa 
valor." Dr. J . E. Waggoner. Chicago (IlU.) 
"Durante machos afios he recetado su Cas-
laria en mi práctica, con eran satisfacción 
para mi y bereflcio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, FUadelfia (Pa.) Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CENTAUR COMPAJfT. 1TOKVA. YORK, E. U. A. 
p A G I N A Ü I U D I A R I O D E U M A R I N A 
F E B R E R O 15 D E iqT6 
s e c c i ó n y -
M E R C A Ñ T 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ObUgatíones, ObUgaclones Hipoteca-
rias j Bonos 
F E B R E R O 14. 
Comp. Vend. 







de Cuba 100 103 
Ic1. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba) . . 93 96^ 
Empréstito República 
de Cuba 86% . 92 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108 
Idem 2a. id. id 102% 106 
. I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos. . -
Idem 2a. id. id. . . . 
Id . la. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
{ Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serle B. (en cir-
' culación $2.000,000 . 92 100 
• Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
' Habana . . , . . . 100 104 
¡ Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 96 110 
' Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . N. 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . N. 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-» 
ter Works. N. 
JBonos hipotecarios del 
, Central Olimpo. . . N. 
i Id. id. id. Covadonga. N. 
loem Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . 70 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . 75 83 
ACCIONES 
í.anco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 87*4 92 
Banco Agrícola de P . 
Principe 100 Sin. 
l^nco Nacional de Cu-
ba 160 190 
lia neo Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id Id. Beneficiarlas. 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 180 Sin 
Compañía F . C. U. H. 
v Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 81 82 
Compañía F . C. Oeste. N. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
Id. Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Rallroad Co, 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 103 106 
Id. id. Comunes . . . 92% 94 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N. 
: Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
• I d . Id. Comunes . . . 104 Sin 
; Ca. Anónima Matan-
zas ^ N. 
| Ca . Curtidora Cubana 100 115 
i Cuban Telephont; Co . 
i Id . id. Comunes . . . 83 90 
¡ I d . id. Comunes . . . . 77 80 
The Marianao W. and 
:•" D. Company (en cir-
culación N. 0 
[ M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . N. 
¡ Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N. 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Farmacia "La Caridad". 
Habana 
Señor: Tengo el gusto de comuni-
carle que he venido usando su inme-
jorable proparado "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia que 
me habla tenido sufriendo horrible-
mente por más de cinco años, habien-
do logrado con su maravilloso prepa-
rado llevar a vías de curación esa 
letrrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un 
mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del Insupe-
rable preparado al cual debo mi per-
fecto estado de salud. Queda usted, 
por tanto autorizado por este medio 
para que haga con este escrito el uso 
que a bien pueda tener. 
De usted atentamente, 
Gervasio Garc ía Gonzá lez . 
XA 'Tepsina y Ruibarbo Bosque' 
es el mejor remedio en el tratamien-
i ) de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos. Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
¡ B A C A R D I ! 
d u f i i / i a L t i 




Les cueros del campe de un promedio 
de 45 a 50 libras a 24 centavos libra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos libra, según clase y tamaño y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(mataderos) sin piquetes ni cortadas. 
Cueros del campo 
Las Tenerías del interior de la isla 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
St* cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 66 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A PLAZA 
Sigue el mercado sin grandes de-
mandas a causa de no haber entradas 
casi suficientes para las operaciones 
del mercado. 
Ganado llegado a Belarmlno Alva-
rez, de Camagüey. en número de 250 
reses fueron vendidas a 10 centavos. 
De omás Valencia, do los llegados 
de Pinar del Rio, lo retiró para el 
consumo de su matanza. 
Se esperan varios arribos de dis-
tintos lugares, pero estos no acaban 
de llegar a la plaza, que bastante fal-
ta le hace, no que ganados en pési-
mo estado son vendidos a 10 (diez) 
centavos en los corrales. 
L A S PLAZAS E X T E W J E R A S 
Las ventas de ganado en Chicago, 
según los últimos informes recibidos: 
Cbicago. 
Ganado vacuno recibido. 7.000 in-
dluyendo 150 téjanos, el mercado fi-
je a 10 centavos más bajo. 
Cerdos recibidos 50,000 mercado 
5 a 10 centavoc más bajo; por cabe-
cera a $12.50 v la mayor parte de 
$12.10 a $12.40. 
Carneros recibidos 18,000; el mer-
cado de 10 a 15 centavos más bajo. 
St. Lonis. 
Ganado vacuno recibido, 3,000 in-
cluyendo 10 del Sur. el mercado fijo. 
Cerdos 13.000 mercado 5 a 10 cen-
tavos más bajo; por cabecera a $13 
Parte 
60 centavos y la mavor 
$12.25 a $12.50. 
Carneros 1.300. mercado fij0 
M a t a d e r i 
d e L u y a o é 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39 
Carne de cerdo: de 46 a 50 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 quln.41 
Tenemos en venta en nuestnu * 
cas de Camagüey ganado fino 
raz.n Zebú y Durham. u Q« i» 
rOROS. T O R E T A S Y NOVTLUg 
lyhes. Bros. Inc. 
1638 
13 t 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE Paris 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor m 
pleo de anestésico, pudiendo ei 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de l a 3 p. m. dlarlaa. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . ' 
041 In-lo. . . 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
QO% AZUFRE PURO 
Un jabón medicinal insuperable pata 
• l baño. Emblanquee* e! cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
yerdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogoarlM. 
C. N. CRITTENTON CO., Prt^. 
115 Fnlton Street, New York City 
Thrtar» HILL para el Cabello y la Barb». 
Negro ó Castaño. s*c. oro. 
C o m p a ñia Industrial 
de Cuba 
61100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Prof.) . 
Id. id. Comunes . . . 
7¡100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . 
Id. id. Comunes . . , 
Compañía Azucarera 









¿ C u á l es el per iódico de ma-
yer c i r cu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Bolsa de New-Yor¡( 
Colizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
F E B R E R O 14. 
Abre Cierre 
Insiration Cop. . . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadlan Pacific . 
Erie Com 
Central Leather . 
B. & Oblo . . . . 









Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Mldvale Steel . . 
Dls. Securities. . 
Reading Com. . 
Interb. Com. . . 
South. Pacific . 
I Alcohol . . . , 
Union Pacific . , 
A. Can 
^. Smelting . . . 
L. Valley . . . . 
Kennecott Cop. . 
Tenneessee Cop. 
IT. S. Steel Com. 
Calif. Petrol . . 
f P L B i L L P A P s e x u a l 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£1 Cordial de Cerebrina 
del Dr. UIríci 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
i Mexican Petrol . . . 
United Ry. I. Com. . . 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Southern Railway Co. 
A. Beet Sugar 
Republic Iron Steel. . 
Chev. Motor 
Scripp Both 
Penn. Rail Co 
Maxwell Motors . . . 
Miami Copper . . . . 
Whlte Motors 
Utah Cop 




























































3.36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.64 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio fuerte. 
Habana, Febrero 14 de 1917 
Jacobo Fatterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Acciones vendidas: 306,000. 
Recaudaclóii Ferrocam'era 
ferrocabbues unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 12 de Febrero 
la suma de £60,784, contra £59,783 
el pasado año en el mismo perío-
do, resultando una disminución de 
£1,001 contra la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las 32 semanas y un día asciende a 
la suma de £1.163,833. contra 
£1.044.354 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £119,479. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B í c & r b o n f t t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rinal para el ESTOMAGO, HIGADOS y les RlíÜES 
I M P O m A D O R E S E X C U U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 14. 
Entradas del día 13: 
No hubo. 
Salidas del día 13: 
No hubo. 
Reaes sacrificadas hoy: 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda . . . . . . . . 92 
Idem lanar 21 
290 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
pieclos en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
Ganado vacuno 70 
Cerda, a 40. 42, 44 y 48 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Idem de cerda 27 
Ganado vacuno 70 
Idem lanar 0 
97 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 37 a 40 centavos. 
Cerda, a 40. 42, 44 y 48 centavos. 
Lanar de 42 a 44 centavos. 
Automóvi les K I N G de 8 cilindros 
Los más econflmlcos que se conocen en relación con la poten-
cia que desarrollan, no tienen superior en confort y elegancia. E l 
automóvil K I N G fué el primero de ocho cilindros y precio módi-
co que se colocara en plaza, y con uua sola excepción alcanza en la 
actuiilldarl. mayor venta en todas partes del mundo que nlnpún 
otro vehículo de la misma clasificación. E l modelo de gran poten-
cia Chassls E K . que se presenta en cuatro estilos de caja, lleva 
motor tipo V de 00 caballos de fuerza y tiene base de rodamien-
to de 120 pulgadas. E l arranque y alumbrado eléctricos son del 
afamado sistema Ward Leonard. L a ^aja ofrece amplio espacio pa-
ra llevar bultos. Todos los automóviles K I N G se entregan comple-
tos, sin que les falte ningún detalle. 
7 a«l«ntofl Carro TourUmo $ 1,885 
1 asientos Fouraom© 1.58S 
7 asientos Sedan 2,160 
3 asientos Roadsteir 1,585 
Precio F . O. B. Detroit. 
Ruedas de ulambre $100 extra. 
Escriba por catiilogo y materia descriptiva. 
Las agencias "KING' dan resultado. 
D E P A U T A MENTO D E E X P O R T A C I O N 
KING MOTOR COMPANY, 50 Unión Square. New York, E E . t T . 
«5 
mmm m 
MATADERO I)E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuuo, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
Londres, Z d'v. . . 4.77i¿ 
Londres, 60 div. . 4.74% 
París. 3 djv. . . . 14 
Alemania. 3 d!v. . 30 
K. Unidos . . . . ^ P 
España, 3 dlv. . . 6% P 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
I esta ciudad para la exportación, a 
L A TENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, a 10 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Tenta de canillan 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
C U E R O S . 
Las cotizaciones de última hora del 
mercado americano, es la siguiente; 
L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e famoso germicida h a sido mejorado considerable-
mente durante los 15 a ñ o s que venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras. 
P a r a que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le l lamamos L I Q ü O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepc ión 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una forma nreva 
mejorada. 
P a r a conseguir este nuevo producto, p ídase el 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, al comprarse c« t« 
producto. 
! T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . 
S £ i ^ E L M A X I M O • O . R E M E D I O P A R A L A S A N G R E 
Oaando m 1* informe qn* 8. S. 8. «• rf máximo r«n«<ll« c*m*rl̂ >e' 
ayudar la «anrre para empujar enfermedides del cuírpo, n»t«d 
estar segruro de no «nr mol Informado, pue* 8. 8. 8. e» rooonocldo ^ 
tal por 100.000,000 de americaaoB—olio» reconocen el mérito de 8. • ^ 
porqne ello» U han usado. 8. 8. 8. no contiene mineral o» de ^ 
claie porqne minerales «os pell rroao» al cuerpo. 
8. 8. 8. empuja al exterior lo» Tenenon, nnne» lo» atrae. e# 
tlamo. Catarro, Malaria, Escrófula y Anemia provienen do desó ^ 
de la sansre. y pueden ser curado» con S. S. 8. Manufacturado 7 
ranUxado puramente vearetal por The Swlft Speclflc Co., Atlanta, <>•• 
S,S.S. ES DE VENTA POR TOOOS LOS DROGUISTAS. 
p F R R E R O 15 D E 1916 
L O S N I Ñ O S Y A D U L T O S 
débiles 6 enfermizos recuperarán sus fuerzas 
y enriquecerán su sangre tomando 
O Z O M U L S I O N 
el mejor tónico-al imento preparado con el m á s f. 
puro aceite de h ígado be bacalao de Noruega. 
L a venden en todas las boticas 
r N O P I D A < < e m u l s ¡ o l l , , S I N O O Z O M U L S I O N ! 
D I A R I O D E U ttiAJiiWA PAGINA O N C E . 
T R I B U N A L E S 
4 
i Sala de lo Civi l de esta Audiencia ha dictado su fallo en el 
de la "New Y o r k U f e Insurance Company." L a Administra 
^ G e n e r a l del Estado establece varios recursos contra resolución 
y de la Junta de Protestas. l i t ig io de una Sociedad A n ó n i m a . 
cion 
EN E L S U P R E M O 
«F^AUaiEJíTOS PARA HOY 
fracción de ley.-Audiencia de 
Ro-jjayor cuantía. Ramón 
f^fbre reivindicación de terreno 
CrleIlt6"-^García contra Ramón Acu-
nante- eeñor Edelman. Letrados: 
I re s 'cueto y Saladrigas Procura-
señor Fernández Bilbao. 
onebrantamlento de forma e infrac-
Mn de ley.-Juzgado de Primera Ins-
incia de Consolación del Sur. Desa-
' Gerónimo Pino contra José Co-
señor Betancourt. hucio. 
rrales. Ponente: 
Letrados: señores Croza y García R i -
«ra Procurador: señor Llama. Man-
daiario: señor Félix Rodríguez. 
EN L A A U D I E N C I A 
Fl PLEITO DK LA JíEW Y O R K L I T E 
CÍSÜBANCE COMPAJÍY 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia do los autos 
êl juicio declarativo de mayor cuan-
iu. que. en cobro de peses, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, doña María González y Ro-
dríguez, viuda de la Torre, ocupada en 
Iüb atenciones de su casa, con domi-
ciiio en la ciudad de Sagua, con la di-
rección del doctor Arturo Fernández, 
contra la Compañía de Seguros New 
York Life Insurance Company, domi-
ciliada en los Estados Unidos de Amé-
rira, los cuales autos pendían ante 
dicho Tribunal por apelación oída l i-
l.remente a la actora, contra la sen-
tencia dictada en veinte y siete de 
Julio del pasado año, que declaró con 
lugar la excepción de falla de acción 
alegada por la Compañía deralndada, 
j: en su consecuencia sin lugar la pre-
sente demanda, de la que absolvió a 
dicha Compañía, con las costas a car-
ge del referido actor sin declaración 
de temeridad ni mala fe, ha fallado 
revocando la sentencia apelada y de-
parando con lugar la demanda, y en 
iu consecuencia se condena a la Com-
rañía referida a que dé y pague a la 
ti'ada señora González Rodríguez, 
v"ada de la Torre, la suma de cinco 
mil pesos en moneda americana, sus 
Inereses legales desde la Interpela-
ción judicial y las costas de primera 
Instancia; sin hacerse especial con-
denación al pago de las ocasionadas 
en la secunda instancia. 
IOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal estuvieron ayer señalados para 
relebración, los juicios orales de las 
causas contra Antonio Martínez To-
"•adn, por defraudación a la Aduana; 
jantra Pío Peñalver. por rapto; con-
«a Facundo Oliva, por homicidio; 
gura Antonio Cachurro Hernández, 
rapto; contra Luis Villarmea, por 
malversación; y contra Cavetano Váz 
y*, ñor robo. 
P T R A RESOLUCIONES 1)E L A 
JUNTA DE PROTESTAS 
Anto la Sala de lo Civil se celebra-




contra resoluciones de la Junta 
!1 n sta8: tre8 Por la Administra-
s I L ,,nera, del Esta(io y "no Por el 
«"or Myron James Freeraan. 
DR. HERNANDO SEGUI 
catedrático de la Universi-
^ Garganta. Nariz y Oído» 
(«xchisivamente). 
N^ADO, 3 8 ; D E 1 2 . S . 
P L E I T O D E UNA SOCIEDAD 
ANONIMA 
Ante la propia Sala se celebró tam-
bh'jj la vista del juicio de menor cuan 
tía, en cobro de pesos, procedente del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, establecido por la Sociedad Anó 
liima L'Almendares, contia don Gus-
tavo Argudín. 
Las citadas vistas quedaron conclu-
sas para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera:—Contra Antonio Ma 
bó Rivero, por robo. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra José R . Pagés, acusado, por 
defraudación. Defensor: doctor Viu-
r^un. 
Sala Segunda:—Contra Alejandro 
Sotolongo, por rapto. Defensor: doctor 
Mármol. 
Sala Tercera.—Contra Santiago Du-
ró, por disparo. Defensor: doctor P i -
to. 
Contra Emilio Lezcano, por homici-
dio. Defensor: doctor J . L . Caste-
llanos. 
SALA D E LO C I Y I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este.—Rafael de Ara^oza contra la 
Administración del Estado Cubano, 
cobre indemnización del valor de la 
propiedad de la Gaceta de la Habana. 
Mayor cuantía. Ponente: Trelles. Le-
trados: señor Fiscal. Procuradores: 
Rodríguez y Arango. 
Este.—Testimonio de lugares de ma 
yor cuantía seguido por Sociedad J . 
H . Buckinham Une y Limited de Lon-
dres, contra Miguel Angel Ruiz, sobre 
cobro de varias letras de cambio. Un 
efecto. Ponente: Vandaraa Letrados: 
Giberga. Procuradores: Fontanills y 
f'airados. 
Oeste.—Enrique Pazos contra Pablo 
Míqueo, sobre indemnización. Inci-
dente. Ponente: Vandamn,. Letrados: 
F-ichardo, Montero y Sánchez. Procu-
r?dore»: Roca y Daumy. 
Audiencia. Clemente Acosta contra 
resolución Comisión Servicio Civil. 
Contencioso Administrativo. Ponente: 
Trelles. Letrados: M. Lamy; señor 
Fiscal. 
Audiencia.—Mario Díaz Sllvelra, 
contra resolución de la Comisión riel 
Servicio Civil. Contencioso Administra 
Uvo. Ponente: Presidente. Letrados; 
Cañizares y señor Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia. Sala de lo Civil y Contencio-
so Administrativo, las personas si-
guientes: 
Letrados: Miguel Vivanco; Joaquín 
Navarro; Miguel A. Díaz; Luis Vida-
ña; Gabriel Camps; Plácido Pérez 
pjussin; Ricardo Alemán; José Pe-
dro Gay; Agustín de la Ville; Salva-
cor Moleón. Pericles Seds. 
Procuradores: González Vélez; Ma-
tamoros; Llama; A. Luis Castro; Pe-
reira; Pascual Ferrer; J . I . Piedra; 
Reguera; Aparicio; Llanuza; Barreal, 
Juan R . Arango; Enrique Yanis; Ló-
pez Rincón; Chiner; Zalza; Luis Her-
níindez; G. de la Vega; José I l la; Ama 
Jor Fernández; M. Espinosa; Dau-
my; Zayas; Bilbao; Pablo Piedra; 
Sterllng; Toacano; José M. Leanés; 
Tí. Mazón; G . del Cristo. 
Mandatarios y partes: Ramón I z -
quierdo; Claudio Mimó; Ealtasar Cas-
tro ; Francisco Monte Gil; Ricardo R i -
vera; Vicente García Oliveros; Ramón 
Il la; Oscar Aranguren; Rodolfo Acos-
ta; Alberto Carrll l; Luis Márquez; 
Francisco M. Duarte; Raoul R . Mo-
rales; Ramón Caballero: Esteban Co-
mogllo; José Escudero Oliver; Enr i -
que R. Pulgarón; Osvaldo Cardona: 
Raimundo Camino. 
. N . G E L A T S & C o . 
Q " I X . H , t 0 6 - i 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
^ « « « C H E O U E S d e V I A J E R O S p . K . a o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
MsECCI0M D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Spcción 
t ^ j P«»ando intcrcfet al 3 p% í imal . 
odas 
•ta* operaciones pueden ef ectoar»© también por cm. re». 
S U v T o P E R A C I O N 
U r a d e l C á n c e r , L u p u s ^ H e r p e s , 
^ m w , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
tNA. 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o , C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
P a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E L A G U I L A 
> O M I N A E L E S P A C I O C O f 
S U S P O T E N T E S A L A S 
D O M I N A 
\ T I E R R A C O N S U 
P O T E N T E S 
C I L I N D R O S 
M O R R O , 8 - 1 0 
C 1240 3(1-13 
G i g a r k o s & E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
L A , M E J O R U N T Ü M P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o i £ 
Usande esta prMIegladi agua nunca tendréis canas ni seréis calvas 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
es la mejor de todas las tintura» para el cabello y la barba, no mancha el mrtt» 4 
ensucia la "í-opa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso el cabello se conterv» ale 
pre fino, brillante y negro. 
Rsta tintura se usa «in ncces'.dad de preparacldn alguna, ni aluulera 4ab* lai 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
¿ . A F L O R D E O R O Usaildo esta effua •9 cura la " « P ^ 80 evlt* la caída dél calillo, se suaviza, se a«« 
m 1 1 mi ••! ••• menta y se perruma. 
L A J F L O R P E O R O 
L A F L O R A D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
[ l BASEBALL EN "ORIENTAL PARK" 
L A F L O R D E O R O 68 t<5nloa' vigoriza las raices del cabello y evita todae sus enfermedadea Por ero se 
«•i - 1- • • • — > usa también como higiénica. 
L A F L O R B E O R O conserva ^ color primitivo del cabello, ya sea nesro. castaño 6 rublo: el color Hm* 
• mi •• • ii pende de más 0 menos anlicacionea. 
L A F L O R D E O R O tllltUT"a cabello tan'harmoso, que n» es posible distinguirlo del aaturaT, 
i— si su aplicación se La-ce bien. 
L A F L O R D E O R O ^ aplicación de esta tintura es tan fftcil y cómoda, que uno solo se bosta: po« 
— — ' • i • lo que si se quiere, la persona m&s íntima ignora el artificio. 
L A F L O R D Í L O R O CoT1 el uso 36 eBta Be curan y evitan las plecas, cesa la caída del cabello y 
— — — excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calven 
F L O R D E O R O -,r,Hta aeaia deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoae 
•"•••n—-i.»»—i , y la cabeza sana. 
L A F L O R D E O R O 2:3 la tinlca tintura qua 4 los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello f 
" i i ao despida mal olor. 
Las personas de temperamento berpétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su «atod, 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia con «61o una aplicación cada ocho días, y al a la rez desean teñir el p«l<^ 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
D b v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
AN OTACION POR EN TKAI)AS: 
lÍPl^n Pas 0 0 0 1 0 2 2 0 1—« 
Bel̂ u Tatria. . . . 0 2 0 3 2 0 1 2 x 10 
SIMAKIO 
IDome runis: PalaHo G. 2. Humara y 
Ar^aiu, L bases bits: Palacio L, Aro- I 
cerní y Carvalal. Stolen basos: Arucena yl 
Bolívar. 3; Ctilefell, Fcruáudív. y Jorge,' 
1. I'.ases por bolatí: por Gou, t»; por Car-
vajal. 5; Struok out: por Gou, 3; por 
Carvajal, 7. Doublc plays: Gómez, 1, sin 
asistencia, 
ümpijre: Santiago F. 
Tiempo: 1.35. 
e t t ü í í o a y é r 
Buen Juego fué el celebrarlo ayer entre 
los teams "Whlte tíox" y "Red Soi", en 
el que resultó este último victorioso por 
uua anotación <le 5 x 2 . 
La escasa concurrencia que asistió a 
este match, solió bastante complacida por 
la labor de los "boys" cubanos. 
Es de lamentar que lo distante que es-
tá el campo sportivo, de la Habana, ha-
ga fracasar ana brillante temporada como 
la quo hoy dia se celebra en el Oriental 
Park. 
Además, la hora en que enipiezan los 
Juegos, 1 p. m., es otro inconveniente pa-
ra ios "fans" y para el éxito do la tem-
porada. ^ 
Véase ahora el score del Juego de ayer: 
día, ataban de celebrarse los Juegos se-
gundo y tyrcero, en la serie que han se-
guido despertando interés y entusiasman-
do sobremanera a los pequeños Jugadores. 
En el tercer Juego, los del Belén Patria 
se han anotado la primera victoria y pro-
meten no dejarse vencer ni una sola vez 
más. ¿Cumplirán su cometido? El tiempo 
lo dirá. 
A continuación ponemos el score de am-
bos Juegos. 
BELEN PATRIA 
• V. C. H. O. A. E. 1 
1VHITE SOX 
V. C. H. O. A. E . 
.Tlménez, 2 b. . 
Portuondo, 3 b. 
G. González. 1 b. 
M. Villa, rf.. . 
P. Chacón, sa. . 
Fernández, c. . . 
Campos, If. . . , 
Ramírez, cf. . . 
Pedro^o, p. . . . 










0 3 0 0 
2 1 1 1 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
Totales. n 17 0 3 
REO SOX 
V. C H. O. A. E . 
B. Acosts, If j 
Aragón, ps I 
Cueto, rf. 3 
Mlke, c * 
Herrera, 2b 4 
Cabrera, Ib * 
Padrón, rf * 












0 0 1 s o 
0 1 0 0 0 
1 5 0 
0 5 0 O 0 0 1 
T ótales 32 5 9 10 20 1 
ANOTACION' POR ENTRADAS: 
•arhif- «tnv . . . 001 000 100--2 
Bed So* • * • * • • • 003 020 00X-5 
SI II ARIO 
Three bases hits: Jiménez. M. Ferndn-
deTwo bases hits: I f A. González. Herre-
" b í ú S ^ l a V , : Per.ra a Hetera « Oibre-
p-rtuondo a Fernández a González. 
Struck out: por Pcdroso 1; por Pare-
"i^ses por bolas: por Pedroso. 2; por 
Suárez, 1: por Perera, L 
Dead bal!: Parera a Jiménez. 
Cmplres: Mondlela y Mesa. 
Tiempo : 1 h 2.'> m. 
Scorer: II. Frámulz. 
Obwrvaoioucs: Cabrera ont ñor liou. 
Hits dados a los pitebers a Pedroso 4 
en 2 1'2 innlngs y 12 veces al bat. 
Los infantiles de Belén 
LOS INFANTILES DE BELEN 
Por falta de tiempo disponible papra 
ello, retrasóse un poco la prosecución de 
la serle do base bali, con tanto entuslaa-
mo comenzada por los infantiles del Co-
legio do Belén. 
Sin más interrupción que la de un solo 
Arocena, rf 4 1 0 0 
Bolívar, Ib 3 2 2 12 
Calafell, cf 2 1 0 0 
Ricardo, «• 3 0 0 
Palacio, ss. 
Carvajal, p 4 
Barroso. If 4 
Valle, 2b 3 
Cuso, 3b 3 
Totales 29 10 tí 24 12 tí 
BELEN PAZ 
V. C. II. O. A. E . 
2 2 2 0 1 
1 1 0 2 1 
0 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 
Palacio, L, tf. . . . 4 
Rogelio, r f . . . . . . . 4 
Andrés, If 2 
Fernández, 2b. . - . 3 
Gou, Ib 3 0 1 15 0 0 
Jorpe. p 4 1 1 3 1 0 
Gómez. 3b 2 1 1 0 0 1 
Humara, c 5 1 1 0 1 0 
Camacho, se 4 1 1 1 0 0 
Totales 31 8 9 27 G 3 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Belén Patria 0 0 2 0 1 1 0 1 1—6 
Belén Paz 0 1 0 0 2 024 x—0 
Sl'MARIO 
3 hnsos hits: Jorge 2. Double pl.nys: 
Bolívar sin .isistenda 1. Suden bases : Bb-
llvar 2, Calefell, Paludo G. Valle y Roge-
lio 1. S. hits. Bolívar L Bases por bolns: 
por Curvajal. 7; por Jorge, tí. Struck out: 
por Carvajal. S; por Jorge, tí. 
T mpire: Valiña. 
Tiempo: 1 U. 45. 
TERCER JVECO DE LA SERIE 
B E L E X PAZ 
V. C. H. O. A. E. 
Palacio, L If. 
Rogelio, rf. . 
Jorge, Ib. . . , 
Fernández. 3b. 
Andrés, cf. . 
Humara, c. . 
Gómez, 2b. . . 
Camacho, ss. . 














1 6 0 0 0 1 
Totales. 
4 0 0 0 1 
3 1 0 1 1 
33 6 6 24 7 
BELEN PATRIA 
V, C. H. O. A. E. 
Bolívar. Ib. 
Coso, 3b. . . 
Arzaín, c. . 
Ricardo, 2b. 
Carvajal, p. 
Palacio, ss. , 
Aro^eua, rf. 
Calefell. cf. 
Díaz, If. . . 











fl 0 0 
0 0 0 
Totales. 34 9 10 27 8 4 
ÜL «ESPERANZA".—EL PASAJE 
D E L «ALFONSO XBP» TOBARA EN 
NEW Y O R K MICHO PASAJE PARA 
ESPAÑA. 
Ayer tarde llegó de New York el 
vapor correo americano Esperanza, 
conduciendo 11 pasajeros para la Ha-
bana y 76 pasajeros en tránsito para 
J-'iogreso, Veracruz y Tampico. 
Entre los primeros llagaron la se-
ñora Graciana L. do Irigoyen, los se-
ñores Enrique Ocampo, comerciante 
español, el propietario cubano Pedro 
liodrígnez del Castillo, el empleado 
José Casablanca, el exportador belga 
Laurent C. Jansen, señores Victoria-
no Martínez, Manuel Fernández, Gre-
gorio Lazo y Francisco Novo. 
Entre los de tránsito van numero-
sos mejicanos que se dirigen a su 
rais, entre ellos los señores Luis Bo-
llo. Miguel Martínez y señora, Renán 
Idcalde, AlfredoTapan; Juan Gamboa; 
Ignacio Armida, señoritas A. R. Peón 
y Julia Cámara Peón, Bertha Cer-
vera, Delfina Navarro, Ana Peón, se-
ñores E . Montes de Oca; D. Ancona; 
K. Cantarell; Joaquín Rosado y se-
ñora; Isabel Diago; María Azna.r ^ E n -
rique Cámara y señora; Amira Mas-
quita; señora A. T . Pastrana; Mau-
ricio Latapi; José M. Jubacau; An-
tonio Cilero; Enrique Amaya; J . M. 
Fuvillan; E . Azcárraga; Pedro Ca-
rriles; Florencio Arellanedo; Manuel 
Pivas; Gonzalo Arrondo; José Abro-
ga; E . Corral; Julio Lugo; Francisco 
Fichevarría; Jua Bessetto y señora; 
José L . de la Borbolla; Federico Ca-
ñe; Manuel Peón; V. Lazo y señora; 
José Carlos; Jorge Qucronll y otros. 
E l Esperanza, que ha llegado con 
rítraso, aunque sin novedad, siguió 
tnoche mismo viaje para Méjico, lle-
vando unos 30 pasajeros más de la 
Habana. 
E L ALFONSO X I I 
Este correo español que viene del 
Norte de España, en \-iajo extra, se 
esprra en la Habana el día 17 por la 
nañana, según las ñltimas noticias. 
E l día 21 seguirá viaje a Xew York 
en donde tomará, según los avisos re-
cibidos, un gran contingente de pa-
sajeros oara España. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Este buque de la Trasatlántica E s -
pañola llegó ayer a New York pro-
cedente de Barcelona y Cádiz, y se-
ftuirá. a la Habana en cuanto termine 
sus operaciones en el puerto neoyor-
quino. 
E L MONTEYIOFO L V CADIZ 
Se han recibido noticia" de haber 
llegado a Cádiz sin novedad, el vapor 
correo español Montevideo, procedente 
de la Habana, vía Centro América y 
Canarias. 
I ARGA T R A T E S I A I>E FN V E L E R O 
En un largo viaje de 60 días de na-
vegación, llegó ayer a la Habana la 
goleta Inglesa "Jost", de 345 tonela-
da?, que procede de Post Williams 
(Nueva Escocia) y ha traído un car-
gamento de barriles de papas. 
Durante la travesía encontró malos 
Mcmnos. sin llegar n sufrir daño. 
E L S E C R E T A R I O D E LA LEGACION 
EN WASHINGTON 
En el vapor Governor Cnbb, que sa-
lió ayer para Key West, con 175 pa-
piíjeros, embarcó el primer secretario 
de la Legación de Cuba en Washin-
gton, doctor J . Torralba. 
Además embarcaron los señores 
Juan Rodríguez. Andrés Escandón, 
Manuel E . Valdés, señora Margarita 
E . de Llata, Josefina Díaz y el resto 
turistas. 
A CARGAR MINERAL 
E l vapor noruego Bratland, salió 
cver tarde en lastre para Santa L u -
cja, vía Mariel, donde cargará mi-
roral para los Estados Luidos. 
REMESA DE ORO 
E n el vapor Saratoga, llegó ayer 
una remesa de metálico, ascendente 
a S70.000 pesos en oro americano. 
E L MIAMI 
De Key West llegó ayer a las 6 de 
la tarde, el vapor correo Miami, con 
180 pasajeros, mayormente turistas. 
E l Miami ha venido y seguirá dando 
viajes los miércoles de Tampa y Key 
West, en sustitución del Mascotte, que | 
ha quedado amarrado en el último de 
dichos puertos hasta nuevo aviso. I 
A los corresponsales 
del Inferior 
Rogamos n aquellos de nnestros 
corresponsales que aún no lo hayan 
becho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos qne se les 
Tenderon el 31 de Diciembre últi-
mo. 
So advierte qne aquellas tarjetas 
lina sido cireulndas como nulas y 
sin valor. Para este año ríe 1917 se 
han expedido elegantos carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
denclas y que las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
das diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
ves que las extensas. 
Grandioso acoiitecimienlo en la his-
toria de las máquinas de escribir 
L a "Oliver" al hacer su Balance de 1916 ha encontrado qr̂ e sub 
utilidades han superado enormemente a las do Iok años anteriores. 
Comprendiendo que dichas utilidades provienen de la general 
aceptación de su máquina de escribir O L I V E R N* 9, ha dispuesto que 
sean repartidos entre los compradores de dicho modelo durante el año 
de 1917, varios millones de pesos, y de los que SOLO A CUBA CO-
RRESPONDEN ALGUNOS MILES D E PESOS. 
SI usted compró en 1916 una máquina de escribir O L I V E R N» 9 
de esta Agencia General o de cualouier Agente Local, envíeme la 
cuenta que le dió posesión de ella, y a su dirección le enviaré su cu-
pón-cheque para que obtenga el boneflo correspondiente. 
SOLAMENTE DURANTE E S T E MES S E HARA E S T A D I S T R I -
BUCION. D E S P U E S SERA T A R D E . 
W m . A . P A R K E R , A g e n t e G e n e r a l 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 2 
O ' R E I L L Y , No. 110. R A B A N A • C U B A . 
o m i alt lOd-U 
" t h e r o í m i o í w m \ 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.00O.0OO.0O * 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 l 
R E S E R V A % 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Willlam & Cdear Sta,—LONDRES, Bank Bul-
din gs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canariag y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables dd mu^do. 
E n el D E P A R T A M E N T O dí AHORROS se admiten depósitos a bí-
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92,— MONTE, 
113.—MURALLA, 52 .—VEDADO, L I N E 4 , 67. 
Oficina prfncJal, OBRA PIA, 33. 
Admifii«.tradoroe: R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
P A G I N A D O C E D 1 A K I Q D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
HIPODROMO DE MARIANAO 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
Con una tarde deliciosa y una tempe-
ratura que ha liecho a Cuba famosa como 
país invernal, una selecta comurrencla 
poco usual los miércoles, acudió a presen-
ciar la fiesta hípica celebrada ayer tarde 
en c! priental Park. 
Las carreras fueron precedidas por una 
mayuífica exhibición de base ball entre 
las potente!-, novenas. Red Sox v Whlta 
Sox. que finalizó con un resultado de ox-
a favor de los primeros. 
Las espléndidas condiciones de la pista 
r.i uva se hicieron tan visibles: «orno ayer, 
mines a pesar de que estaba alijo pesada 
debido a la lluvia del día anterior, secó 
i . n notable rapidez ayer por la manana y 
ve pudo correr ayeyr tarde con muy pe-
queña diferen-'a sobre los días normales. 
Las contiendas estuvieron llenas de inte-
rée v dos de los finales fueron en extre-
mo reñidos. 
Nueve cabi llos tomaron parte en la pn-
nuia a cinco furlontís y desp.iés de nlgu-
nos minutos Je demora en la arrancada el 
starter Milton los despidió en perfecta 
formación. Taplin al momento consiguió 
adelantar a su monta. Chas Me Gee. el 
ñu»» fué seguido muy de cerca por BITS. 
Mr v BulRer. Este trio mantuvo dichos 
pnéStoa hasta que Kuight que monto a 
Uulger hostigó a este un poquito hacién-
dolo adelantarse a los demás en la recta 
cerriendo lo más pegado posible a la yei--
ca interior. I>esde el comienzo de dicha 
recta la ventaja de Itulgcr fué cada vez 
aumentando y pasó la meta con cuati-., 
cuerpos de ventaja. Mrs. Me y Chas Mac 
Gee llegaron cu el orden antedicho. 
Taplin se anotó Uiia victoria por un ta-
maño eu la segunda sobre Parlor Boy, 
manteniendo a éste en buena posición has-
ta entrada la re ta, donde bajo û hábil 
• 'irección logró llevarlo victorioso a la 
meta. Wingfleld sobre Oíd Man Crit ins-
piró cierto temor a Taplin por breves ins-
tantes, pero no le duraron las fuerzas a 
iltche caballo y a la mitad de la r«cta so 
agotó, logrando, después de supremo es-
fuerzo, llegar en segundo mgar. King Stal-
•u-art se torció eu las curvas y tuve que 
aI tirarse para quitarle el tercer lugar a 
Wteard, por escaso márger.. 
Taplin seanotC la segunda victoria de 
a ver ganando la tercer carrera sobre el 
favorito Page Whitc. Kste alcanzó la de-
li.ntcra en la arrancada y se mantuvo en 
pila sin iioli^ro en todo el trayecto. Bob 
r.lcssom y Gastará se disputaron el se-
gundo puesto con tenacidad, correspon-
diendo este al fin al primero y el tener 
lii!,'ar a Castara. Esta se mantuvo cu el 
segundo puesto en la mayor pnrte del re-
corrido pero se causó en los tmalcs, al 
contrarió de Bob Blossom, que ,0,rrl* ^ 
lozmente en la última parte de la recta 
fl,i:ntre la tercera y cuarta carrera hubo 
bastante demora, debido i habérmele caldo 
una herradura a Jesse Jr. ^u el paddoek 
cuando lo paseaban y a la tardanza en 
anarocer el herrador para reponerla 1̂11 
ciarte, donde hubo la ilenmra antedi, a, 
correspondió a Bórax, que fué montad, 
por Ball. Por su desesperación en -i 
prntncada. el caballo Yorkvdle se . torc ió 
v tropezó con Darkey. Bl primero sin em-
bargo arrancó delante y por un rato s -
peró al grupo seguido d? cerca por We -
ca Ball nc soltó a Bórax hasta bien en-
trada la recta, donde también lo hostigo, 
consieuiendo con ello una bnena ventaja 
por primera vez desde la arrancada, de-
rrotando al cansado lorkviUe. quo ocupo 
el tercer puesto por seis cuerpos de ven-
taja sobre Zali. . ^ ho 
Golden List triunfó en la quinta y de-
mostró con su victoria que es una po-
tranca de superior calidad, vues tan pron-
to se alzó la barrera obtuvo la delantera 
en veloz arrancada, manteniéndose en ella 
hasta el final Ponotidnnairé pareció ser 
peligroso eu la recta, pero nunca UW> •> 
a.eracrsc a la victoriosa. Este llegó se-
gundo y Lucilo B tercera. , . fA 011 
El favorito Wolrds Wonder triunfó en 
la sAxta a una milla y -O yardas. L l no-
table y corpulento hijo del í*™0™*^ 
mental Hermis arranco bien J , ^^"f^ 
una cómoda delantera después de pasar 
la primera curva. WaUotT. que lo « 0 ^ 0 . 
no tuvo que recurrir al látigo y WorldS 
Wonder ganó la carrera con suma ta.'iu-
dad. Feather Uuster. el segundo favorito 
Uegd en dlcbo puesto y «unglst ^tercera 
con diez cuerpos de ventaja sobre (.enturi. 
Después de 1 acuarta el caballo Bórax 
fué disputado por P. L . Slicrt, d«eñp de 
Ll-ura, y I. W. lledrick. Dichos son * 
optaron por resolver su suerte tirando 
una moneda al aire, indinándose la for-
tuna por H primero, que se llevo el ca-
ballo por !)iíU.j. Al acabarse la quinta. 
Mr lledrick reclamó a Foiu-tionnaire. 
quitándoselo a su dueño. W. C. D « y , pot 
la cantidad de $7"_'">. Entro .los se disputa-
ron l.i posesión de Y.orkville. que llego 
tercero en la cuarta, llevándoselo al tin 
L Hainlin. dueño de Wélga, por la can-
tidad de $1125. Kazan también cambio 
t.ver de dueño, después de su carrera, 
pues J ; B. Coodman se lo quitó a Mrs. A. 
E . Daytou. por $0̂ .">. 
Lochlel 103 2 6 5 4 4 4 5 10 8 Ball 
Kazan 113 4 2 4 6 5 6 6 10 10 C \iniar 
Orpehtr 107 3 3 6 6 6 7 7 4 5 G rSSSÍn 
Tiempo: 26. 53 2-5. 122. Mutua: W. Wonder: 5.80. 2.80. 2 V Fp*th.>r- "70 2 20. 
^Segimdo igual.1 reml0: ^ ^ ^ P ^ a r l o : Van Ry. Partió Ganó' ^ 1 ^ : 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Bal l B a n d . Unele Wi l l . Otero. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Narnoc J . V . Tiger J i m . L o l a . 
T E R C E R A C A R R E R A 
Brown Baby . Hat t í e Burton. S. B i l l . 
CUARTA C A R R E R A 
Radiant Flower. Quin . Wal l St . 
QUINTA C A R R E R A 
Thomas H a r é . Flute . Oíd Cárter. 
S E X T A C A R R E R A 
R i v e r K i n g . Dromi. Tinkle Bel l . 
PROGRAMA P A H \ HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 PT R L O M i S 
Tren años en adelante. Premio: $400. 
Peso 
P R I M E R A CARRERA.—CINCO 1 l RLONüS 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Bulger 
Mrs Mac. . . . 







Soutehrn Star 102 
Toisón D'Or 11$ 
Offertory 111 
Penance 107 
Clarlbel H l 
Tiempo: 2."». 52. 1 OC. 
Mutua: Bulger: 6.20. 4.10. 3.10. Mac: 9.30. 











8 A. Collins. 
15 Wingfleld. 
12 Ward. 
20 J . P. Ryan. 
20 K. J . Ryan. 
5.2 Gargan. 
4.30. Charlie Mac Gee: 5.60. 
fácilmeute. Segundo, igual. 
Premio: 
3 años en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA CARRBKA.8E18 F U O N G S 
w. pp. st Vi y2 % st f. o. c . 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Parlor Boy 118 2 5 2 2 1 
Oíd Man Crit 92 . 8 1 3 3 3 
King Stalwart 108 1 4 1 } 7 
Wizard 116 3 7 ^ * t 
Frontier 108 6 8 g i ! | 
Boyal Meteor 108 7 2 " ° S 
üni ty H l 5 . 3 «) £ ^ 
V. ater Lee 96 4 6 5 b, ' 
6 . 6 0 . T S O k S k 1 ! & a r t ? ^ M ^ i J ; a | S . d i e t a r i o : Short. Partió bien. Ga, 









8.40. 4.40. 3.30. Oíd Man Crit; 
8 afios en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . S E I S F l R L O >' G S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St 4̂ % % St F . O. C. Jockeyg. 
Page Whlte 108 6 3 
Bob Blossom 105 4 4 
Castara 106 2 5 
Abe Martín 89 T I 
Dvnshire Dily 100 8 2 
Peg _ . . 106 1 7 
Malik . . 108 3 6 
After Night 100 5 8 
1 1 1 1 1 7.10 Taplin. 
4 2 2 2 4 4 A. Collins. 
2 3 3 3 3 7.2 Dreyer. 
5 5 5 4 20 20 Gartner. 
3 4 4 , 5 20 20 Wakoff. 
6 6 6 6 5 5 C. Miller. 
7 7 7 7 20 20 K. J . Ryan. 
« 8 8 8 10 10 Wingfleld. 
80. 2.50. 2.20. Blossom :: 5.50. Tiempo: 25 4-5. 53 2-5. 122. Mutua: Page Whlte: 
3.40. Castara: 2.70. Premio: $325. Propietario: Rice. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, igual. 
CUARTA CARRERA.—5 Y 112 FURLONGS. 
w . pp. st % y2 % st f. o. c . 
4 año» en delante 
Caballos. 
Bórax 110 7 2 3 2 1 
Welga 104 1 5 2 3 3 
Yorkville 105 9 8 1 1 2 
Zali 102 2 7 6 4 4 
Supreme 101 3 3 5 6 7 
Lord Bvron 95 5 6 7 5 5 
Jesse Jr 106 6 1 8 7 6 
Laura 106 4 4 4 8 8 
Darkey 107 S 9 » » 9 
Fremio: 500 peso». 
Jockey». 
Tiempo : 24 3-5. 52 3-5. 1 11 4-5. Mutua : Bórax : 
4.5 4.5 Ball. 
4 5 G. Carroll. 
6 5 Kleeger. 
3 4 J . Carroll. 
20 20 Wingfield. 
15 15 A. Collins. 
12 12 Dominick. 
10 8 Taplin. 
20 20 K. J . Ryan. 
3.90. 2.90. 2.50. Welga: 6.30. 3.80. 
Yorkville: 3.70. Premio: 
Segundo forzadamente. 
$325. Propietario: Bedwell. Partió bien. Ganó fácilmente. 
3 años en adelante. 
Caballo». 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
W. PP. St V A M % St F . O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
Golden List 103 7 3 
Fonctionnalre 105 6 4 
Lucille B 106 5 1 
San .Ion 106 9 2 
.Tames Oakley 105 3 5 
Harold 101 2 7 
Arcene 103 8 6 
Ruth Strickland 108 4 0 
Kopje 106 1 8 
Tiempo: 25. 52. 1 21 2-5. Mutua: 
4.90. 4.00. LuclUe: 23.40. Premio: 
forzadamente. Segundo igual. 







4 Ball. _ 
7 R. J . Ryan. 
Golden Li s t : 11.10. 6.90. 4.80. Ponctiounaria: 














4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.—UNA M. 50 YARDAS 
W. PP. St % % % St F . . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Worlds Wonder 111 
Feather Duster 111 
Sun Kist 108 
Centauri 104 
1 1 1 1 1 1 1 6.5 0.5 Wakof. 
6 5 2 2 2 2 2 8.5 8.5 J . Carroll. 
5 4 3 3 3 3 3 6 3 Wingfleld. 
7 7 7 7 7 5 4 30 20 R. J . Rvan. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL T R E S E E V A S . 
I c n r o e n c u b a . . . * „ .t70.000,00(M)0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «1 S por 100 de I n -
terés anoal sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C B N C H E Q U E S 
Payando sns mentas con C H E Q U E S p o d r á roc t í f l -
car cualquier diferencia ocurrida e n el pag-o. 




Unele W i l l . . 
Otero 
















SEGUNDA C A R R E R A 6 FCRLONííS 




















T E R C E R A (BARRERA: 5 FCRLOJÍCS 




Brown Baby 86 
Hattle Burton * * . . . 101 
Smirking ># 102 
Paulson ",.** *' V *,'. '•* • . 102 
Doctor Zah |# 
Miss Prlmlty.. . . * * 
Sil ver Bill ' 
Jim 1 
Sureget ' ' 







E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S o » M i é m o s o s e t e c t o s « m c o n o c i d o , e n t o d a b l a t a d e s d o h a c a 
m á s d e t r e m U a n o a . M i l l a w » d e e a f e n n o s , c u r a d o s r o l d e n d e sus boe-
n a t p r p o i e d a d e s . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m a n d a n , 
H E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G A 
l o s c o n s e r j e s e s c o ? a r e s 
AMBIENTE FAVORABLE A SUS 
JUSTAS A S P I K A ( I O \ E S 
E n el Consejo Nacional de Vetera-
nos se reunieron el s á b a d o pasado los 
conserjes escolares de la Habana, que 
l a b í a n sido citados por el Presidente 
de la Asamblea Magna de Maestros, 
con el fin de proseguir la c a m p a ñ a 
iniciada en pro de su o r g a n i z a c i ó n y 
mejoramiento e c o n ó m i c o . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Car los E s c a l o n a , 
Fies idente del Comi té Organizador de 
la A s o c i a c i ó n de Conserjes, y f u n g i ó 
de Secretaria, la s e ñ o r a Magdalena 
F leury . 
D e s p u é s de un cambio de impresio-
nes sobre el ambiente favorable a las 
aspiraciones de los conserjes, creado 
por la pr imera Junta, d ió cuenta ei 
iniciador de este justo y s i m p á t i c o mo 
vimiento, de unas entrevistas celebra-
das con diversos congresistas para 
tratar de la posible reforma de l a ley 
a c u a l en beneficio de lo¿ conserjes, 
haciendo constar que en las gestio-
nes que a ese fin se han de real izar , 
r.o se t e n d r á en cuenta los matices 
p o l í t i c o s de los s e ñ o r e s legisladores 
cuyos buenos deseos se solicitan en 
este asunto. 
Como primer paso de esas gestio-
nes, se a c o r d ó rogar a l senador doc-
tor Manuel María Coronado, que mo-
d;iique su p r o p o s i c i ó n de ley presen-
tada, en lo que se refiere a los con-
serjes, en l a forma siguiente: 
Que se les abone $10.00 por cada 
aula, fijando la cantidad de 60 pesos 
como el sueldo m á x i m o de que pue-
can disfrutar. 
Que las aulas de Sloyd y las noc-
turnas, que les aumentan trabajo y 
responsabilidad, se paguen como aulas 
apartes. 
Que las conserjes de Kindergarten, 
teniendo en cuenta que real izan el 
trabajo de toda una capa, ganen 20 
pesos. 
Considerando la responsabilidad de 
los conserjes escolares, el extraordi-
nario trabajo corporal que real izan y 
Jos sueldos que ganan o t r j s conserjes 
del Estado, esperamos que. los legis-
ladores a t e n d e r á n debidamente la a ú -
r ' i c a que les hace l a naciente Asoc ia-
c i ó n de Conserjes Esco lares , procu-
rando mejorar la dif íc i l s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de estos humildes servidores 
del Estado. 
Con el suplicatorio a los congresis-
tas y al honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , va anticipada la gra-
titud de los conserjes, quienes no du-
dan de que, tal como lo solicitan, en 
breve se les a u m e n t a r á el exiguo 
sueldo de que actualmente disfrutan 
D e s p u é s de dar cuenta de haberse 
organizado, en Matanzas, la primera 
de las delegaciones que e s t a b l e c e r á en 
toda la Is la la A s o c i a c i ó n Nacional 
ac conserjes, t e r m i n ó la s e s i ó n que-
dando citados los asistentes para r e u -
nirse nuevamente el s á b a d o 17 a l a 
1 p. m . 
L o s c u i r e n t e n a r í o s d e l 
" A l t o X I I " 
Por decreto del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a se ha dispuesto que 
los pasajeros no Inmunes a la v irue la 
I del vapor Alfonso X I I , que llegaron 
, a este puerto el 31 de Diciembre de 
i 1916. y que cumplieron su cuarentena 
, en T i scorn ia , satisfagan las dietas de 
I PO centavos moneda oficial por cada 
I día y persona mayor de cinco a ñ o s 
i que fueron detenidas en la citada E s -
j t ' ic ión, las que s e r á n abonadas por 
i la C a s a Consignataria. d e p o s i t á n d o s e 
; por el s e ñ o r Oficial Colector Pagador 
I del Departamento de I n m i g r a c i ó n , en 
| la T e s o r e r í a General , s in hacer des-
, cuento alguno, c r e á n d o s e un fondo es-
I p e d a l que se d e s i g n a r á con el nom-
j bre de Fondo para sostenimiento de 
los cuarentenarlos del Alfonso X I I . 
de Diciembre de 1916. con cargo a l 
| cual se a b o n a r á n por el Gobierno de 
| Cuba y bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
Secretarlo de Hacienda, todos los gas-
i tos que demande dicha cuarentena. 
H á g a s e b o n i t a 
j ! Eso se le diee sólo a las muchachan 
II reas. La que Comprenda que lo es. que 
te vea en un espejo, que se fije si tlen«3 
inal eutls y si obtiene respuesta afirma 
uva. qno busque en su sedería o en su 
botica Knti Xnkar. un preparado de b»-
lleza, que cura tofiüs las afecciones del 
cutis y que lo mantiene Ubre de todo 
elemento extrafio. 
Kutl Nakar, nácara la tez femenina. In 
hace sana, limpia de granos, grasa y es-
pinillas. Da el tinte del cutis bueno y 
ni el aire, ni el frió ni el sol, hacen me-
ila. J*? ,a oar'1 1"e se trata con Kutl 
PARA E N G O R D A B 
CI ARTA CARRERA,—6 F l RLOíiNS 
Tres años en adelante.—rremio 
Caballos 
líadiant Flower, 
Wall Street.. . . *•*. *' 
Quin . .* .* . ' 
Ed «Jarrlson . . .*,*.** 
K a r c i s s u s . . . . 
Olyn (i 
Friendless 













Q I I N T A C A R R E R A : « FCRI.ONOS 
Tres años en adelante.—Premio: 
Caballos 
Marhleehad.. . . 
Barette 
CapitAn Elliot. . 
Oíd Charter.. 
Lyndora 
Ethan Alien.. . 
Thomas Haré . . 
Flute 
Star B lrd . . . . 
Shadrach 
















S E V T A C A R R E R A : UNA MLLLA 


















1 ¿Cuál es el per iód ieo de ma-yor e i r e u l a d é n ? £ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . ! 
Crónica Relioiosa 
la Ciimién Diaria 
(Por M. P. A. Bloschi, Arzobispo de Car-
tagena. Colombia.) 
(Continuación.) 
SI, rodeémos el divino Tabernáculo %on 
fervor, y correspondamos fielmente a las 
aspiraciones de nuestro amado Jesús. E l 
no pudo habl.ir más claro para revelar-
nos su Intención, diremos mejor, su volun-
tad decidida de que lo recibamos con fre-
cuencia: Soy pan vivo que he decidido 
del Cielo. Nos declara, pues, que es pan 
celestial, que es pan de vida, pero no efí-
mera y pasajera, sino inmortal y eterna. 
E l que comiere este pan vivirá eterna-
mente. 
Declaró también con srran ternura que 
este pan celestial es para nosotros, que 
es todo nuestro, atln antes de la institu-
ción de la Eucaristía. Asi tomo nos en-
señó a decirle a Dios Padre: Pater noster. 
asi nos enseñó a llamar nuestro este pan 
y a llamarlo cotidiano. 
SI es pan cotidiano, claro está que no 
debe comerse sólo pocas veces en el afto. 
Pero aán cuando nuestro Señor no hubie-
ra empleado la palabra cotidiano ;. no in-
dica claramente la frecuencia con que he-
mos de retibir ote sacramento, el nom-
bre de pan con que lo han designado? E l 
Pan no es alimento de lujo, que se to-
me sólo por los hombres prlvllejílados o 
que se coma una o dos veces ai año. sino 
que alimento de todo el mundo y de to-
dos los días, por consiguiente, si la Sa-
grada liiicaristia es el pan de nuestra 
alma, debe recibirse diariamente y asi se 
recogerán los saludables efectos que está 
llamada a producir. 
(Concluirá.) 
COJíGREGACIO?» D E SAN JOSB D E L 
T E M P L O DE B E L E N 
LOS S I E T E DOMINGOS 
1TE AL J O S E P H 
Nada más grato a Jesucristo, a Maria 
y a la Iglesia; nada más simpático al co-
rason que esforzarse por deshacer las nu-
bes de ocultación que envolvieron a nues-
tro Santo en la tierra, mra que brille 
esplendoroso el sol de San José. 
Secar. 
E l 18 de Marzo, Séptimo Domingo de 
los Siete que su CongregaHón de Belén 
dedica a San José. 
DIA D E I.OS COROS JOSEPINOS 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al princi-
pio de la Misa. 
A las 8 y 30 a. m.: Misa solemne en la 
que predicará ei R. P. Enrique Pérez, 
S. J , 
Sobre el temn : 
SAN JOSE. ALMA E M I N E N T E M E N T E 
O C C L T A QUE SUS DEVOTOS D E -
B E N L L E V A R A L A E X A L T A C I O N 
PUBLICA. 
Los Coros Joseflnos tienen ante San 
José y ante la Congregación la posición 
más simpática: son los heraldos y prego-
neros de las ocultaciones de nuestro Pa-
trono, los apóstoles de sus glorias: son 
los mantenedores oficiales del esplendor 
en los cultos y fiestas de nuestra Congre-
gación : son los que por todos los medios 
buscan el mayor culto para el Santo Pa-
triarca y el mayor honor para la Congre-
«aclón. A sus trabajos responderán sus 
éxitos y las recompensas Centuplicadas. 
Las Celadoras y Sodas de los Coros Jo-
sefinos en este su domingo, deben propo-
nerse que la Comunión. Misa solemne, 
guardia de honor e inscripción de nuevas 
Sncias. 8e\ algo incomparable. 
Al fin de la Misa se impondrá la meda-
lla a las Sodas que presenten los Coros 
Joseflnos. 
Hoy se gana IndulRem-ia plenarla. 
Cada Soda debe presentar una nueva a 
¿.'tn José. 
CONGREGACION D E LA M I L I C I A JO-
S E F I N A 
R E G L A M E N T O 
C A P I T U L O X I 
Consagración de las familias Josefinas a 
San José. 
Augusto jefe de la Sagrada Familia, 
protector, modelo y guia de las familias 
cristianas, os ruego que seáis padre y pro-
tector de la mía. que se consagra a Vos. 
Haced que reine en ella el espíritu de 
fu y de religión, la santa fidelidad a los 
mandatos del Señor y de su. Iglesia, la 
paz y unión, de los hijos de Dios, el des-
prendimiento de los bienes terrenos, y el 
amor de los únicos verdaderos. Velad por 
todos nuestros Intereses: que el Señor se 
digne, mediante Vos, bendecir nuestra ca-
sa, como bendijo en otro tiempo la casa. 
Faraón, por otro José. Haced, sobre to-
do, que cada uno de los miembros de 
nuestra amada familia obtenga la grada 
de vivir y morir en el amor de Jesús y 
María. Amén. 
E l Director de la "Milicia Josefina" 
consagrará a las personas v familias que 
lo deseen y pidan al Patriarca San José, 
tanto en su Altar de la Iglesia de la Mer-
ced, como en sus respectivas casas, asen-
tándolos a todos en un Libro que la Con-
gregación tendrá preparado. 
C A P I T U L O X I I 
Marcha triunfal de San oJué de la Mon-
taña. 
Las gradas del cielo 
Puso Dios en tí. 
San José glorioso. 
Buega a Dios por mí. 
CORO 
¡Salve, bal ve, José Vlrclnalt 
I Salve, salve, Lirio celestial! 
Muestra siempre que eres 
Nuestro protector; 
Enciende en las almas 
Tu divino amor. 
; Salvo... 
Dadnos la esperanza 
Que andulza el pesar 
T esa fe que alcanza 
Siempre a Dios amar. 
; Salve... 
Gloria de los cielos, 
Puerto en el dolor. 
Oye las plegarias 
Que alza nuestro amor. 
; Salve... 
Tú sabes las penas 
Que encierra el vivir: 
Acoge las ansias 
Del que espera en tí. 
; Salve. . . 
Vuelve tus miradas 
A nuestro dolor: 
Florezcan las almas 
Con flores de amor. 
| Salve... 
E n la alta Montaña 
Dios tu Trono alzó 
T al pie de tu Trono 
; Salve... 
Renace'el amor. 
Las gradas del cielo 
Puso Dios en tí 
San José glorioso, 
Buega a Dios por mí. 
¡ Salve... 
UN CATOLICO. 
i i E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y «s t*» 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual q i l t 
lesul ta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . $62.434,186-50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 31 de E n e -
ro de 1917 " 1.774,054-85 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de los a ñ o s 1911 a 1915 " 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la Habana,, acciones de la H a v a -
na E l e c t r i c & L i g h t Power Co, y efectivo en C a j a y los 
los Bancos " 485,107-92 
Habana 31 de E n e r o de 1917. 
! E l Consejero-Director, 
A > T 0 > 1 0 G O N Z A L E Z CURQUEJ0. 
BANCO ESPAlOL DE LA ISLA DE COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S O E L , P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E W R I T O N I A L 
Oficina Genfral: AOtllAR, 81 y 83 
S a c r o t o a . te mlima HABAHt { ^ ^ I t ^ ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matan ra s. 
t anta Clarar. 
P inar del Río. 
Sanetl Spfritua. 
Calbar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Camajuinf . 














San Antonio de los 
Baftoa 
Victoria de IssTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P I S O E N A D E L A N T E 
D E G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• K P R E C I O , S F G Ü N T A M A K O = = = = = = — — = 
DIA 15 D E F E B R E R O 
Este men eirtá consagrfulo a la Punn-
íacMa de la Santisl»na Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. 
S.mtos Faustino, Jorita v B. J,in<nJi*": 
tista Machado, de la C. de J . , mártires, 
Severo y Slgefredo, confesores; santa 
Geortria, virgen. „ . „ 
San Severo, confesor. Fué este hamo 
natural de Milán donde pasft sus prime-
ros años; desprovisto de bienes de for-
tuna, aunque rico en los dones de la gra-
da, se trasladó a Rávena a ejercer un 
oficio humilde, con que atendía a las ne-
cesidades de la vida. Murió por enton-
cea Marcelino, que había ocupado la si-
lla de dltha ciudad, y estando reunidos 
el clero y pueblo, según la antigua cos-
tumbre de la Iglesia, para elegir su su-
reror, vieron con asombro que desceunio 
del cielo una hermosa paloma blanca, que 
por tres veces consecutivas se posfi sobre 
In cabeza de nuestro Santo. E l clero y 
pueblo congreprados recondrieron unftni 
mes que el Seflor se valla de aquella pro-
digiosa indicación, para señilar a su sier-
vo, v de comrtn acuerdo fué elegido y con-
s..prado obispo de Ráwna. Conocióse 
desde luego que el espíritu de Dios esta-
ba en él, porque de un rudo Industrial. 9ft 
convirtió en un profundo y sabio teóloge. 
Pastor celoso, cuidó con extraordinario 
afán de vigilar atentamente su rebaño, y 
do bustar la descarriada oveja, para en-
cerrarla amoroso eu el redil. Por ultimo, 
resplandeciente en virtudes, y teniendo 
ya una avanzada edad, previendo la hora, 
y el día de su muerte, congregó a su 
clero v pueblo, y estando reunidos, les 
amonestó continuasen en la práctica de 
sus deberes, que se amasen como herma-
nos y que observasen las divinas leyes del 
Señor y siguiindo su plática con ellos, 
murió santamente. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a '.as 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
S E R M O N E S 
QUÉ S E H A N D E P R E D I C A R D I O S 
M K D I A X T K , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Febrero 18, Domingo de Quincua-
g é s i m a íde Minerva) , Magistral. 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E ü z a g a r a y a . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
Abr i l 15, Domingo In albls (de M i -
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectora l . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris t i , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de! 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 25, Domingo I de Cuares -
ma. D e á n . 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresrra 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vi s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio.3 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mop, y concedemos cincuenta dias 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Ig les ia por cada vez 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . 'de quo 
certifico. . 
- - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretario. 
A . fección en toda c fas?* .00*^ 
lares. Especialidad r J e f Preni.^t. 
y Españoles, remiti^nri^ netí,s 
punto de 1„ Isla l4oHo«lf>S a 
correo. N'eptuno nr,!,, ^ mu« 
Campanario^Ha'baul111"0 ^ * 
t«. 
E n l a I g l e s i a de l a V T o ^ T ^ 
S a n F r a n c i s c o * ^ 
( E V HONOR D E 8AV .'v 
E l día 15, Jueves fenH^.,. 
ladón de l a ' m i i a ^ r o ^ 1 ? ^ ^ la i . 
gua de San Antonio, habrá P„COrr«Pta > 
a las siete y media ^ e n esta l i i i ? . 
para los de la Pía T:nló«mun1^ 8 * S i 
tos: y a las nueve m K J , 
& . P F Í ' T n t n í o " Z 3 F * Í \ 
procesión por las 
Vapores Trasatlántlcoj 
d e P i n i l l o s , I zqu ierdo y Ca 
D E C A D I Z 
A V I S O S 
R e E g k j s o S 
V i a j e s r á p i d o s a [ s p i 
E l hermoso y c ó m o d o trasatlánti-v. 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto sobre'ei 
actual admitiendo pasajeros y'carn 
con el siguiente it inerario: 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Precios de pasaje en camarotes co. 
n lentes y departamentos de lujo a 
individuales, a s í como cualquier otro 
i u í o r m e que deseen los viajeros sari 
suministrado por sus Agentes Gene, 
rales en esta ciudad los señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 1014 24d-J 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 18, celebran los Coros 
Apostólicos la fiesta de los Siete Domingos 
a San José, con el fin especial de pedir 
por medio de nuestro Santo la paz y tran-
quilidad para nuestra Isla. Por eso se in-
vita a toda la Habana a comulgar en ese 
día y a unirnos ante San José para ob-
tener esa gracia de la paz. A las 7.30 ha-
brá una comunión general, y luego se da-
rá constantemente para que no haya de-
moras. A las 8.30 será la misa solemne 
con orquesta: predicará el P. Amallo Mo-
rán, s. J . 
En ese día se presentará la nueva ima-
gen, de San José, que para presidir las 
fiestas mensuales ha regalado una fervo-
rosa congregante. A las 8. en la Capilla 
de San Plácido se impondrá la medalla 
a las nuevas socias. 
3819 17 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Fiestas solemnes en esta Iglesia con 
motivo del Carnaval y el Circular que co-
menzará el Domingo, 18, del presente: 
Dominao, a las 9 a. m. Misa de Minis-
tros y Sermón, quedando expuesta S. D. M. 
hasta las 5 p. m.. que después del Santo 
Kosario y cánticos se dará la bendición 
terminando con la reserva. 
E l Lunes, 19, entra el Circular y toda 
la Semana habrá Misa de Ministros a las 
8% a. m. y a las ó p. m. el Santo Ro-
sario y Sermón por el M. I . señor Ca-
nónigo Penitenciario Rev. P. Santiago G. 
Amigó, tratando en este día y durante 
la Semana los siguientes temas: 
Lunes: Jesucristo Manantial de la Gra-
Martes: Qué falta nos hace la Gracia. 
Miércoles: Qué bienes nos proporciona 
la Gracia. 
Jueve»: Cómo Dios comunica la Gra-
CÍViernes: Cómo recibimos los hombres la 
Gracia. 
Sábado: La Gracia se notifica por la 
predicación. 
Domingo: L a Gracia se Infunde por los 
Sacramentos. 
E l Párroco que suscribe ruega a sus 
amados feligreses la asistencia. 
Manuel Menéndei. 
3R3« 17 * 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los días 18. 19 y 20. o sea el domingo, 
lunes y martes de Carnaval, hay misa con 
exposición del Santísimo, y sermón a las 8. 
Se Invita muy particularmente a los 
devotos del Corazón de Jesús. 
3755 IT f 
I g l e s i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 15, a las 9. se dirá la 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. Se suplica la 
asistencia de las sodas. 
L a Camarera, 
Señorita Maullnl. 
3761 15 f 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16. VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
El día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Derotu de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa do Comunión Gene-
ral, después d« la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
Á las 5 p. m. Kosario, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
bu presencia a Jesús Sacramentado. 
a r o ^ W í 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Española 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto, de la Telecrafía •»» 
L a R u t a P r é f e n í í 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per oeman», 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A IREC1C2 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Prop». 
•o, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes» 
Prado 118. 
Telefono A-61B4. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d ía 17 de Febrero, llev»3* 
do la correspondencia p ú b l t e ^ ^ r f l í 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E K u ; 
Despacho de bnietes: De 8 a i ^ J 
media de la m a ñ a n a y de 12 a « 
\a tarde. u 
L o s billetes de pasaje s?1,0 , ? % 
expedidos hasta las D I E Z del día 
la salida. íi-maráo 
L a s pó l i zas de canga fie Z 1 1 ^ ! ^ . 
por el Consignatario antes de cor 
las, sin cuyo requisito serán W W j g 
Se reciben los documentes de « % 
barque hasta el día 15 y la ií. 
bordo de las lanchas hasta el ai 
Lo» pasajeros deberán escribh 
bre todos los bultos do su ^ ^ ^ s 
nombre y puerto de destino, c<Q,fci 
•ns letras y con la m a y M c a aI. 
L a C o m p a ñ í a no E m i t i r á ^ ^ 
guno de equipaje que n ° "r /one l l^ 
mente estampado el n o ^ ^ Z , «uert0 
de su dueuo, a s í como el a«i v 
de destino. «nndrá 19 
De m á s normenorese imP"» 
consignatario, ^ o T A D ü Y . ^ 
San Ignacio. 72, altos, Tel. A 
E l Vapctf 
R E I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . ^ \% 
20 de Febrero a las p¿ 
„ . i e , llevando la correspond - j 
bHca. Q U E S O L O S E A D * 1 ^ 
MARÍA CRISTIS 
tard
L A A D M I N I S T R A C I O N 
Í E R E 0 S , -. 
DáAKiO D £ L A M A K m * f A ^ i i i A T R E C E 
I. R. ^ 0». 
15t 
asatlántlcj 
^ el 28 dej 
os y carg» 
«Rolaros y carga gen«ral, 
A ^ f f ^ r a dichos puertos, 
so tabaco , De 8 a 10 y 
: P d ^ m a ^ y d e l 2 a 4 d e l a 
l^de ^ ¿ o 5 deberá estar a bor-
I T ^ g ^ b R A S antes de la marcada 
^ b [ l ^ recibe a bordo de las j 
^ h a ¿ c u m ¿ t o 8 d^ embarque se ad-
fe E a ^ día 17-
11 PRECIOS V K P A S A J E S 
r Oro Americano. 
rT VSE- $190.50 
n ^ r t C L - W ,fl62 50 
« í ^ 8 P R E F E R E N T E . "118.50 
f í r ^ ^ J r . . . " 49.50 
Tí^rn ' CONVENCIONALES P A 
f f c ^MAROTES D E L U J a 
^ «asaieros deberán escribir so 
^ ' j ^ t l o s bultos de su eqiupaie. 
todKr« v puerto de destino, con 
' ' ^ í s lc'tras y COn Ia m!iy0r " 
F ConSÍ^rOT'ADUT, 
^ Ignacio. 7 2 ^ 0 3 . Tel. A-7900. 
El Vapor ALFONSO X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
>EW YORK 
I m de Febrero, a las DOS de la 
,ievaudo la correspondencia pú-
p ^ í I N X S T R A C I O N D E CO-
^ímí te pasajeros, a los que se 
M el buen trato que esta antigua 
Spaüía tiene acreditado en sus di-
^Slfacho'de3'billetes: De 8 a 10 y 
B S f de la mañana y de 12 a 4 de lR 
' í d o pasajero deberá estar a bor 
i. DOS HORAS antes de la marcada 
el biHet6-
a ^ billetes del pasaje sólo serán 
Ciclos hasta las CUATRO de la 
del día 20. 
los pasajeros deberán escribir so-
lr. todos los bultos de su equipaje 
„ nombre y puerto de destino, con 
¡Jjj, sus letras y con la mayor da-
Informará su consignatario, 
31. OTADTJT. 
San Ignacio, 72. altos. 
SEÑORES ABOGADOS. r,A JURISPRU-dencia del Tribunal Supremo, 35 to-mos. Ordenes militares de la Ira. Inter-
vención, en 12 tomos. Idem 2da. inter-
venclAn. en 0 tomos. Reales Ordenes, des-
de 1854 a 1S98. Gacetas de la Habana des-
de 1848. De venta en Obispo. 80. libre-
ría. M. Kicoy. 
3829 18 f 
I Mande su anuncio al DIA-RIO D E LA MARINA. I 
Canaria, 
narotes co. 
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128 de febrero a las cuatro de la 
lirde llevando la correspondencia pu-
blica, QUE SOLO S E A D M I T E E N 
LA ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
antigua Compañía Üene acreditado 
a sus diferentes Uneau. 
Despacho de billetes: De 8 £ 10.i;2 
i» la niañana y de 12 a 4 de la tarde. 
| Todo pasajero deberá estar a bordo 
! HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los biliet*» de pasaje solo serán ex-
«xpedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Las pólizas da carga se firmarán 
>or el Consignatario antes de correr-
«>, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
líirque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
^ Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su «qulpaje, 
lo nombre y pnerío de de8tino, con ro-
Mg sus letras y con la mayor claridad. 
L» Compañía no admitirá bulto al-
IMo d» equipaje que no líeye clara-
nte estampado el nonfbre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
« España, fecha 22 de agosto últl-
•m. se admitirá en el vapor más 
JJJlpajea que el declarado por el pa-
«ijero en el momento de s^car su bi-
'•w en la casa Conslgnataria. 
uuormará su consig-natarlo, 
. M. OTADUY, 
Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
E m j p i r e s s i s m e i r c a i n i -
e s y S a c i e d a d e s 
COMPAÑIA D E A L F A R E R I A D E 
V E N T O : 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores Accionistas 
para la Junta General que se ce-
lebrará el d í a 2 de Marzo, a las 
DOS de la tarde, en el domicilio 
social, Consulado, n ú m e r o 55 , para 
tratar: 
A . — P r e s e n t a c i ó n del Balance 
de 1916, memoria de trabajos y 
rendición de cuentas. 
B. — P a r a cuanto convenga tra-
tar en beneficio de los intereses 
sociales y dar cuenta de la termi-
nac ión del ensanche y ampl iac ión 
de la Fábrica acordados en 1914. 
Habana, Febrero 12 de 1917. 
E l Secretario, 
F . Vi l lar. 
Academia MartL Cort« y CoBtur» 
l e c t o r a : SRA. GIRAL 
M A R T I 
Punuf íDoxa VE este 
s i s tema- en Lfí 
•Tmdaaora «u «rte •iKiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio ño la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al titulo da Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mea puede hacerse ana vestidos en 
la misma. 
Dos horas clase* diarias $5, al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
30O# 
¡ ¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
1 Comején. El único que garantirá la rom-
I pleta extirpación de tan dañino Insecto 
i Contando con el mejor procedlmlents y 
• gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno "S 
534. Teléfono 1-2630. 
_ -•074 o:: f 
ACABA DK LLEGAR A ESTA CAPI tal la señora doña Dolores GOmez de 
Paradola. procedente de Canarias que fué 
premiada en la Lxposlclón de la Juventud 
Republicana en Tenerife con el orlmer 
premio de bordado en blanco. Se haca 
• carpo de bordados en blanco y en seda • 
borda a máquina y a bastidor; da leccio-
nes en su taller y a domicilio. Precio mrt 
dico. Calle Angeles, (54. "«cío mo 
364S_ t 
PARA ESTABLECIMIENTO. REINA. 60. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
I se alquila un buen local, independiente, 
i con dos habitaciones interiores y todos 
I sus servicios completos. Puede verse a 
' todas horas. 
3413 16 f_ 
PROPIO PARA vS INDUSTRIA, SE alquila un hermoso local. Industria y 
l Neptuno, en la bodega Informarán. 
! 3571 18 f 
EN $30. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE .Belascoafn, 225, propios para estable-
; cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
' Habana o en la de Matanzas, una finca 
Lde 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
Si es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse n J. 
, Martínez. Prado. 101, bajos; teléfono 
A-0595. 
i 3384 18 f 
DIARK 
C o m p r e e l 
IO DE LA MARINA 1 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para señor i tas , niñas y párvulos 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
DEL CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
Prwlos. 3710 ic mz 
F A R M A C I A S Y 
A S 
SALVAR SAN Y NEOrtALVARSAN L E -gítimo. a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Plñar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2G79 28 f 
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B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
Secretar ía . 
No h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o 
suficiente de accionistas para que 
pudiera celebrarse la Junta Gene-
ral ordinaria convocada para hoy, 
se cita a nueva Junta para el d í a 
2 6 del corriente mes, a las 12 m. 
con objeto de proceder a la lec-
tura y reparto de la Memoria y 
Balance de las operaciones del úl -
timo a ñ o ; y para el d í a tres de 
Marzo también a las 12, para dis-
cutir dicha Memoria y Balance, y 
d e m á s asuntos que requiera el 
mejor servicio, y el créd i to del 
Banco, y proceder a la e l ecc ión de 
los s eñores Vice-Presidente, Con-
sejeros titulares y Suplentes que 
sean necesarios. 
Conforme a lo prevenido en el 
art ículo 4 2 de los Estatutos, ten-
drán efecto dichas Juntas, y se 
e jecutarán los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el n ú m e r o 
de accionistas que concurran; y 
con arreglo al art ículo 8 8 del R e -
glamento, entre la primera y se-
gunda ses ión pueden usar del de-
recho que les concede el referido 
art ículo. 
Habana, 8 de Febrero de 1917. 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto, 
alt. 5d . 9. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensefla 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercadeies, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3 ^ 15 mz 
JABON. ENSE5ÍO EN DOS HORAS SU fabricación, garantizando resultados. 
No siendo así se devuelve el dinero. So-
lamente hasta el día 25 del corriente Fe-
brero. Cobro $5.50. Prado, 113, primer pi-
so. Manuel Vargas. 
3731 • i6 í. 
TITATEMATICAS. CtJRSO ELEMENTAL 
ITL y superior por profesional titulado. 
Clases diarlas y nocturnas. Preparamos 
alumnos. Colegio San Alberto Magno. Ve-
dado. Calle 17, número 233. 
3M4 i5 f. 
Q E VENDE UN FONOGRAFO "EDI-
son" y los" treinta fonogramas que 
completan el estudio del Idioma Inglés, 
por el reputado método Cortina, Puede 
verse en Merced, 79, antiguo; de 12 a 2 
J . Ruiz. lo f. 
E L NIÑO T R I A N A 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablao, por 
carta. Oficios. 17. Departamento 8. 
3167 21 f. 
SE DAN LECCIONES PARTICULARES de Inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse a Mlss. Markey. Con-
sulado. 111. Teléfono A-0489. 
3189 21 f 
Academia de Corte y Confecc ión 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarlas y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Plnturae» so-
bre telas. Se admiten Internas. Habana, 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cl.iset de lag\i». Francés. Ten<(tnrf« «• 
Libro», Mecanografls j Pian*. 
Animas, 34, altos. Te l . A - 9 8 0 2 . 
Spanis* Lesson*. 
2781 28 f 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUI-grafía de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia. 91, 
bajos, a precios módicos. F . Heltzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 f 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Apresa n a v i e r a d e c u b a , 
s. a . 
, AVISO AL COMERCIO 
« d deseo de buscar una solución 
K ,VOrecer aI comerci0 «n -
r aor, a jos carretoneros y a esta 
K . n ev,llan,I0 que sea conducida 
f l e m a s carga que la que el bu-
Pueda tomar en sus bodegas, a la 
k ? • ^ ^ e r a c i ó n de carrelo-
< k. i - 0 ésto* larga9 demoras, 
I lo (T"1,0 lo ^ n t * : 
¿ r l . f ^ ^ - a o r . antes de 
**\tntn muellei «t ienda los cono-
v / 0 / trÍplÍCad0 Para 
•PARTAX4rln .̂tano' enviándolos al 
^ W A M E N T O DE F L E T E S de 
N a el n Paía que en ellc>s »e les 
¿a e' «ello de "ADMITIDCr 
^ento „ ^r^1 ^ P 1 " del cono-
Wada 1 COn dlcho 8elio- sea acora-
^ l a r e d ^ i T 0 . 1 ' 3 al mueI,e P a ^ 
^ «té m f Soí>reca^o del buque 
I Puesto a la c a ^ . ^ 
^ ^ f e l fl°/0n0cimlente sJena' 
^Cíinrí le quc corresponde a 
^en^aadan manife8tada. 
c e r r í Ia, larde-acuya ho-
^ n e s J • 5 ,as Puertas de los 
y ae los espigones de Pau-
l '1 ^ l l e ^ i n .qUe ,1C-
U \ s^áreCK? í C o n ^ i e n t o se-
¿ p ^ e N A ^ ' 1 dj 1916. 
Pre«a Naviera de Cuba. 
« O S E ^ 
A P R E S O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos les ade-
lantos modernos y 
i las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se desem. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
¡ AS tenemos eo míe»* 
tra bdreda construi-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro» 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse o 
nuestra oficina: Amargura, nA> 
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoTVasí come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A 4934. 
C 8626 Ind. 1 ] 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
tAS NUEVAS CLASES PRIÑCIPIARAX 
EL. DIA PRIMERO DE MARZO 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al tnei. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras 7 señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecba publicados. Es el flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 
3545 13 mz 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la. y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fnny Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ba reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. Lia creaclfln de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos tedrl-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarlaa. Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
S ^ 0 ® ? ^ TODAS CLA-
^ Ubrerla M. r i " ^ cantidades. 
18 £ 
Clases especiales para sefiorttas: de S a 
6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor rpcomendacldn para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, Que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be ' 'miten internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
UNA SEÑORA, FRANCESA, DESEA encontrar algunas dlscípulas a quien 
dar lecciones de francés. Mme. Nlldson, 
Línea, 11, entre G y H, altos. 
3S81 18 f-UNA SEfiORITA INGLESA, SE OFRK-ce pura dar clases de inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Telefono 
F-Í12Z. ÍH2 18 X 
j u r y e s y O F E C I
' C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
En 30 pesos se alquila la casa de 
moderna construcción, compuesta de 
portal, sala, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de baño, con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y gran 
patio. Informa su dueño en Arango, 
entre Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
P-253 22 f. 
S E D E S E A L O C A L 
Se necesita tomar en arrendamien-
to un amplio local en la calle de 
Obispo, entre Bernaza y Merca-
deres o en cualquiera de las ca-
lles que cruzan Obispo entre Obra-
p í a y O'Reilly. D ir í jase : " A . E . 
Y . " R e d a c c i ó n este per iódico . 
3 8 7 4 18 f. 
EN 27 PESOS SE ALQUILA LA CASA Animas, entre Oquendo y Sole-
dad ;, sala, saleta, 2 cuartos y demás ser-
vicios, fabricación moderna. La llave e 
'nformes, en el 185, bodega. 
3848 18 f 
S E A L Q U I L A 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-0619. 
2796 18 f 
ITNA SESORA, DESEA CASA INQUI ) linato, para alquilar por su cuenta; eu 
la misma una joven, española, se coloca 
de criada de mano. Campanario, 1(3. 
3814 I 9 f 
EN S30, SE ALQUILA FONDO DE ES^ tablecimiento, 3' cuartos, baño, cocina 
y patio y con uso del teléfono. So exigen 
referencias. Aguacate, 72, bajos. 
3700 17 f 
SE ALQUILA CASA MODERNA, APO-daca, 66; dos cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicio. Informan: Monte, nú-
mero 5; Fonda. 
3776 21 f 
ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
kJ de la casa Oquendo, número 5, entre 
Animas y San Lázaro, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na y dos servicios sanitarios; tiene ins-
talacidn de gas y electricidad. La llave 
e informes en los bajos. 
3797 20 f. 
ALQUILO ALTOS, OQUENDO, 25, EN-tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo. Sala, sa-
leta, tres cuartos, dobles servicios, pro-
pios para familia de gusto. Informan en 
frente, fábrica de mosaicos. 
3799 20 f. 
MUY BARATA SE ALQUILA LA E s -quina de Concordia y Gervasio, con 
cuatro puertas de bierro. Informan en la 
misma, sastrería. Teléfono A-8620. 
3071 16 f 
PROXIMO A TERMINARSE, SE AL-quila el piso bajo de la casa Consu-
lado, 28. Sala, comedor, 5 habitaciones, 2 
baños, agua caliente, etc. Informan: Ha-
tana, 82. Teléfono A-2474. 
3095 « * 
SE ALQUILAN, EN 60 PESOS, LOS E s -paciosos y ventilados bajos de San Mi-guel, 182, próximos a Belascoafn; la lla-
ve en la bodegia de la esquina de Ger-
vasio; para más informes en la joyería 
"La Equidad," Sol y Compostela, el se-
ñor Zarraclna. Teléfono A-6128. 
3706 10 f 
a i X X DE SAN LAZARO, NUMERO 
\ J 23, bajos, se alquila una casa indepen-
diente, con todo servicio, en $28. La llave 
en la bodega de San Lázaro y Cárcel. 
'MW l-r' f-
SifALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos de San José, número 212, de mo-derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
misma o por teléfono A-58C2. 
3640 16 f. 
SE ALQUILA UN BUEX LOCAL PARA establecimiento, casa acabada de cons-
truir. En la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan. Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
3546 20 f 
PARA UNA INDUSTRIA DE ESQUINA, se alquila un local. Vento, números 9 y 11, frente al parque Maceo; la liare 
en la bodega. Su "duefio: Salud, núme-
ro 21. Teléfono 2716. 
3572 18 t 
SE ARRIENDA DOS HORNOS DE CAL, situados en este término municipal, con buena comunicación por calzada. Informan 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
8189 20 f 
E 
N $60, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Campanario y Concepción de la Valla, 
propio para establecimiento. Se le hacen re-
formas y contrato. Martínez. Empedrado, 
46. Teléfono A-1292. 
3603 16 f 
EN $32, SE ALQUILAN LOS BAJOS do Belascoafn. 205, propios para esta-blecimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
3G05 M t 
FOTOGRAFOS T AFICIONADOS O E L que quiera ganar más de $3 al día y 
ser Ubre con $50 o $100 se le ensefla có-
mo se ganan. Les doy aparatos para ha-
cerlos. Clenfuegos, 1; de 9 a 12. A domi-
cilio bago retratos do todas clases y ta-
mafios. 
8737 3JB t 
0 B R A P I A ESQUINA A HABANA 
Un buen local, para todo negocio de 
comercio y también para oficinas. In-
forman en la misma gran joyería E l 
GaUo. 
3597 18 * 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. / de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
c eu IN. 10. L 
S E A L Q U I L A 
para et mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
PARA ESTABLECIMIENTOS BUENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e Infanta, Pocito y San Francis-
co. 2909 15 f 
P A R A G A R A J E 
taller o a l m a c é n se alquila en $ 6 0 
un e sp léndido local en Monte, 475 . 
T a m b i é n hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
EN ARTEMISA Y EN LO MAS CEN-trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso loca>, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Dernardlno Vi-
llar. 2868 17 t 
j H a b i t a c S o n e s i 
H A B A N A 
C B ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O bajas, frescas y grandes, eu casa par-
ticular; se da llavfn. Lealtad, 75, carpin-
tería. 3S30 18 f 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación baja y una alta, con balcones 
a la calle, a personas que traigan refe-
rencias. Casa particular, de moralidad. 
Concordia, &4-A, esquina Lealtad. 
3762 - 17 f 
LAMPARILLA, 57, ALTOS, SE ALQU1-lan, 60 pesos, cuatro cuartos muy fres-
cos y claros. Informes: Teléfono F-1201. 
3795 17 f. 
[ M U E R E N T O D A S ! ! 
C 952 in 2f 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA DE MA-rina, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 81 e. 
V E D A D O 
GRAN OPORTUNIDAD, AL COMER-CIO, se arrienda el hermoso local de 
anuncios del gran café y restaurant Are-
na Vedado, situado en la calle 18 y Lí-
nea, frente al paradero de los carros, que 
mide 36 m. de frente por dos y medio, de 
ancho, con dos tableros más por los cos-
tados. También sus toldos y cortinas inte-
riores. Infoimes en el mismo, sefior Me-
néndez. 3826 19 f 
SE ALQUILA LA MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, 
entre 2 y 4. Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones prlncipaieB. 
dos baños modernos, espaciosa cocina con 
calentador, despensa y departamento de 
criados. Independiente, con dos cuartos 
v baño. Informan en la casa contigua, 
11 y4. 3852 18 f 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE I, EN-tre 9 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16- f 
J E S U S D E L M C ^ T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN, EN CASA RECIEN construida, hermosas accesorias, con 
todos sus servicios independientes y luz. 
Calle Tamarindo, número 38. Jesús del 
Monte. 
3862 18 f. 
EN LA CALLE DE MUMCiriO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
rio. 62, altos. 
3758 27 f 
EN MURALLA. NUMERO 51, ALTOS, se alquila un cuarto muy bueno y 
ventilado, para uno o dos caballeros do 
moralidad o matrimonio, con o sin mue-
bles. Precio económico y cerca de los 
bancos y demás. Se piden y dan referen-
cias. 3S10 17 f. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-ción baja, con luz eléctrica, eu $12. 
Unico inquilino. Se prefiere señora sola o 
matrimonio sin niños. Neptuno, 34, anti-
guo. 3658 16 f 
SE ALQUILA LUJOSO DEPARTAMEN-to de 2 piezas amuebladas, a la in-
glesa, con balcón al Parque Central, pro-
pio para caballero acomodado o matrimo-
nio, con asistencia pero sin comida. Nep-
tuno, 2-B, altos del café "Centro Alemán." 
3672 20 f 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN ESPLEN-didas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina. 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
EN CASA RESPETABLE Y COMO UNI-COS inquilinos, se desean dos habita-
ciones para un matrimonio, con toda asis-
tencia, que sean claras y ventiladas y en 
punto céntrico; se prefieren altos. Avi-
sar al Teléfono A-5492. 
3720 17 f 
PARA COMISIONISTA, CON DEPOSI-to, se alquila un departamento en 
San José, 94. 
3727 18 f 
CALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A. Se alquilan dos habitaciones en la azo-
tea, juntas o separadas, con o sin mue-
bles. Entre Prado y San Lázaro." 
3054 15 f. 
Señoras y Caballeros, no permitan «-u-
caracbas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ro-
tas. 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, dortor Padrón, Sierra y Ca., Plaxa 
del Vapor y Galütno, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
C E DESEA SABER E L PARADERO DB 
<J Manuel Gancedo Fernández, hijo de 
Manuel y de Cándida, del Concejo As-
turias, Tlneo, Parroquia La Barca, Pueblo 
Vallaraonte. Lo solicita su hermana Ma-
¿ J 2 y Línea. Villa Dominica, Vedado. 
17 f 
DESEA SABER E L PARADERO DH 
» Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38: 
la solicita Manuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en La Benéfica, tercer du-
pa rtn mentó, número 88. 
3405 16 f 
EN CASA DE MORALIDAD SE ALQU1-lan, en médicos precios, una hermosa 
habitación a la calle y dos interiores: 
una alta y otra hoja. Es casa nueva, con 
todos los adelantos modernos. Escobar, 
144. casi esquina a Salud. 
stm is f. 
SE ALQUILAN, EN REINA. 33, FREN-te a Galiano, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio sin 
nlfios. 3547 18 f 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación con balcón n la brisa, en casa nueva y el confort necesario, cerca de 
los teatros y paseos, a hombres solos o 
matrimonios" sin niños, en Corrales, núme-
ro 2-AA, esquina a Zulueta, primer piso. 
3652 16 f. 
VILLEGAS, 58, ENTRE OBISPO T Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
frín. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA CA-Ue la., entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-3198 y F-1320. 
3621 18 f. 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMODA casa Municipio, 22, Jesús del Monte. Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espiar:a.tio ba-
ño y gran cocino. Agua caliente y fría 
en el baño y fregadero. La llave en el 
IR. Informes: Neptuno, 105, bajos. Te-
léfono A-6850. 
A G U I A R , 126 
Se alquila una habitación, a hom-
bres solos u oficina. Véala hoy. Ca-
si esquina a Muralla. 
18 f 
— 
* ~ — - — • 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA. para la Víbora; calle de Josefina, nú-
mero 30, entre Segunda y Tercera. No 
importa sea recién llegada, siendo joven 
y lista. 3844 ig f 
K 0 T E L M A N H A T T A N 
C E ALQUILA, ESTRADA PALMA ,109, 
O de dos pisos, jardín, portal, sala, co-
medor y garaje; el alto de terraza, 6 
cuartos, baño. lílavo e Informes en la bo-
dega de la esquina. 
3277 I5 * 
JESUS DEL MONTE, 342, SE ALQUI-lan los modernos altos de esta casa, sltuoda en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico Para informes llamar ni teléfono 
A-8892. 3139 15 f 
C E R R O 
EN LA CALLE DE SAN PABLO, NU-mero 3, Cerro, a media cuadra de la Calzada, se nlquila la cómoda casa, con 
sola, saleta y cinco cuartos, doble ser-
vicio. Informan en el número S'/í. 
3827 *jj f 
SE ALQUILA CASA NUEVA, CALZA-da del Monte. 422, esquina Cniz del Padre, para familia de gusto o industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1659. nÉ M 
3510 24 t 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE ALQU1-lo In casa compuesta de portal, sa-
lo saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v garaje. Dolores, número 5, hoy Stein-
iiart. con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Ha vana Central. 
3020 1' f 
Se solicita una criada para limpiar 
y coser, que sepa escribir y traiga re-
comendación. K , 102, esquina 11, Ve-
dado. 
3838 18 f 
SOLICITA UNA CRLVDA DE M C 
^ n T e / s u T d o ^ ^ LU2' ly3' JeSÚS del 
^ 18 f 
TAE MEDIANA EDAD, SK SOLICIlA 
J - / una criada de mano, que sepa coser 
algo y traiga referencias. Pura servir o 
un matrimonio. Sueldo $15 y ropa limnin' 
t;V£?mero 2S3' aUo8- Vedado. Teléfono g -1706. 3til2 is f 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, dís 
V noche. Teléfono A-0393. 
2908 28 í 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila una her-mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hoy papel en la puerta. 
3306 16 f 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, n̂ Industria, 115-A, es-quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
líneas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos O oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3198 16 f 
Se alquila, en Marianao, frente 
al paradero, Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín , portal 
al frente y portal a l fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, b a ñ o 
moderno con todos los aparatos y 
d e m á s servicios. Informan al lado 
en el n ú m e r o 2 3 . Mauriz. T e l é -
fono 1-7, pida 7231 , o Aguiar, 
100, bajos. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; de 
2 a 4. ' 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coc 
m a g n í f i c a s habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa : 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ limpiar 3 habitaciones y uu baDo y ma-
nejar un niño de 3 años, que sea flua v 
buen carácter, bien blanca o de color 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. Calle 
ô<ASefina' número 27. esquina a 2da 
- ¿bri0 18 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PEMn" 
KJ sular, de mediana edad, para el cam-
po, que sepa su obligación. Informes: 
Luz. 96, altos. 
3834 18 f 
NECESITO UNA MANEJADORA. Jo-ven, peninsular, que duerma en la 
casa. Sueldo $15, ropa limpia y uniforme. 
Se exigen referencias. Calle H, número 89 
bajos, entre 8 y 1L 
3825 18 f 
Q15 DESEA UNA CRIADA, DE MEDIA-
n,na f^í?' con referencias, para una fa-
milia de J personas, que sepa cocinar v 
para ayudar en los demás quehaceres de 
a casa. .Sueldo $15 y ropa limpia. Ha-
bana. 91. Teléfono A-714L 
3856 18 f 
VITANTED A N ENGLISH OR AN AME-
JT rlcan nursery governess for a liftle 
girl of slx years. Mrs. M. Arango. Cal e 
l'.>. esquina M. Fram 1 to S. 
88dT oo ̂  
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITaT'qUE 
O ayude a la limpieza, es para un mafrl-
monio solo. Buen sueldo. Aguacate, 44 al-
tos. 3759 yj' * 
S SOLICITA UNA MUCHACHA. DB 
,^La ^ i afi08• paríl «yudar a los quelm-
toto c J t Cia-a yr llevar "a* niña al 
egl?- Valle 17> número 252, entre Bañan 
y Sfcf1** de la mueblería; Vedado S 
17 f 
Q E SOLICITA LNA CRIADA DE MWo" 
O que sepa su obligación. Sueldo- sin v 
ropa^limpla. Calle K % 4. alfoí' Vedílo. y 
3120 28 f 
V A R I O S 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 1S2. Ha-
bana- 3538-39 12 mz 
SE ARRIENDA O COMPRA UNA PIN-ca de cinco a diez caballerías en la provincia de la Habana o provincias colin-
dantes. Trato directo con su duefio prefe-
rible. Dirigirse por escrito a J . Cortiñas, 
calle* 12. número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. ,_ .. 
3503 17 ' 
H O T E L "ROMA" 
Este b'.-rmoso y antiguo edificio ba 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
O española, para limpieza .le cuartos v 
Tn^nf' COn. sceora americana en u¿ 
Ingenio a seis horas de la Habana; d X 
8er,JílctÍ^ y tener buenas referenciVa* 
sueldo $25 y ropa limpia. Informan: ¿a-' 
e^J;^f?(lulna Vedado. 
4d-13 
80LICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano de mediana edad, que sena 
comind^11 la mf8a y tensa buenas re comendacloncs; si no es así que no se 
Pr36S8 ' e8aUÍna * L' n"in«0 ^ — 10 f 
Q E SOLICITA CRIADA, PARA COME-
O dor: sueldo $15 mensuales. Hopa limpia 
y uniforme. Prado, 31, bajos. P 
3600 16 f 
Q E NECESITA UNA SESORA. ESPV^O-
, p,lIa arreglo de habitaciones. In-
forman: Teniente Rey. 17 
3 ^ 16f 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2970 18 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE VANO que sea de mediana edad, sino que no* 
se presente, f neldo $18 y ropa limpia Ca^ 
lie L, entre 19 y 21, Vedado. 
írr01 18 f 
PARA HOMBRES SOLOS O MAT Rí-menlos sin niños, alquilo una esplén-
dida habitación. Aguila, 115. 
3473 17 f 
ALQUILO. CONTRATO LARGO. PRO-ximo a terminarse, n el mejor lo-cal de la Habana para almacenes taba-
co, «raje, otras Industrias importantes. 
1200 metros más terreno colindante, si 
, desean. Animas entre Oquendo y Marqués 
ÍGonzfllez; Informes allí-
1 3318 13 t 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales, 
bforaanx teléfono £ -2134 . 
r P E R S O N A S D E 
j l G N O l U A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UN A MUCHACHITA P \" ra ayudar a los quehaceres de la'casa en San Francisco, 7, Víbora; se le da sue?: do y ropa limpia. « ie ua suei-
- J É * 18f 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE Ma" 
O no, blanca, de mediana edad, que no 
guTl84 115 7 r0pa llmpia; San ^ 
3732 . 16 f. 
r ; E SOLICIlA UNA JOVEN. PENINSl" 
O lar, par», criada de mano Sueldo $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó 
me^ número 21, Guanabacoa. G<> 
3390 16 f 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE María Benita Leal Gómez, natural de 
España, Orense, Villar de Canes. Se cree 
haya desembarcado en la Habana en el 
pasado mes de Enero, la solicita su her-
mano Lisardo, en Tamarindo. 32, Jesús 
del Monto, Habana. 
3846 1& t 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA CASA particular. Sueldo: veinte pesos y roña 
limpia. Calzada del Monte, 412. 
3806 17 f. 
Se necesita un criado, que se-
pa cumplir bien con su deber. 
Sueldo $30 . l l ene que traer re-
ferencias. Escobar, 78, altos. 
C 1252 éd-13 
P A G I N A C A T O R C E P t A R l O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 M 
Decano de los de ia isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o Ar3540. Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A ^ 8 5 4 . V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á * ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y renden burras paridas. S í r -
> dar los avisos llamando a l A -
2091 28 1 
EN AGUACATE, 70, Ar,T08, SE S O L I -cltan aprendlza» y medias oficialas 
de modista. 
3777 17 t 
SE S O L I C I T A , POB E L R E P R E S E N -tante de una casa iuglesa, un buen 
vendedor de arroz, con completa expe-
riencia en el negocio y referencias sa-
tisfactorias. A la persona que resulte con-
veniente se le harán proposiciones venta-
josas. Dirigirse por escrito a C. A c|o Se-
ñores Giralt e hijo, Apartado 800, Habana. 
3779 17 f 
SE S O L I C I T A E X MALECON, 330. E N -tre Gervasio y Belascoaln, primer pi-so un criado de mano que teoiga referen-
"1744 " ¿ 
O E S O L I C I T A ÜÑ J O V E N . P E N I N S r -
O lar de 18 a 20 años, para criado de 
mano.'que sea limpio y , tral,fa rrae1^nK-
CÍ&B. Sueldo: $15 y ropa limpia^ Calle 16, 
entre 10 y 12. (Unica casa.) Vedado 
3632 10 r 
C O C I N E R A S 
^ E "NECESITA UNA BUENA COCINE-
^ ra en Calzada 3, Vedado, buen sueldo. 
3818 22 f , 
Se solicita una s e ñ o r a , peninsular, de 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la l impieza. Corta famil ia , 15 pe-
sos y ropa limpia. Obrap ía , 2 . 
18 f. 
SE D E S E A UNA COCINEBA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sea asea-
da, para servir a un matrimonio extran-
jero, con un niño; y también una criada 
de mano. Informan en Habana, 65%, al-
tos, Oficina. „_ 
3751 ^ 17 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que duerma en la casa. Un criado 
y una criada peninsulares, que sepa su 
obligación, con referencias. Línea, 95, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071; de 12 a 2. 
3782 17 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, QUE sea limpia, que sepa su obllgacifin y 
que duerma en el acomodo, para casa de 
un matrimonio solo. Se paga buen sueldo 
y se le abonará el tranvía. Dirigirse a Co-
rrea, 14, Jesús del Monte. • 
3786 17 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sea muy aseada. Sueldo $20 y ca-
rros pagos. SI no posee estas cuahdados 
que no se presente. Calle K , número 157, 
entre 15 y 17. , « » 
3675 ^ 16 f r 
S' E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para 3 de familia, que vaya 4 meses a una Quinta cerca de la Ha-
bana circundada de tranvías, que sepa 
muy'bien su obligación. 4 centenes, ropa 
limpia. Monte, 346, antiguo. 
S726 lt5 1 . 
Necesitamos dos cocineras e s p a ñ o l a s : 
una para C a m a g ü e y y otra para Cie -
go de Av i la , ganando $20 cada u n a ; 
una manejadora para H o l g u í n , $20, 
viajes pagos a todas. Informa: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l l , 3 2 , antigua y 
acreditada agencia. 
3733 16 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA cuatro personas, sin niños. Carmen, 9. 
Víbora. . 
3643 10 l 
TT'N T E N I E N T E R E Y , 61, ALTOS, SE 
Vj necesita una cocinera. 
EN L A P E L U Q U E R I A E L MODELO, Aguila. 115. se solicita una criada pa-
ra hacer la comida y el lavado de ropa 
de corta familia. Sueldo1 $20; no duerme 
en la colocación. Teléfono A-3651. 
3474 17 f 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero e s p a ñ o l , casa 
particular, tres personas, para Caiba-
rién, $35 , limpiador de cubiertos y 
fregador, $18 cada uno, para provin-
cia de Matanzas, segundo cocinero ho-
tel, provincia Santa C l a r a , $25, v ia -
jes pagos. Informan: Villaverde y C a . 
O'Rei l ly , 3 2 . 
3866 18 f. 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINEBO. que sepa de cocina francesa y este 
acostumbrado al aseo y servir a personas 
delicadas; que tenga recomendaciones; y 
que sepa de cocina de hierro, de carbón, 
de piedra y de gas. Llamar a 1-2869. 
3684 16 f 
V A R I O S 
MA E S T R O P A I L E R O S E N E C E S I T A Inmediatamente, para un taller en la 
Habana, para trabajos de ingenios y re-
paraciones de barcos. Apartado 410. Ha-
oana. 3843 18 f 
SE S O L I C I T A UN PENINSULAR, I>E mediana edad, que eutlenda algo de 
herrería. Se le pagará de 40 a 50 pesos. 
También se solicitan aprendices adelanta-
dos Informan: Hospital, 50. 
••• 18 f 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Keteslto para una señora sola un chau-
ffeur mecánico, recomendado; una cria-
da sepa escribir y telefonear; un jar-
dinero; 4 peones de jardín. Y para hotel 
un intérprete, dos camareras y dos ca-
mareros. Habana, 114. 
38T0 18 f 
¡ $ 2 D I A R I O S ! 
N e c e s i t o 1 0 t r a b a j a d o r e s p a r a l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , $ 2 , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y 2 , a l tos . 
C - 1 3 1 3 3 d . 1 5 . 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO competente, de cualquier sexo, que 
pueda escribir bien el Inglés, para darle 
trabajo de copla para hacer en bu casa. 
Dlrlelree, especificando precio que cobra-
rla a C. A., Apartado 1998, Habana. 
3778 I L . L . 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
Se solicitan para Tiendas de Inge-
nios, j ó v e n e s no mayores de 25 a ñ o s , 
que «ean p r á c t i c o s dependientes a l de-
tall y puedan presentar buenas refe-
rencias y recomendaciones de casas 
de comercio en su giro. Se gestionan 
estos empleados para firmas respeta-
bles que no t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n 
ninguna solicitud de quienes no reú-
nan y demuestren las condiciones exi-
gidas. Sueldo de 2 5 a 30 pesos men-
suales, s e g ú n aptitudes y conocimien-
to. Dirigirse en carta manuscrita de 
su p u ñ o y letra a l s eñor Heriberto 
Durlan P é r e z . Guanil las. 
C 1278 8d-14 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satlifaccldn. se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores par* el cam-
po e ingenios. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
re^tnc,a8 buenas. Informan: Mlsiftn, 45. 
385i» 18 f 
F | B R E R 0 _ i s _ D E i 9 l s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, en casa de moralidad. Infor-
m e ^ A p p d a ^ ^ altos. ^ ^ 
COSTURERA E S P A S O L A , DESEA Co-locarse en hotel o casa particular. 
Tiene buenas referencias. Teniente Rey, 
i nftmero 50, altos. 
3765 17 f 
SO L I C I T A COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muchos 
afios de práctica; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Corrales, 30. 
3681 16 f 
mmm 
28 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. B U E -na oportunidad para aprender el arte 
Optico. Se paga sueldo. "Anglo American 
Optical Co., Obispo, 98. 
3802 17 f. 
N E C E S I T O U N B U E N P O R T E R O 
y un buen criado con referencias. Sueldo: 
$28. También dos criadas, dos camareras, 
una cocinera y 20 trabajadores peninsu-
lares, p¡ira un tejar. Jornal: $1.50. Ha-
bana. 114. 
3804 17 f. 
SE S O L I C I T A UN BUEN P O R T E R O , Prado, 66, bajos; que traiga recomen-
daciones. 
3681 16 f 
SA S T R E . SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z 
adelantado, peninsular, en Amistad, 85, 
altos del café. 
3715 16 f 
VE N D E D O R PRACTICO E N PLAZA, S E necesita uno. Diríjase a Compostela, 
110, por escrito. 
3700 16 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, para ayudar. Tejadillo, 32, 
altos. 3708 16 f 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
S e s o l i c i t a n ; p a r a t i e n d a s d e l c a m -
p o , q u e s e a n p r á c t i c o s . S u e l d o 
$ 2 5 . I n f o r m a n : L u i s R a m í r e z 
B a r c e l ó . O f i c i o s n , ú m e r o 3 6 . 
3688 17 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera* y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Koqua 
Gallego. 
_3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
tiMt, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
c 950 28d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reil ly, 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2740 V 28 1 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A UN MAESTRO PARA DAR 
lecciones de cornetín. Señor Yates. 
O'Reilly, 102. 
3705 16 f 
TAQUIGRAFO C O M P E T E N T E , SE So-licita, en Villegas. 16. para trabajos de 
20 minutos, entre 10 y 11 de la mañana-
Ha de ser bueno. Pregunte por Gil. 
3718 20 f 
AG E N T E S , S E S O L I C I T A N , QUE T E N -gan buen deseo de trabajar; es un 
negocio de buena producción para ellos. 
Diríjase a Mercaderes, 11. Departamento 
número 20; de 3 a 4 p. m. 
6d. 13. 
SE S O R A S Y SEÑORITAS. SOLICITO agentas de retratos de todas clases pa-
ra aquí y el campo. Se les da todos los 
gastos y comisión. Pueden ganar si son 
activas más'de $3 al día. Tienen que traer 
garantías. Clenfuegos, número 1; de 9 a 
doce. 37.'i0 16 f. 
T ^ E h E A COLOCARSE UNA P E M N S U -
J - ' lar, para manejadura. Sabe cumnllr 
«>» »» obligación. Teniente Rey, 81 
18 t 
C B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E x I 
tranjera. de criada de mano o rnaue-
i a ^ ™ - ^forman: calle Zanja, número f». 
^ 18 f 
T NA J O V E N . P E N I N S U L A R , DKSEA 
<U colocarse, en casa de moralidad de 
88Ü0 ' • 1 8 f 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON POCO capital, para separar a otro, en un ne-
gocio en plaza que queriendo trabajar de-
Ja diario seis pesos; no quiero informa-
les; quiero persona que esté dispuesta 
a hacer negocio y a trabajar. Informan 
en Neptuno, 303, frutería. J . Fernández. 
3743 16 f. 
N E C E S I T O Q U I N C E P E O N E S 
para almacenes de hierro. Empresa ame-
ricana, en esta capital. Jornal, $1.50 por 
nueve horas; trabajando cuatro horas por 
la noche, $2.25, trabajo permanente. Pa-
gos semanales. Habana, 114. , 
3635 ) 15 f. 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS formales, honrados y trabajadores. 
Buen porvenir. Neptuno, 43, Librería Uni-
versal. 
30i6 15 f. 
Necesitamos tres o cuatro m e c á n i c o s 
paira instaJación de tuber ías en un in-
genio en la provincia de Matanzas, 
ganando $3 o $4 dierios, viajes pagos. 
Informan: Vil laverde y C o . O'Rei l ly , 
32 , antigua y acreditada agencia. 
3733 16 f. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende de cocina; tiene 
qUoio-" resPond!i Por ella. Crespo, 43-A 
i L i s - f . 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E 8 E \ colocarse, en casa de moralidad de 
manejadora. Tiene referencias buenas.' In-
^lm>Xn:^í^ S' número 35, Vedado. Te-
::s'v- 18 e. 
UNA SES.ORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Lázaro, 94 
3752 17 f 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives 170 
3,70 ' 17 f 
DESEAN C OLOCARSE DOS MUCH A-chas, peninsulares; saben cumplir con 
su obligación. Calle San Rafael, número 
141. Entrada por Oquendo. 
3781 17 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ~ E N Ayesterán, número 9, ex-tenería La E l -
queña. 3700 ' 17 f 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR PARA la máquina "Calculador." Suma, resta, 
multiplica y divide lo mismo que una 
máquina de $300, y solamente cuesta $15. 
Dirigirse a E . R. Wllllts, Villegas, 58; de 
12 a 1.30 p. m. 
3581 18 f 
T J'ENDEDOR D E T E J I D O S , SE S O L I -
V cita persona competente y de buen ca-
rácter, para trabajar en comisión a los 
almacenes. Dirigirse por escrito a J . R. 
Monte, 159. Habana. 
3544 18 f 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
S e s o l i c i t a n e n el g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
¡ N E G O C I O ! í 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre v 
-i^f1*11, 7 n 20 8ell0B r0-lO8 y recibirán amplios Informes para empezar el traba-jo enseguida. Diríjase al Apartado 20S2 xdíinana. 1 
PRACTICO D E FARMACIA T P R O F E -sor de Instrucción Primarla, con cer-
tificado de Ser. grado, se ofrece uno. para 
trabajar en esta Capital o en el Interior. 
Dirección: O. B. J . . Snárez, número 31 
altos. 3833 j g f 
C E NECESITA UNA OFICIALA I>¿ 
I J sombreros, en la Manzana de GOmez 
al lado del café "Torre del Oro." w>mez• 
3754 17 f 
P R O F E S O R E S INTERN'OS SE R O L I C I -
X tan en el colegio Santo Tomás. Reí na. i es. 3774 ^ 
S e so l ic i ta u n t e n e d o r d e l ibros , 
s i n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y / * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C B35 in 19 e 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan cdktureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 ied-7 
UNA MUY I M P O R T A N T E AGENCIA D E " L a Sociedad," en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Administración 
de *7La Sociedad," Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. 1040 15d-4 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlrisular, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan Calzada del Cerro 582 
3785 17 f ' 
O CRIADAS, FINAS, D E S E A N COLO-
carse; una para comedor y la otra pa-
ra habitaciones y coser; tienen buenas 
referencias y no trabajan menos de 20 pe-
sos. Informarán: Amistad, 136, altos 
16 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para un matrimonio so-
lo, o de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San José, 78. 
3659 16 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Dirección: Indio, 29. 
36CS 16 f 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA. UNA muchacha, española. Calle A, número 
12; 3074 16 f 
DE S E A COLOGARSE, DE CRIADA D E mano, una joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan en Virtudes, 2-A 
_ "r'"7 " 16 f 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N CO-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano una y la otra para cocinera. 
Tienen referencias buenas. Informan: Ha-
bana, 63. 3704 16 f 
IOO J.I x 
J NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes; sabe coser y bordar con perfección. 
Desea corta familia. Informan en Sol. 8. 
3800 
U 
OCINERO R E P O S T E R O , F E N I N S U -
lar, se ofrece para casa particular o 
de comercio; buena sazón, a la criolla y 
española, es aseado; Informa en Mercado 
de Colón, 9 y 10. por Monserrate, bodega 
Nlstal. 
3738 16 f. _ 
PARA F A M I L I A SE O F R E C E UN MAG-nífico cocinero repostero con toda per-
j fecclón; trabaja en general como deseen; 
es blanco, formal y aseado. Aviso: tialia-
! no y Animas, café. Teléfono A-5145. 
! 3739 16 t 
17 f. 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, PA-ra criadas de cuartos o de criadas de 
mano; hace tiempo que estdu en el país. 
Informan en Inquisidor, 29. 
3696 H 16 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para limpiar, coser a mano y máqui-
na y no sabe cortar o para camarera o 
para coser en un hotel; tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro, 333. Teléfono 
A-4710. 3721 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de cuartos, de moralidad. 
Informan: Conde 21. 
3726 16 f 
C E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ españolas, una para limpieza de habi-
taciones y la otra para criada de mano; 
no salen de la Habana. Informan: Genios, 
número 19. 
3639 15 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
U n buen criado de mano desea co-
locarse en casa respetable; ha tra-
bajado con familias muy distinguidas 
de esta capital; es p r á c t i c o en el 
comedor y tiene buenas referencias. 
Informan en L í n e a y 18. T e l é f o n o 
F -1331 . Vedado. 
P-254 i 8 c 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, formal; tiene buenos Informes. 
Dan razón: Consulado, número 72. Pe-
letería "La Habana." Teléfono A-4422. 
3{H7 ia f 
CRIADO D E COMEDOR O AYUDA D E cámara, se ofrece un español práctico 
en el oficio, honrado y trabajador; sabe 
planchar trajes de caballeros. Informan 
en Sol, 30. Teléfono A-2855. 
3^1 i8 f-
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 89, la encar-
gada. 2869 18 f 
CRIADO DE MANO, E S P A S O L , O F R E -ce sus servicios a caballero o fami-
lia distinguida; tiene buenas referencias 
y práctico en el servicio. Avisen: Tejadi-
llo, 52. Teléfono A-7662. 
3872 18 f. 
D 
E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO. 
de 12 afios. en casa de moralidad, pa-
ra hacer la limpieza de habitaciones. Sn-
be su obligación. Su domicilio en Vi-
ves, 161. 3775 18 f 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , peninsular, con práctica en el servicio; 
es honrado y trabajador. Sol, 8. Teléfo-
no A-8082; es de mediana edad, de 38 a 
40 años. 3783 17 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, hablando bastante el Inglés, en 
Hotel, es honesto, como dependiente y 
práctico, con buenas referencias; no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Avlseji por 
correo a J . Martínez; 2, entre Línea y 
Calzada, tren de lavado. Vedado. 
3789 18 f 
C O C I N E R A S 
O F R E C E COCINERA, C A S T E L L A -
O na, es limpia y sabe desempeñar su 
obligación; entiende de repostería. Calle 
I , uflmero 14, Vedado. 
3S24 18 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, que cocina a la española y 
criolla. Gana buen sueldo. Informan: Mon-
te, 82, bodega. 
3822 18 f 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
KJ ce: cocina a la criolla, española, pa-
ra establecimiento o casa particular: lle-
va tiempo en el país; no duerme en la 
colocación. Tara más Informes Mercade-
res, 43, altos. 
3S03 18 f. 
BUENA COCINERA, C A S T E L L A N A , D E -sca colocarse en casa particular o co-
mercio ; es aseada; Uene referencias; no 
admite tarjetas; no duerme en el acomo-
do. Informan: Reina y Manrique, bodega. 
3747 17 £ 
UNA COCINERA, CATALANA, D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular ; sabe su obligación; no saca co-
mida ni duerme en la colocación. Amis-
tad, 138; habitación, 104. 
3757 17 f 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
v guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Plaza del Polvorín. Café "Amé-
rica." 3707 17 f 
COCINERA. PENINSULAR, D E MED L i -na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 105, altos. 
3781 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comercio 
o particular. Sabe hacer dulce de todas 
clases; tiene buenas recomendaciones. In-
formarán : Córralos, 44. No duerme en el 
acomodo. 
3650 16 f 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, se coloca de cocinera; sa-
be su obligación, lleva muchos años en 
el país, duerme en su casa. Informan: E s -
trella, 42, altos; preguntar por L a as-
turiana. 8679 16 f 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E regular edad, desea colocarse, solo 
. para la cocina; tiene referencias y no 
\ quiere plaza. Reina, 71. Sastrería. 
' 3600 ^ 16 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR. DES KA colocarse de criada de "mano; sabe 
•cumplir con su obligación. Informan en 
Galianos 127, altos. 
. 3722 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsnlar. de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz, 52, bodega. 
3734 16 f. 
ESPAÑOLA, VARIOS AÑOS E N CUBA, magníficas referencias, desea- casa se-
ria, solo para cuartos. Gallano, 28, altos; 
de 8 a 3. T-2424. 
3740 16 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUJER, D E mediana edad, peninsular, recién lle-
gada, para cocinera de corta familia o pa-
ra manejadora o para criada de mano; el 
que me quiera venga; el dueño: Vedado. 
Calle 22, nümero 16, entre 15 y 17. 
3667 r 16 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, pnra cocinera para un matrlmohlo o 
corta familia. Informan: calle Inquisidor, 
número 25. 
3717 16 f 
DE S E A COLOCARSE J O V E N P E N I N -sular, para criada de mano o cuartos, 
en casa de moralidad; sabe su obligación; 
no se coloca menos de $15 y no admite 
tarjetas. Informes: Vives, 43. 
3645 15 f. 
1 Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
ciñera, españqla. Cocina española, fran-
cesa, americana y criolla» no duerme en 
la casa; en Obrapía, 64, Informan; siendo 
corta familia ayuda a los quehaceres de 
la casa. 36S0 16 f 
C R I A N D E R A S 
1| N A CRIANDERA, CON BUENA Y J abundante leche, desea colocarse; tie-
ne buenos Informes de otras crias que ha 
hecho. Cerro, 438, letra B. _ ^ 
3748 1' * 
A L e V z 0 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 3695 17 r . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Prendas de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se facilita desde $100 en ade-
lante a módico Interés. Se compran pro-
piedades urbanas y rflsticas. Informes gra-
tis: Oficina A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 8 a 11 y 1 a 3. 
3625 18 f-
> fabricados y ijL,' 50-,|< itw , ^ 
lienta 23 posos/ J * 1 * * e«q^ ^ 
man. Churruca. < * * C ^ ^ . ^ 
U V 
casa 
LUAOO. EN LA ¿7^ 
del Parque de M e A L E « í 
Habana. 82. r e m o \ ! \ ^ r ^ 
A L 6V2 
Dinero en hipoteca, con buena garantía, 
en la ciudad. En los repartos y afueras, 
al 7. E n pagarés interés módico con per-
sonas responsables. Manrique, 78; de IL-^ 
a l . „ . 
3617 1° f-
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÑORAS, una <4le criandera, a media leche o le-
che entera, tiene certificado de sanidad; 
y la otra de cocinera; son peninsulares. | 
Informan en Carmen, número 4, antiguo; 
primera accesoria. 
3760 17 f 
SE O F R E C E CRIANDERA, PENEN SU-lar, con leche abundante y con certi-
ficado de la Sanidad. Calle del Progreso, 
número 22. Teléfono A-7322. 
3807 17 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA cf l lANDE-ra. peninsular, recién llegada; tiene 
certificado de sanidad; se le puede ver su 
niña. Lo mismo para Habana como para 
el campo. Informan: Villegas, 99. 
3682 16 í 
D 
E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra. San Rafael, 14, altos. 
3693 16 f 
C H A U F F E U R S 
Necesitamos chauffeur m e c á n i c o , ca-
sa particular, que haya manejado m á -
quinas francesas, $50, casa y comi-
da . Jardinero inteligente, $50 y comi-
da . Cr iada para cuartos, que sepa leer 
y escribir, $20, buenas referencias. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , n ú -
mero 32 . 
3867 18 f. 
CH A U F F E U R . CON 4 AÑOS D E PRAC-tlca, desea colocarse en casa particu-
lar; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Reina, 103. Teléfono A-3812. 
3801 17 f. 
CH A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, E X -perto en toda clase de máquinas, se 
ofrece para casa particular o comercio. 
Informan: Villegas, 75, o por el teléfono 
A-5029, a todas horas; no trabajo Ford. 
3809 17 f. 
UN C H A U F F E U R , CON N I E V E AÑOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa particular o para un ca-
mión: no tiene pretensiones. Corrales, 259, 
moderno. 
3665 - 16 f 
UN J O V E N , QUE D E S E A T R A B A J A R bien sea para ayudante de chauffeur, 
para casa de comercio o particular; tiene 
titulo y sabe manejar y también se co-
loca para manejar un camión o cuña o 
para casa de accesorios. Informes: Te-
léfono A-3439. 
3688 16 f 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, R E C I E N L L E -gado, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. No tiene pretensiones. 
Teléfono A-f>567. 
3699 18 t 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X P E R T O , con títulos, desea emplearse en casa 
particular o de comercio; tiene quien lo 
recomiende y se somete a cualquier clase 
de pruebas. Para Informes en Belascoaín, 
número 10. Teléfono A-2617. 
32 15 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
bril, giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, Joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
Inglés. Escribir a F . E . Bernaza, 20. 
3566 2 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt (n 11 e C 382 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN HOMBRE D E ME DIA-na edad, para cobrador o agente a 
sueldo, en casa de comercio, presenta las 
garantías que se. requieran. Informan per-
sonalmente o por correo: Belascoaín, 635, 
altos, por Campanario. A. Rodríguez. 
3803 17 f. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, COLOCA-ríase: él criado de mano o cargo 
cualquiera; ella, criada de mano o cuar-
tos ; saben su obligación. Inmejorables re-
ferencias. Animas, 58, cuarto 17. 
3805 17 7f. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 28 años de edad." peninsular, para por-
tero o sereno, o lo mismo para criado de 
mano. Vedado, calle 22, número 16, entre 
15 y 17. 3668 16 f 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A ENCON-trar ropa fina para lavar en su casa 
o fuera. Sueldo 20 pesos. Calle de Pi-
cota, 35, Informarán. E n la misma una 
cocinera. 
3713-14 17 f 
UN MATRIMONIO FORMAL, D E S E A hacerse encargado de una casa. In-
forman : Habana, 47, carbonería. 
3482 f 15 í 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, pafa casa particular, que sepan apre-
ciar un buen servicio. El la para habita-
ciones y él para un esmerado servicio de 
comedor. Se dan buenas referencias de 
respetables casas, en Campanario, 147, an-
tiguo ; altos. 
3678 16 f 
SE N E C E S I T A UN J O V E N E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
remclas. Dirigirse a l Departamento de 
Administración de " L a Sociedad," Obis-
po, 65: de 5 a 6 p. m. 
C 1063 15(1-8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de habitaciones; 
sueldo $20, en casa de moralidad, de lo 
contrario no se presenten. Informan: Con-
de, 21. 3845 18 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para las habitaciones y co-
ser en casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informarán en Mercaderes, 16V., al-
tos. 3832 i 18 f 
UN MATRIMONIO D E TODA MORA-lldad, desea hacerse cargo de una ca-sa de Inquilinato para encargados; puede 
dar referencia y se hacen cargo de ella 
por la habitación y un corto sueldo. Pa-
ra Informes: Compostela, 113, entre Sol 
i y Muralla. Pregunten por el encargado. Te-
léfono A-0632. 
3419 18 f 
COCINERA Y R E P O S T E R A . PENINSU-lar, se ofrece, en cualquiera casa par-
ticular. No duerme en la colocación. Su ca-
pa: Aguila, 80, altos, esquina a San Ra-
fael. 
3735 16 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular; satíe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de 
casas que ha trabajado. No se. coloca mo-
nos de f20. Aguila, ntlmero 116. Teléfo-
no A-7048. 
3642 15 f. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE, UN COCINERO, espaQol, de mediana edad, en casa de 
comercio- o particular; trabaja a la crio-
lla, espafiola y francesa; dan razón: Em-
pedrado, número 45. Habana. 
3746 n t 
JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
establecimiento. E s solo y sabe trabajar 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-3090 
3791 i7 f 
DINERO BARATO, PARA H I P O T E C A S , en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés. Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. M M 
3279 22 f 
SE DAN EN H I P O T E C A SEIS M I L P E -SOS, también se fracciona la canti-
dad: trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-1386. ^ < 
3301 17 f 
azotea, nueva coustTncci^ 
Belasfoaln y San Lázn^' 'ln»cS?N 
por 43 de f-n.io. 4nt, • o10H ^ 
deja del n al 12 por PÍOÍ247 ^ 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-lares, de todos precios. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. v. M 
0971 18 f 
D A V I D P 0 L K A M Ü 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Icí^r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11-
A-29171 20 p 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted #5 o más mensuales, bien 
garantizados. Puede colocar desde §100 en 
adelante. Informes gratis: Oficina de prés-
tamos. Aguacate, 38; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3624 18 f. 
fíJS.OOO.000.00 PARA HIPOTECAS, D E S D E 
<¡P 6 por 00 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 , 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 109 anual de in terés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas y pren-
das de valor. Dir í jase con t í t u l o s : 
oficinas The Comercial U n i ó n . A . del 
Busto. Aguacate, 38 . A-9273 . 
2952 5 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
2096 28 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faclUto en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado. Jasfls del Monte, Cerro 
y on todos los repartos. También lo doy 
P"1* el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
FA C I L I T O DINERO CON H I P O T E C A S , sobre casas, solares y censos. F . B. 
Valdés, 9a., número 29, Víbora; de 8 a 
10a. m. 3319 17 f 
A L 4 P O R 1 0 0 
de tst^rés anual y ü» por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asocluelón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda> 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
y de 1 a 8 p. m^ y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-M17. 
C 614 i n lo, t 
COMPRO UNA CASA E N L A CALZADA _ de' Cerro, de la esquina de Tejas a 
Tulipán. Que tenga por lo menos cuatro 
cuartos y buen patio y que su precio no 
exceda de $5.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana, o 
Cerro, 635; de 6 a 9 p. m. 
3811 18 f 
SE COMPRA UNA CASA, E N E L V E -dado, parte alta, de 10 a 15 mil pesos. 
Sin Intervención de corredor. Morera. Te-
léfono A-8588. 
3813 22 f 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINCA D E 1 a 4 caballerías, próxima a la Ha-
bana, llndamdo con carretera o ferro-
carril, que sea terreno bueno para siem-
bras y que tenga abundante agua. Trato 
directo. Informan: Milagros, 23, Víbora. 
3850 18 f 
d E D E S E A COMPRAR UNA FINQUITA 
de media caballería de tierra, cerca 
de la Habana, de dos mil pesos. Infor-
man: Correa, 22, entre San Indalecio y 
Dolores, Jesfls del Monte. 
3663 17 f 
s 
E COMPRA UNA CASA, D E S5.000. E N 
J a Habana. Dirigirse al apartado 191L 
340» 13 f 
COMPRE "JABON Pl 'RITANO." L A V A solo. No hay que restregar. Deja la 
ropa mfts blanca que el coco. Ahorra tra-
bajo, tiempo y dinero. 10 centavos caja. 
De venta en boticas, ferreterías y bo-
degas. Depósito: Gallano, 89. Ferretería. 
3348 15 ( 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en JesOs del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$(•..000 a $7.000. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6051. 2959 14 f 
I 
- i i . , . . . —, i — , | 
V e n t a f m c a S 
j € § t a M e o m i i < m t o s 
t e c a S 
UNA SESORA, VIUDA, QUE P O S E E LA bonita Industria de modas y confec-
ciones de todas clases, admitiría dinero 
para establecerse, de persona formal. Es-
cribid a Obispo, 89, altos, a nombre de 
la señora Viuda de García. 
3526 18 t 
E N P A G A R E S 
Se facilita dinero con garantía de perso-
nas solventes en cantidad de $300 en ade-
lante; brevedad y reserva en las opera-
clones. Havana Real State and Loan Co. 
Obispo, aS7, bajos. A-0275. 
3636 15 f. 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S en Prado, on $2.000; siete puestos de 
frutas, desde 5 centenes hasta 80; 1 bode-
ga en 1.000 pesos; una panadería; 10 vi-
drieras de tabacos; una tarima en plaza 
en 300 pesos, y se admite un socio con 300 
pesos para un negocio que deja 6 diarlos. 
Para detalles: Egido y Corrales, vidrie-
ra del café; de 8 a 11. García. 
3873 ís f. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO V BA-JO, barrio de Colón. Otra de esquina, 
con establecimiento, en la calle de Neptu-
no. También se cede un local de esqui-
na, con contrato, para cualquier clase de 
comercio, en la calle de Neptuno. Infor-
mes: Neptuno, nüníéro 96. 
3773 22 f 
SE V E N D E , EN MUCHA PROPORCION, una casa de construcción moderna, en 
2.200 pesos y tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos, situada en la Víbora, calle San 
Buenaventura, entre San Francisco y Con-
cepción ; Informes en el 7 de San Fran-
cisco, a todas horas. 
3729 16 f 
G A N G A Ñ U N c T v k ^ ^ i 
Por $1 450 de contado y rn ' ^ A 
se venden dos casas con i i ^ ^ n » . 
terreno con árboles fr,rt1,r100 "MC 
rasas $38. Calle Armas w 8̂- ^ t í ? 
Víbora. Urge su venu antiep,ar^áL 
mes. Trato directo E^prtf * Pf¿¡? 
d e g u s t o . Aguacate, ^ i ^ S S j 
c i u d a d e l a T b a r a t m 
Vendo. Muchas de ellas k, ^ . 
Campanario, 13X40, $24 000 ««o* 
metros, $24.000; C á d l z ^ S * ftí^ 
naudiua, 15X34, $25.000- ^«fr'J 
$8.000; Gervasio S 7 
fe. 6X40, $0.000 Virtudes' á 
$24.000; Zanja, ¡WXSí) 2 
7X60. $11.250; Aguapút»'3.3Í0(): 
Belascoaín. 17X70 $53 ' 3 S 
íS.ímíO; Dragónos / h u ' ^ ^ 
Conde, 8.50X40. $14.000; Fern»^'. 
$8.000 y Jovellar. 10X^. sYo ^ V S 
Prado. 101. bajos; de 9 a ¿ V i S 
J . Martínez. y de 2 
3402 
C E V E N D E L A CASA c l I T ^ J 
E q u i n a a D, número 2 8 7 , ^ ^ 
SE V E N D E UNA CASA Av77r<. Salud, después de Belasrn, Gr4. 
para fabricar. Mide 6 por 34 5 Ki 
bre de gravámenes. Precio: $ 4 5 ^ 
clona! Informan en el Estudié,""i 
Alemán. Mercaderes, número 4 61 
los^/Teléfono A-8315. De 3 *3 . 
BARATAS SE VENDEN TRfT?* Juntas o separadas, fabrlraM^ 
derna, con todos los adelanto. 
con Instalación de gas v el<v-frui0J'1,!>l 
el mejor punto de la Vlbor? W 
Riela, 7o y 77. 
3278 
AT E N C I O N : S E VENDE 1 TTíT tigua. en lo mejor de la can,V 
na, "en $13.500, con agua redimids cT 
den varias en el Reparto Las r»*,* 
TTO, de $1.300 a $8.000. Solares dr1' 
na y de centro. Esquinas con «• 
miento. Informes: Prlmelles y w? 
ton. Cerro, bodega. Esteban. 
3323 
SE V E N D E UNA ESQUINA afios de fabricación, salón m 
accesorias, ganando sesenta y ttM, 
americanos y la do-r en seli mil 
nientos pesos, situada calle de Wy 
y Arango, y vendo tres cares í?, 
la Calzada Jesfls del Monte V Z 
Antón Recio, número 85. Su dneS?» 
cantarilla, número 32. Teléfor^ A.13ÚÍ 

































la de 1 
riu su 
3710 
V E N D E L A CASAríorRAT?, 
mero 107; se da barata. Razfin ñ íJ 
torla, 56; de 8 a 12 m. 
2713 
SE V E N D E N , MUY CERCA DE dad, seis casitas "uevas, wnt 
mientes para seis. Hay un aproxl 
200 metros terreno, dos huertas. ,;,,, 
bolado frutales. Informan: Llano. Ein 
Salud. 2751 
P J A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 » 4 
|Quién rende casas? PIH 
lQuién compra casas?. . . . PIU 
¿Quién rende solares?. . . , , PM 
1 Quién compra solare»?. . . . . PIH 
i Quién rende finca» de campo?. PM 
¿Quién compra fincas de campo?. PÜ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PBS1 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PISI 
Los negocio* do esta casa ion •erls 
reservados. 
Empedrado, número 47. 1m 1 s 4 
CASA, PARQUE, NUMERO 11, PAlil no: piso de mosaico y teja, conl 
metros de terreno, con cría de are 
animales, cuadra. Jardín y muchoi li 
tales, $L450 de contado y $LB00 eil 
poteca. Informan en la misma, sltnaJi 
media cuadra de la calle Salndor. 
3284 
EN CHALLE ASFALTADA, CEBOA ! la esquina de Tejas, a do» coad* 
de la Calzada del Monte y a do» Irl 
de Infanta, se vende una cas» H 
plantas a menos precio que el de t« 
clón. Dirigirse a la Sociedad de AM 
Empleados de L a Estrella, Infanta. C 
8055 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e sus d u e ñ o s sera 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é de Bd 
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , Víbora, I 
o n c e p o r c i n c u e n t a y nueve Tin 
a su p r i m i t i v o p r e c i o , 
b a j o s . 












E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el " P a r q u e de Residefr 
c i a s " co l indante con « 
" C o u n t r y C l u b " se vende uo 
so lar de 2 . 3 5 0 metros. 
E s t á e n u n o de los siti« 
m á s a l tos , vent i lados y W 
tosos d e l re fer ido Parque. 
I n f o r m a r á n en la Aclnf 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O DELA 
M A R I N A . 
S O L A R E S Y E R M O S 
I ) 
E OCASION: EN SllOf. SE 
ju^ en lo mejor del reparto Ĵ a y 
lio Santa Catalina, entre j^T^no. _ 
mas, uu solar, 250 mftr<>8 d!0rtos ¡o» í 
6 habitaciones de madera y tono 
vicios sanitarios; renta A^ro O 
to. Su dueño, en Belascoaín. nam 
Sombrería "La Fama. 
3817 i 
\ T K D A ü O . EN E L ^ « J * S » * -
la calle 27. se vende,^e fond^ 
15.50 de frente lH>ru^ M ^ 






C E V E N D E UN SOLAR I>f Wde 
h .situado en 27 ^ m ^ , 
una cuadra del Par<l"Ts entre 8 




























O E VENDE UN S O L ^ , ' ^ L » " -
S no. entre San Anastasio ^ 
las casas Armas. 2« y . aé» 
San Francisco, nuevas J 
Informan en el 27. 
' l o U R E S E T i n g V 
Se venden dos solares de c « j r f 
tiguos, midiendo en conj ^ » 
por 5 0 ; propios para un» J . á 
recreo. Se deja parte d e i P ^ 
hipoteca s i se desea. Iofo^ne, 
fonos A-4005 y F-1684. y 
C-663 
V e n d o a s i e t e ^ R ^ d o . ^ 
V de 10X40. en 17 y 26. ^ m 8 r . ^  e . e   T m«r-i4? T ? ^ míenlos de granito, ' " " ^ é f o n o }t { \ l . \ , 
mn fu dueño: López. i ' J pe. n 
3247 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s M d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D E 
1916 
_ m a k i u u t L A M A R I N A 
PAGINA QUINCE. 
AN '8S3 Z , * * ^ 
R e p a c í 
pitorro P g W 
l o s 
O p t i c o s 
d e 
B A Y A 
s o n 
j r ^ p e r t o s 
Q j ; V E N D E € N G R A N P U E S T O D E . 
¡O^frutas o se admite socio, es un buen | 
local y buen punto. O r a n negocio por po-
co dinero. Se parnntlza la venta y se da 
a prueba s in dinero. I n f o r m a n : L a m p a -
ri l la , 65, puesto. 
3T(12 20 f 
SE V E N D E U N A B O D E U A . F A R A I N -formes: Acierto, 11. L u y a n ó ; por te-
ner que ausentarse. C a r r i l l o . 
3753 17 t 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . Con buena clientela. I n f o r m a n : Velaz-
co. 5. 3768 21 t 
FARMACIA 
Lo» 
s hacen . 
. $22 .500;^ 
, $33.000. 
\ 7X50 taS 
metros,"*^ 
« I O . S O O . I ^ 
•or 34 
Estudio del I 
buenos rMuludo» de mi. len-
u.n dado la clientela g r a n d e 
me »a 
tengo. Cuidadoso en U* «xámo-
¿ e la v i s U y precio* razonable 
deben satisfacer a usted. Quiero ser 
5u Optico. 
BAYA) O P T I C O 
Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
8e vende, «n el punto m á s c é n t r i c o de es-
ta c iudad, por quererse ret irar su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , Prado, 101; de ¡ 
8 a 11 y de 2 a 0. 
36(39 26 f 
SE C O M P R A N T O D O S L O S E N S E R E S necesarios de un puesto de frutas, con 
las contribuciones a l corriente y en el 
mismo se vende un refrifferador grande 
y un puesto de frutas. In formes : Aguiar , 
55; el encargado. 
3087 16 f 
SU V E N D E C N N E G O C I O D E C O M I das, en una calle comercia l ; se da ba 
rato porque su d u e ñ o e s t á enfermo. I n i 
f o r m a n : Monte, 3, v idriera. 
3711 16 f 
SE V E N D E E N M U Y B U E N A S C O N -dlciones la mejor posada de la Habana . 
I n f o r m a : Gustavo T r u e b a , en Prado y D r a -
gones, ca fé Continental , en la v idriera. 
3638 26 f. 
SOLARES EN VENTA 
«i«rps de 1875 metros de frente por 
«Ptros de fondo cada uno. en el 
W-20.^ ••Larrazabal," lo mejor do Co-
^Ktl con frente a la Calzada que r a 
lu? Pinva de Marinnao. Otro solar en 






salfln, «n á 
ínta y tr» , 
en self mj, 
csUe de FüL 
es eam, «¡¡I 
Monte ; m } 
5. Su düeio'i 
eléfoP" á-aij 
J l j 
v r r o n í . í r v t 
ta. Razfin en íi 
ínnstas io entre Milagros y S a n F r a n -
"•"^nnsando por é s t a el t r a n v í a e l é c -
^ S alta y acera de la br i sa . I n -
^ ' n r á n Sau L á z a r o , 117. antiguo. H a -formarAn 
baña 2834 
16 f 
V E N D O U N S O L A R C H I C O , 
agua y derecho a 
en 3^0 pesos; buena calle y t r a n -





t e l é f o n o M 8 2 8 
3335 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
i-nn metros de terreno, propios para una 
P H^XÍ a $23 metro. Pronto tr ip l i ca-
L 0 , u Calor. Gervasio, T I ; de 8 a^0. 
' JílO 1 . 




n : Llano, KM 
R E Z 
, D B 1 » 4 
m 
. . . . m 
campoí . PB 
ipoteca? 
» s a ton MTÍN 
47. 1M 1 • l 
¡GANGA! 
Tn>s solares en ganga. K n Infanta , acera 
AÍ u brina, oeste, a una cuadra del mar, 
«ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
tenso a reconocer al 5 por ciento anual , 
hahli mil metros y son dos solares, pro-
E a p:ira garaje, a l m a c é n de forraje , I n -
ílustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas , a 
tre» posos y medio vara , calle E n s e n a d a 
nsi esquina a la calzada y t r a n v í a de 
i uvinó y a unos cien metros de la ee-
Bba i'e Toyo. E s terreno alto y seco, 
Bdu da reparto sino f a b r l c a á o y en el 
E t r a 'le la ciudad, con á r b o l e s donde 
K ve la bahía, a diez minutos del par-
diie Central. E s ganga y precio f ijo. I n -
formau en San Franc i sco , 2, V í b o r a . 
2263 23 f 
fiANGA. 
U no, «n Carlos 
UNA M A N Z A N A D E T E R R E -
I I I , a l lado del para-
dero de Concha y frente a l nuevo Hosp i -
tal Municipal; se vende muy barata. I n -
forman: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
3005 , . 17 f 
(ANCA VERDAD. E N E L MEJOR PUN. 
^ J J r to del Reparto Buena Vis ta , se ven-
campo?. PH de una magnifica casa con j a r d í n , portal , 
otecaT. . Plí min. suleta, 3 lionnosnB habitaciones y 
F E I f dem.ls servlcioB sanitarios, toda de azo-
tn y cielo raso, mide el terreno 500 me-
tros cuadrados y se da barata . In forman 
todos los días. Agui la y D i a r l a , n ú m e r o 
ISO, altos; de 1 a 3. 
&15 16 f SRO 11. FAUl > y teja, CMI 
cría de m 
i y muchoi li 





I , a do« cutí; 
e y a dos dt 
ina casa de I 
qne el de ti 
lia. Infanta. C 
20 
SOLAR DE ESQUINA 
en la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
a razón de ?25 el metro, pudiendo de-
Jarse $12.000 en hipoteca, a l 7 por ciento. 
Bien se pueden fabricar 5 casas. E s ne-
gocio para los especuladores. In formes : 
.rarto, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. ^ 
3385 * 18 f % 
ledad ¿6 Ah(íJ p E Q l ' E S O S S O L A R E S E N E L R E P A R -
S | to Lawton, do 6X30, por $10 de con-
tado y $5 al mes. F . E . V a l d é s , 9a., n ú -
mero 29; de 8 a 10 a. m. V í b o r a . 
3320 17 f 
J n M A t M M KK VKNDE UN S O L A R , C A L L E C O R -auenw w" ' ^ /Jnn. cusí esquina a Santa Cata l ina , 
J o s é de Bel 
a , V í b o r a , 
f n u e v e tw 
I . O ' R e i W 
la Vi 
S O L A R 
d e Residen' 
; c o n o 
ie vende uo 
n e t r o s . 
le l o s sitio» 
a d o s y « f 
> P a r q u t 
s i  
próximo a la nueva l í n e a de t r a n v í a s ; 
Wde l»u, varag de frente por 2 3 ^ de 
lomlo, buen cimiento, a 5 pesos v a r a . Su 
MMO! Méndez. T e l é f o n o A-1386, 
3300 22 f 
AT E N C I O N . S E V E N D E U N A C A S A D E H u é s p e d e s , que deja de seis a siete 
pesos d iar ios ; t a m b i é n hay otro negocio 
en la misma que deja m á s . Se da muy ba-
rata. In forman en Sitios, 21; de 8 a 0. 
3650 15 f. 
OJ O , Q U E I N T E R E S A : S E V E N D E , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, un café , 
cerca del Parque , punto c é n t r i c o y co-
merc ia l ; buen contrato, poco alquiler. I n -
forman en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 12 
a 2 v de 6 a 8. 
3387 23 f 
AT E N C I O N : S E V E N D E N B O D E G A S , desde $500 a $4.000. Solas en esquina. 
In formes: Prlmel les y Washington , Ce-
rro, bodega. Es teban . 
3322 15 f 
TR E N D E L A V A D O , S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma i n f o r m a r á n . 
2821 8 mz 
BU E N L O C A L , S E T R A S P A S A E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
Blrre para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
E N E L M E S D E J U N I O 8 E T R A S P A S A un local en la mejor cuadra de O'Re l -
lly. R a z ó n : Blanco, 15, altos. Garc ía . 
C 896 In 1-f 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de la Habana, vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. Para informes: Granda y Fer-
nández, Mercaderes, 43. Depósito de 
tabacos. 
3457 17 f 
ú < s M ú s i c a 
PIANO, SE V E N D E UNO KALMANN, de cuerdas cruzadas; poco uso ; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escalera derecha. 
3465 17 t 
FO N O G R A F O V I C T O R , C O N D I S C O S religiosos de Ross ln l , Moznrt y otros, 
estrenados en la B a s í l i c a de San Pedro, 
en R o m a ; se vende en E c o n o m í a , 32. 
3316 15 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gultarrAfl, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la r e p a r a c i ó n de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo« pedidos del interior. Composte-
la, 48. H a b a n a . 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR " L u t h i c r " del Conservatorio Nacional. 
Pr imera casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
Dostela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
3118 28 f 
Ganga verdad. Liquidación 
de sombreros en 
" E L DESEO" 
Galiano, 33. 
Teléfono A-9506 
A p é n e l a de Publicidad.—A-9454. 
c 1084 4d-12 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el dfa de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
jescriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] SUS TERNEROS SE MUEREN 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
m o l e s t e , garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime losí 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-! 
ja ortopética se eliminan las grasas; 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato; 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones-
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
3776 20 p 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E U , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
posi tarios: Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o pr in-
cipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1 2 S 6 30d 14 f 
T T E N T A E S P E C I A L . D E C A M A S D E I I I E -
T rro . Se l iquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, a l contado y a plazos. San 
N i c o l á s , 49. entre Concordia y Neptuno. 
T a m b i é n se l iquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
SE V E N D E N D O S P A J A R E R A S , MUI bonitas, con varios p á j a r o s hflngaros, 
mariposas, azulejos, j i lgueros, periquitos 
y canarios. E n Infhnta, 3. Reparto L a s 
Cañas . 3134 15 f 
5 PESOS 
Storage de un a u t » . Universidad, nrtmero 
46 y P e d r o á o , n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-5514. 
1390 15 f 
PA C K A R D , E N P E R F E C T O E S T A D O , 30-40 H . P . , c a r r o c e r í a de paseo, 7 
pasajeros, o para c a m i ó n , 800 pesos, a l 
contado o a plazos. David Nainius. Mon-
te, 226. T e l é f o n o A-0846. 
3703 16 f 
AU T O M O V I L " " D E L A M E L L E B E R V I -lle," Laudoulet , 0 c i l indros, 30 caba-
llos. Se vende en m ó d i c o precio. Infor-
man : Animas , 175. T e l é f o n o A-5450. 
3691-92 20 f 
SE V E N D E E N M U C U A G A N G A U N Hispano Suiza, de 15 a 20 H P . T i p o 
torpedo, siete pasajeros, ruedas de a lam-
bre, una de repuesto. I n f o r m a n : Prado, 
n ú m e r o 28. 
3742 16 f. 
C R I O L I A * 
U CRIOLLA 
Agtmci&s día Mi 
SE V E N D E U N C H A S I S " B E N Z " , A P R O -plado para c a m i ó u . Motor 18-22 H P . , 
e c o n ó m i c o . Magneto E i s m a n t . Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre T a m a r i n -
do y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2727. 
3627 20 f. 
3110 28 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores ile pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen ^usto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
?:ue é s t e no se preste; especialidad en fa-as o r t o p é d i c a s . Se vn a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado -.luda de Ceballos. 
1990 22 f 
n l a 
. R I O D E L A 
700, S B j j ! 
art¿ 
l de terr«* 
y todos !»U 
$33. Trato "í. 
aín. númer0 
Solares a plazos por el plan 
A, DEL BUSTO. 
POR CUATRO PESOS 
Benaualea puedo usted ser propiete-
J10 üe uno o m á s solares al precio de 
li« ' las e q u i n a s , S1.25, con ca-
f»w:iaeera8' """bolado, con derecho a 
Blentear cuando Io tenKa por conve-
imn*1?5 ^"enos e s t á n localizados en 
B»«I„ .B Puntos m á s altos de la 
Prolongación do la V í b o r a , Reparto 
r U r t ^ * Estn8 Precios p o d r á n ser vu-
cai.r^ Pronto o antea circulen los 
¡*'roi e léctricos por el reparto. T o -
ri que compre un sol&r tiene dere-
fnth Ulm p6U!!a dc ««Kuros d" 
jeNn«rPuler(la-esta oportunidad, no de-
hoy n,.r "lai"ina le que pueda hacer 
Uda.! ii» P»^co ^nero. L a pequefia can-
d a d J*4 mensuales le hace a usted 
T i d í U . .u?.a maKníf lca propiedad 
ros ^?bt lene una PÚHza de segu-
«olar. g^at,8 Por el T a l o r . del 
«auegpUb0/ n,,8mo y lo l levaremos 
»1 beiln ^ r 1 ?u terreno y contemple 
ta el wPn ^ue ofre.e a su vls-
'os alre .u. lná3 ^ y f'tiludahle de 
será us;1(!1,lor,'8 í10 la ciudad, del cual 
Par", in* ProPlotario. 
^-Of ic i í .^v ,™68 í:nn P'^nos a '-a v is -
c»U, z» A oo-30r A- del « « " o . Agt ia-
DAMA 
MODISTA 
un bonif I 
UU """A 
» deJ0Dí 
R U S T I C A S 
48, entre » 
sio y 
, V E D A » 0 ' 
de ««n^'tíJÍ 
conjunto ^ 
del p r ^ j j 
[oforme»: 
Í ^ b a & f H ? ' M r i ? í C A , D E M E D I A 
bf?,Vl"arn .rfn Ttlerra' « u a n a b a c o a , bo-
^\i0{iitomaz-carretera sai1-
20 f 
^ f í i a D E n ^ L n 0 p N ^ : S E V E N D E U N A 
1 afia. a un f-,i?roduce 100.000 arrobas 
0 í¿¿ou terreno, r^11"0 del Centra l U la -
C Jn' a Wnfto Para .aua i f ,n tar su pro-
l a*v™Tnt\TTlban- BueD09 Potre-
U us «nos i n ' ""e11 contrato, que-
«oa r,,,en neRocif, a^T^obí",. sin renta. E s 
Sraia caiia en « ú L o Inl8mo se vende 
J C ^ 0 I g l e s C nlstrador' en Rodrigo . 
8d-13 
^ F i 3 ^ v n r i ? « E ( y ^ V S - S E V E N D E N A 
"* va^L001»8 de rafia, pagan-
« U ^ n renta WM,81 coatado. Terrenos 
RCa- Apnr i1^118^ Por escrito. O a r -
«181 anta Clara ' ^ P l a " t a B . P r o -
G E R V A 8 I A V A L L E 
Se hace cargo de toda clase de traba-
jos de sefloras y n i ñ a s , a precios conven-
cionales, en su casa. Prado, 93-A, altos, 
especialidad en trajea de baile y estilo 
snstre. L a favorita de las art is tas . Prado, 
83-A, a l to» . T e l é f o n o A-4610. 
3741 21 f. 
NoTlslmo» modelo» de e<»r»et«. FaJ««. 
d n c o formas distintas. T i r a n t e » y corté 
I Mpeclal para evitar la i n c l i n a c i ó n del ta-
! lie L a iefiora Mar ía Pde. Femflndex av l -
i sa a su numerosa clientela que ha f i ja -
do su r e « i d e n c i a en la calle de Neptu-
no.. 34- T e l é f o n o A-4Ó33. 
C 853 15d-2p 
UÉBLES Y ^1 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. L a Perla, Animas, nu-
mero 84. Teléfono A-8222. 
.';S13 16 m t 
THE SKUDDER CAR 
E L MAS F U E R T E Y E L MEJOR 
EJERCICIO 
E L DIA 18 ES E L PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a juzgar por el movimiento que 
se nota en Los Reyes Magos, del 
público que se apresura a hacer 
sus compras con anticipación de 
Serpentinas, Confettis, bolas de 
Cotillón, Granadas Venecianas y 
otras mil novedades, que se ven 
en las vitrinas de esta afamada 
casa, única en la cual se encuen-
tran verdaderas novedades para 
estas fiestas. 
Hemos visto los disfraces que 
alquilan por solo 80 centavos y 
nos parece mentira, son de seda 
y muy buenos. Los Reyes Magos 
todo el mundo los conoce y están 
en Galiano, 73. Teléfono A-5278. 
C 1075 17 f 
" L A í S T R E L L A " 
Rao Nicolás. US. Teléfono A-397fl 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e L A -420« 
E s t a * dos agencias, propiedad de J o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un eerviclo no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material InmelorabU'. 
3000 28 f 
AU T O M O V I L . S E A L Q U I L A U N L A N -daulet, para bodas y paseo, t a m b i é n se 
venden dos torpedos, cas i nuevos. Mura-
lla, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-8W6. Se vende 
una carrocer ía , siete pasajeros. 
3612 1S í-
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta ios muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ú o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana . 
2999 28 f 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " T O U -ring ," de 5 pasajeros, 2 meses de uso, 
en mitad de s u precio. I n f o r m a n : calle 
15, entre fi y 8, Vedado, frente a l Parque 
M e n o í a l . G a r a j e . 
3 17 f 
VE N D O : 4 G O M A S F I S K , «13X105; 4 gomas F l s k . 32X4; 2 gomas F l s k , 
34X4. Vi l legas , 82; de 12 a 1 p. m. 
3310 15 f 
C H A * KSTABLC D E B Ü K B A » D B LRÜ1' -d 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaooaln y Poelt*. T e L A-481*. 
B a r r a s criol las, todas del psís , . con Ulf 
Tlclo a domicilio, o en el establo, a todas 
botas érl dfs y de la uoche, pues tengo OB 
s e r v i d » especial de m e n s a j e r o » en niel* 
cletas puri deitpac'nar la» Ordenes en • • • 
guida qurf se reciban. 
Tengo sutnrsales en Jesfts dbl Y o n t » ! 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 17, 
t e l é f o n o F-1S82: y en Gnanabacofc. Cali» 
M á x i m u Gú<rsB, nfimero 109, y en t o a » « 
los barrios ne la Habanii avisando al t*« 
l é f o n o A-4810. qne s e r l n servidos inm*' 
diatamente. 
L o s que tev.gan qne r.-omprar burras pa-
ridas o a lqui lar b a r r a s de leche, d i r í j a B -
a sa dueflo. que e s t á a todas horas en 
BehtHooafn 7 Poclto, t e l é f o n o A *910, qu» 
da m á s baratas que nadie. 
Nctat Suplico a los numerosos vn*** 
citertes qut. t t»ne esta cssa , den sus i o » » 
IB» ni duefío. evisando al t e l é f o n o %-4sm. 
2902 28 £ 
¡T0ÜRIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
CA J A C O N T A D O R A N A T I O N A L , F L A -mante, con tickt, cinta e Iniclalcn pa-
ra dependientes, marca hasta $39.99, sa 
vendo en la bodega de San Miguel y San 
N i c o l á s . E s gauga. Pase para c o n v e n c e r » 
se: 3700 20 f 
MA Q U I N A D E E S C R I B I S " G I v I V E R " . carro srrande. f l i imunt» s i n ntntau i n . 
uiej 
L i b : 
3347 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
A c o s t » , 61. T e L A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 £ 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un F o r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i l , com-
prarlo a plazos, a lqui larlo s in tiempo l i -
mitado o para hacer a l g ú n c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s I n -
formes : A. Hurtado . O b r a p í a , 51. 
2493 28 f 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E cuartos, colorado, modernista, con co-
queta, por la mitad de su valor. Puede 
verse en Agui la , Iftl, altos. H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 13; de 2 a 4. 
3641 15 f. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura , 43. Tel ' fono A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
•'5001 28 f 
SE L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E -1 tes, garganti l las y otras joyas , se dan 
muy baratas, a l contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Galiano y San N i c o l á s . 
L a Moda. 
2373 26 f. 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado t e lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
AUTOMOVILES 
GOMA SIN A I R E "DAYTON" 
¿Qué es la goma sin aire 
"DAYTON" 
2993 28 £ 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esoapara-
| tre desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
testante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod» clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y S Í 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 £ 
/ ^ " I IMII Teléí»00 
Í5. KJ1).R,-C-\«A D E H U 
PlrS fi~ Ia ^ , l»lad: e s t á lle-
en U Jiabit-?L,lon«s: InrKO J \,e8t* io i t !K es: rgo
r V ' ^ í n M p céntr i co . Infor-
A-0595. ' Prado. 101, bajos. T e -
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -la y pelucas de todas clases. Pe lu-
quer ía P i l a r , Indus tr ia , 119. T e l é f o n o 
A-7034. t i ran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2689 2 mz 
SE V E N D E N C A J A S D E J A B O N P u -ritano, a 10 centavos una. L a v a solo. 
Ahorra tiempo, trabajo y dinero. No hay 
nada igual para lavar la ropa. De venta 
en L a E s t r e l l a , Galiano, 89. y en todas 
las boticas y bodegas. 
3347 15 f 
•« ^ ñ d e n* ^ 0 P O D E R L O ATEÑ"-
YIH ^ s o , " V ^ - l o .o ° , par!1 dejarlo al 
fera i . ,^ forman o f? ,11"2" -leja 
1*88 ' ^ . a del ™ f é Amer ica , 
18 f. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 £ 
$8.50 
P I E R R 0 T 
GAUAN0, 17. T E L . A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
C 1271 2d-14 
Se venden tres juegos carambolas, 
nuevos, baratos. Hotel Pinar, esquina 
Galiano y Virtudes. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que so le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antes 
do i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
2994 28 f 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro w j o y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 





Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
AU T O M O V I L F O R D , T E N G O U N S O L A R en la V í b o r a , calle de Gertrudis , y 
cambio por uno que e s t é casi nuevo. Per -
sonal o por carta , a K . Blanco. P e ñ a 
Pobre, 34. 
3379 23 £ 
RE N A U L T L A N D A U L E T . S E V E N D E , con s ó l o un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Glquel , San L á z a r o , n ú -
mero ÍK)-B. Informan en l a calle 15, n ú -
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 £ 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas G a n d i -
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 In. 7 £. 
Es una goma para automóvi-
les y camiones, construida de 
cancho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA COMMISSION CO. 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
AU T O M O V I L : M A R C A C H A U M E K S , D E siete asientos, 40 H . P. , inscripto de 
a lqui ler de lujo, chassis casi nuevo, poir 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G, n ú m e r o 257, moderno. 
3285 27 f 
T r > U E N N E G O C I O : S I N E C E S I T A C O M -
J_> prar a u t o m ó v i l , reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier r e p a r a é i ó n , se 
da dinero para ello, en San Miguel, 173, 
entrada por L u c e n a , garaje. 
3421 16 f 
GA N G A . M U Y B A R A T O S E V E N D E U N íu i to inóv l i Paigo o l í u p m o b l l , comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Salud, 7, altos. 
3261 18 £. 
L carro grande, fla ante, $40. Cintas I n -
Jorables, 25 centavos una. Neptuno, 43. 
)rería Universa l . Te l . A-6320. 
15 £. 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U O O . U R -ge. Se venden dos motores de 35 H P . y 
uno de 75 H P . con dinamo y tablado. 
Consumo: 0|10 bb por caballo hora. B . 
Lange . Compostela. 71. 
SE V E N D I ; , HA R A T O , U N A B O M B A cen-t r í f u g a , nueva, asp ira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su v á l v u l a de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto. 
1 torno m e c á n i c o , de 30•, plato, 10 pies en-
tro centros, con su contra marcha y u n 
extra chuck, todo en perfecto estado. 1 tft' 
ladro de 30" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse lodo 
en la F u n d i c i ó n de Leún G . í ^ e o n y . C a l -
zada de Concha, esquina a V i l l anucva . 
Habana . 
3506 i s f 
LI S T A D E M A Q U I N A R I A Y A C C E S O -r í o s de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
m á q u i n a horizontal, de c i g ü e ñ a lateral , c i -
l indro 14X24, volante 108X12" cara , eje 
c i g ü e n a l 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe 3Vj." 1 Motor de gasolina, Wlnton , 
de 35 caballos, con magneto Bosch -y cs -
pif-ndldo carburador , etc., todo c o í n i d e -
to. 1 Compresor de aire de doble a c c i ó n , 
de pr imera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la C o m p a ñ í a 
F r a n c e s a de Acetileno, de P a r í s . 2 Bonilms 
IMunger para a l imentar calderas, aapi -an 
5M¡" y expelen por 3". 2 Bombas ' N i á -
gara,' a sp iran por 3 y expelen por '¿14. 
V á l v u l a s de globo, de á n g u l o y rectas da 
plati l los y de rosca, varias medidas hasta 
8 . Reguladores Judson . para m á q u i n a s de 
vapor, de 3, 3% y 4." V á l v u l a s de seguri -
dad, para calderas, desde %" basta 4." 
V á l v u l a s de goma pura nuevas, de 4, 5, 
0 y 8," con sus pasadores y muelles. Ado-
m á s Inf inidad de accesorios para toila-'Ma-
se de maquinar ia de ingenios T otra* I n -
dustr ias . Puede verse todo e Informan t-Q 
la f u n d i c i ó n de L E O N O. L E O N Y , Conoba 
y Vl l lanueva, J e s ú s del Monte, IIaban. i t 
3595 . 26 f 
SE A L Q U I L A L U J O S O L A N D O U L E T , pa -r a bodas; adornos inter ior; admito 
abonos baratos a famil ias y carnaval tam-
b i é n alquilo m á q u i n a s europeas, p a r * C n r -
naval y paseos, baratos. Genios, 16%. 
A-8314. G ó m e z . 
3111 15 £ 
O E V E N D E U N A P L A N T A V U L C A N T -
O zadora " H a y w o d " completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor e l é c -
trico. Puede verse en Animas , n ú m e r o 169. 
Informes en Barce lona, n ú m e r o 13. T a m -
b i é n se vende un acreditado ta l ler de v u l -
canizar c á m a r a s . In forman en Barce lo -
na, n ú m e r o 13. 
C 1176 15d-9 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q r i -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se a lqui lan toda 
c lass de muebles. Domingo Sch imidU 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-882e. 
1457 16 £ 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y J í ü T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
5798 18 f. 
SI D E S E A A D Q U I R I R , E N P R O P O R -c l ó n , una buena m á q u i n a que c o s t ó 
$6.600, no pierda tlempjo. Puede verla en 
E s t r a d a P a l m a y O ' F a r r i l l , de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por F r a n c i s c o M a r t í -
nez 20 f. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, C O N cuatro gomas nuevas y cuatro c á m a -
ras do repuesto. Se da a prueba. Informan 
en Monte, n ú m e r o 339, l e c h e r í a ; entre C u a -
tro Caminos y e l puente de C h á v e z ^ 
3756 18 ' 
D e M i n r o m l e s 
CA N A R I O S B E L G A S . L O S M E J O R E S en el Mundo. Se venden baratos. Cerro , 
n ú m e r o 468, antiguo. 
3470 18 £ 
3771 17 £ 
JU E G O D E C U A R T O , E N 70 P E S O S , compuesto de escaparate, con dos l u -
nas, cama de matrimonio, tocador, c ó -
moda y una mesita. Industr ia , 103. 
3578 25 £ 
A la dientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T K , i r U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de l a casa Monte. 46. m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra qne los mejores mue-
bles son fabHcad'08 en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
f o a la d i a p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
í surtido, en l á m p a r a s de' sa la y come-
dor lo mejor y nn 5 r a n surtido en mue-
bles de todas clases pora todos los gas-
tos. E n precios no hay qut^n compita, y 
I en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
1 que no compren, y se c o n v e n c e r á n de l a 
verdad. No olvidarse e s la casa - Mon-
te. 46. J o s á Ros . 
' 3005 28 £ 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenlucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
311T 28 £ 
GANGAS VERDAD 
EN AUTOMOVILES USADOS 
tomados a clientes y realiza-
dos al costo. 
La primera oferta se los lleva. 
34 F o r d s ' d e $100 en ade-
lante. 
H u d s o n Super-S ix 1916. $ 500.00 
Cadi l lac 1916 1.650.00 
Hupmobl le 1915 SOO.OO 
Chevrolet , 2 pasajeros . . 300.00 
H a y n e s , 7 pasajeros . . 300.00 
H u p m o b l l e 1910 1.300.00 
Flrestone , 2 pasajeros . . 650.00 
G e r m a l n Landau le t . . . 1.500.00 
Renaul t C o u p é 2.300.00 
F o r d , 1915, 5 pasajeros . 300.00 
Chalmers , 2 pasajeros . . 650.00 
Berl le t L a n d a u l e t . . . . 2.500.00 
Stut/- Bearcat 1916. . . . 1.750.00 
Cbandler 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
H u d s o n Super-Slx 1916. 950.00 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
S E G A R A N T I Z A E L 
F U N G I O N A M I E N T O . 
No puede « s t e d comprar carro nne-
TO o usado s in ver nuestro Stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY. 
M A R I N A , 1 2 . 
Teléfonos A-4331 y A-2012. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a cas tar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p*erde nada y si puede G A N A R MU-
C H O . 
2726 28 £ 
V A R I O S 
PO R NO l ' O D E R L A T R A B A J A R S U d u e ñ o , se vende una duquesa, en muy 
bueuas condiciones y marcada de par-
que. In forman en la calle de 25. entre 
In fanta y Hospi ta l . Es tab lo Novoa. C a -
milo V a l c á r c e l . 
3698 18 f 
EN $120 S E V E N D E UN F A E T O N , fraj i -c é s , de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de m á s de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una l imonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 2, Guanaba-
coa. S104 20 í 
3749 22 f 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-'-ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cas% con m a g n í f i c o s 
cocheros. 6e admiten abonos a procloi 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o >42. TeMfouo A-
3528 y A-3e25. A l m a c é n t J#-1680. 
2980 28 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
;y F-1684. 
i C-663 in, 24 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruajes de l u j o : entierros, bodas, batí-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-IS"? . establo, A-4892, 
a ln incón. C O R S T N O F E R N A N D E Z . 
2995 28 £ 
e. 
GA N G A . F A R A P E R S O N A D E B U E N gusto que desee presentar bien i lumi-
nada una carroza en los p r ó x i m o s carna-
vales, ae ofrece un juego de acumulado-
rea E d i s o n , capacidad para 75 bombillos 
de 8 b u j í a s , durante 6 horas. P a r a me-
nos bombllloB, d u r a c i ó n m á s larga. Infor-
m a c i ó n : A . Sevi l la . O'Rel l ly . 2(3 
37C3 J ' ' «o f 
M i s 
I 
MUESTRAS! 
zapatos a precios de f á b r i c a . T r a j e s de 
calle, blusas, medias de seda. A-1020. Ma-
l e c ó n , 16. Mrs . A . Storman Cárter . 
3524 13 f. 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
PATRIA Y ZEQUEIRA. T E -
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 alt 14d-lo. 





HOSPITAL Y H A M E L 
HABANA. 
C 1236 16d-13 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
880 81 d. n 
MA C E T A S C O N P L A N T A S D E S A L o Ñ " se venden unas veinte, en Beonni 
m í « . 32. 3315 Jjj j 0 
SE V E N D E N R A I L E S D E V I A E S T R E cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos , fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabr ie l ." E j e s para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes D i 
r ig lrse a Bernardo Lanzagorta v Ce *Mon 
te, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
c 6^2 30(1-24 
CINTAS ' 
P a r a toda clase de m á q u i n a s de escr ibir T 
de todos colores, de excelente cal idad v 
la m i s m a marca que vale un peso en c u a l , 
quier punto, a 80 centavos una. 
1632 fo g 
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
GALLOS JEREZANOS FINOS 
¡ G a l l e r o s ! 
Algunos de las famosas crías cordovesas de los célebres matadores 
de toros Lagartijo y el Guerra 
200 gallos tiene la venta el rico 
ganadero sevillano D. Antonio Cas-
tro Cortez, que acaba do llegar y que 
stan buenos ejemplares ha vendido en años anteriores. 
S e p u e d e n v e r e n T u l i p á n , 1 9 y m e d i o , C e r r o 
Pronto recibirá el señor Castro burros sementales andaluces de 7H 
cuartas y de 3 a 5 años. Lo mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
c 1042 alt 5d-4 
C A B L E G R A 
O EL COXwRESO 
Madrid, 14. 
Y.n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso pronunció un largo discur-
M I el ex-ministro conservador señor 
La Cierva, combatiendo el proyecto 
úc ferrocarriles. 
EN EL SENADO 
Madrid, 14. 
hn la sesión del Senado se puso a 
.liMusión el proyecto de protección 
ü his industrias. 
M marqués de Cortina defendió la 
ci.iciitación que marca dicho proyecto. 
'.demás elogió calurosamente la 
. 1 ¡ del señor Alba y añadió que ês-
te .inven y prestigioso político influi-
! : grandemente en los anales de la 
pdUtícA económica española. 
KTI cambio, ol Marqués de Mocha-
! > negó eficacia al proyecto y afirmó 
HW on ol caso de sor aprobado parti-
i tv dos partes el capital español. 
' I orador calificó de Intolerable el 
P A N A 
i Bolsa de New York 
F e b r e r o 14 
EBIC10N D E L E V E N I N G SUN 
A c c i o n e s 2 8 5 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 5 1 ) 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
cing-San", importaron 
671.468.517 
proceder del señor La Cierva, que 
pretende Impedir que se apruebe en 
el Congreso el proyecto de ferrocarri-
les y declaró que hasta que en el Con 
fereso no sea aprobado ese proyecto 
no aprobará el Senado el de protec* 
ción a las industrias. 
El Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, rechazó, con energía, la amenaza 
dei marqués de Mochales. 
EL REY A SA>T SEBASTIAN 
San Sebastián, febrero 14. 
Ha llegado el rey a esta capital. 
En la estación fué esperado por el 
elemento oficial y numeroso público 
oue lo aclamó con entusiasmo. 
Don Alfonso permanecerá aquí has-
ta el. próximo viernes cuyo día re-
gresará a Madrid. 
BOLSA I)E MADRID 
Madrid, febrero 14. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,67 y los francos a 81.60. 
l o i r p o E i r 
"DE MIS RECUERDOS" (1) 
"Al poeta, no al periodista." dicen 
las líneas de envío al que firma esta 
nota. Como en mi no hay un poeta— 
porque no creo en los poetas en pro-
sa,—el periodista responderá para 
demostrar con una simpatía al poeta 
el agradecimiento del periodista. 
El volumen "De mis Recuerdos" es 
una colección becqueriana. La misma 
sensibilidad del poeta de las "Rimas" 
y la misma gracia clara en la nostal-
gia que encrespona ligeramente algu-
uas de las estrofas. La misma visión 
neta de los matices y los colores, 
donde se funden todas las armonías 
de la mañana. Menos amargo que el 
inolvidable sevillano hijo de Reine y 
padre de Balart. La ironía sutilmen-
te inquietante no ha tenido tiempo, se 
D E S P R E C I E L O S P O N C H E S 
REMIENDE SUS CAMARAS EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil 
S A F E T Y V U L C A N I I E R 
(VULCANIZADOR DE SEGURIDAD) 
Que no ocupa espacio, no pesa nada y cuesta muy poco. 
En plena carretera, /ejos de la Habana, un "SAFETY 
VULCANIZER," en sólo CINCO MITUTOS, remienda cual-
quier ponche. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
en sus viajes largos. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
GALIANO, *9.53. Te!f.A-5222'A.Tt55 
diría, de invadir ese espíritu y empa-
liar esa lira Este rosario de breves 
estrofas parece haber sido "rezado" 
a la edad en que cada ilusión es un 
entusiasmo, cada opinión una fe y ca-
da canción un poema. 
Un libro "dulce" para ser recorri-
do después de un libro "amargo" de 
Agustín Acosta. 
Conde KOSTIA. 
(1) Luis del Valle. "De mis Re-
cuerdos". Poesías. Un volumen de 200 
páginas.—Imprenta Rambla y Bouza. 
(1917). Habana. 
Teme que le hayan es-tafado 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó anoche el ciudadano 
americano Mr. E. F. Forke, vecino de 
la casa de huéspedes Ohio, estableci-
di en la calle de Prado, denunciando 
que al llegar a la Habana, proceden-
te de Key West, le entregó a un pasa-
jero con quien estableció relaciones 
E L D I A 15 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 2 M 
ti. 
amistosas, $15.000 para que los jugÉra 
a ias carreras de caballos en una ca-
sa de apuestas clandestinas. Que co-
mo el indicado sujeto no le entregaba 
el dinero, se lo pidió, dándolo un 
cneck contra Jacksonvlllo, pero como 
cree que aquel no tiene fondos allí, 
se estima estafado. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e M o r ó n 
Con fecha 10 del pasado mes, han 
resultado electos los señores que a 
continuación se expresan para regir 
los destinos de esta corporación en 
el presente año: 
Presidente: Mariano Serrano Eche-
ir.endía. 
Vicepresidente primero: Ramón 
Martínez. 
Vicepresidente segundo: Julián 
Centeno. 
A PLAZOS Y AL GONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
CABBALLAL HNOS. 
SAN RAFA E l . m T E L . A-4658 
Tesorero: Miguel Bray. 
Vicetesorero: Segundo Alvares. 
Secretario: Luciano Menéndez 
Asenjo. 
Vice secretario: Alvaro R. Santa 
Marina. 
Vocales: doctor Cristóbal Trillo; 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
M a l d e l S i g l o 
Así es como se debiera llamar la 
Neurastenia, mal obligado de los que 
liveii Intensamente la vida moderna, 
que fuerzan sus ncrylos y los desgas-
ta n al extremo de enfermarlos, de las 
graves dolencias que se pueden pade> 
ccr, la neurastenia que cada día 
rúenla más víctimas. 
Para combatir la neurastenia con 
pleno éxito, hacer desaparecer las 
pausas de que proviene y sus fenó-
menos, la medicación Indicada es el ¡ 
Noorógeno Dnhunn, preparado en el | 
Laboratorio de Benet y Soler, de I 
Bous, España, que lleva en sí cuanto j 
se hace necesario para fortalecer los 
licrvlos. vigorizarlos y reconstituir 
los materiales químicos que la afec-
ción destruye. 
Eminentes médicos españoles, rece-
tan siempre Neorógeno Buliunn, pa-
r,¡ combatir la neurastenia y se en-
cuentra de venta en todas las boticas 
y está el depósito principal en la far-
macia del doctor M. Triarte y fia., 
f onsulado. 34-36. Se remite franco 
de porte al recibo do Sl.óO. 
C1258 alt. 5d.-13* 
Uno que encontró remedio que buscaba 
Señor Enriqué Aldabó. 
Presetnt». 
Muy señor mío: 
Fin testimoaiio de mi agratíecimion-
•o no puedo menos que dirigirle es-
tas líneas para rafi¿ifestarle qua 
hacía largo tiempo que sufría coa 
frecuencia roanas digtssbiones ocasio-
nándome fuertes dolore« d© cabeza. 
Enterado hace más de un mes por 
la proras a de que el TRIPLE-SfC 
t)E ALDABO servía pera el estó-
mago probé de él y encontré ©1 re-
medio que buscaba, pcios cada vea 
que me encuemro mol, me curo coa 
iolo una cepita y además lo uso co-
mo plus. 
De la presente pnede usted hacer 
el U5o que le píaeca. 
Quedo de usted atto. y %. 
Q. B. S. U . 
ANTONIO MARTINEZ. 
S'c. Colón número 1. 




L U Y A N O 
h a b a n S ! 
JABON BOADA 
doctor Víctor Eugenio Escaxtln; Al-
raro R. Santa Marina; José Larraurl; 
Juan Gómez Pastor; Salvador Cape-
Us; Filomeno Pardo; Luciano Menén-
dez; José Tamanjón; Severo Quiño-
nes; Amado Rodríguez. 
V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
c 1296 alt 5d-15 
J. A. Bances y k 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A.1740 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m t t i m o f l depósitos desde 
un peso, pagando el tres p* 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses c a d i 
tres mesea, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte os 
so depósito cuando le tenga * 
bien. 
J. A. Bances y U 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
Zona F i s c a l de la Habana 
REGADOJGiDl DE A í E i 
F E B R E R O 14 
$ 1 2 » 
DE LA MARINA 
